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'=rf¥n€r=r t^^^-yiT^rM A ^-Hx^rr 
j T f t l ^ I - - ( ( } — CVi) 
'lm^ \ f^ lr«r I [j-^o use,— i^^^J 
^^sqf^ c - i^tjuj j | tv - mf^^ ^ f^tn ftpmr # i ^^^^ : 
^ JRHTT srtx ^ ^ i ^ C f ' n " Ht¥" W^ ^ TT^ ^TfVW^ ) i 
SIP**-'—n—wwfc—www—••»<»••• i » W 
^=i >i| f^f w wr=r ;jq^ r®Er t ^ ^ - eif^?^ * T^-ffl?^  ^^  ^ ^^f - m 
fr T^^ I I ^^ r^m mf^^ % ^ % ft c^ fY mf^ mm^ 
f€r .miTT 'TR - wrwn^ % m^ ¥q ^ ^ ^ ^ ;7rir=m^ ^ ^ 
^ ifr I I ^n " rnRT Mr -^^  m^ - CHHT I, t^% m cfc^  
?=%* 1%fr ^* qiqrrr# * t "ai^ rf^ qcr ^ ^ w ^^ /"IPTT^  m i 1%^ 
I tr?f #x w"2Eif #r 5iTf'•^ rf <f -vj^f qr^ ^^ rrrsff ^ ^^ -^ rr ^q 
wnTTTT fW[ I ir?r ^ ^ ^ ?rr^ ==f i^t^ -q^*qrr # f w ^ % qf^r+r^^ 
;rft^ "t^sTT I zrf^  # f ^ ^ % qf^ciw^^f ^Tfr^r «f ^^r # w^=rr 
# ;Trr^ ^ w^-ir P, t^cr ^ ^ t- f f w»^ % fr i r^w % 
V 
3jrw w^w-wT ^ V T , ^ r^rr^  i^rnr «Rwfa Hriw^i mTOT fr 
arf^ 4M *iRT I 4rrvw 'irif ^ ^ inr^^aif f r I^'w ^*m %i 
tf?!% % n^ Oiiiutffi^ % I 5^ - t ^ ^rfX ?it*r % anei^ ^ 
*?f^ *f 'TT'^ i 3ifx /fmri P^55i fT r^rra(T ^ f i u ' n f ^ f r «!f*T 
% f¥ g^ 3rf*r - r^mTT %, f ^ f r «if«!rr v?f% ;rfr=r % €(h: qt 
f f ^ f ^ n i f r ' f ^ ^ r ^ * ^ «w$rfr ^wpi, Iff ^^ rf*? 5^% ^wnprf 
% t^ifT^ <fiasf 2T :Tnif f r •mfr«r i ^ ^ ^r^*i?i( iitfnr % i ?»W 
?- «To ^srrtt ;i3T^ fJstfr : ^«i ^ w n , 3 ^ tin 1 
I 
p. 7 
»• 39 
?rr^  ^srf arrftit w ^ erf lTrar?rr qt ^ ^ i w m m^ ^ 
f t 2?tfW t ^ «^??fr /!ftr^rf*PT ^% '^ fT^ WT9 iigpTcf f t i§t«if 
f t w i r ^ l^f«?t ^ ^«rt ^Tfwwi ^pfT f t WT ^WCT Twrr 'wr 
<f f^ar ijr»^«PT f i r r ^rift i^hr - ^it^^ % a i fm ^ ^ % art 
?• f^»§t w « i ^ r-yjn^q»^, ;TRTR=nr, 3 ^ or f t tlr«ipft i 
^ sif^ FWr r^VWkir (•ertmm awaUty ) f t ^ f t 3rrf% I ^ 
gT«i - cr«r ^fn # ^i'r vet Tf^^t f fr gr^ Hi* ^r fiwirr fw r I , 
vt^ T^ fTO ^ *i4 3fr ^w jpnz ^ # wr i '^^ ^Wt^p ^tr 
ffC^ %, 3if T^f^ p;%i t fif - f^ ?«nVr «f aiq% ;WT^ J^r ^mr^ .mftr 
if^ f r mr^r^m -nf^ rm f^*% % «rrfiz? ^ ifrf?r wf | f r %, t ^ 
ir^ter A^ ntloDi t The Serpwt P(nr«r, p. J»f Iioatoi, 1919, 
IJL. P«]PM t Th« ShtlctM. 
cppw ^© f ^ f*i ^ ^f^ ^ I «gf«Hd ^«i«nrt jjirT^f f ^^ % 
r f J> 

Pr^^ - M<i -
srr^ ir I i ^kf #t erf m^ f. JSH xfr ^^ nffw^ t r STJ*'^  
^ wf it^^ ^nvn t f ^ w ^ '^«Tx 33 ¥^ I i w^ 1%t^ w 
fr ?f wTcf ift^ ^ 1 , wwr k w\% wrftm ^ jrf»r $ zit^  ^ =i#f 

^ ^ ^ ^w®? T^R/fr # anr«TR ^ r^fT * ^ ^ ^ f ^  m"=n?>^  
fWftcr "M 1^ I , 3jh ^5^^ ;i2it»r t ^ ^ Is T^f^ i^ ffT^ sr wrPm 
« 
«r^r ^ f N "^^q fr =ffr* err erf ^nr c in^ % i w F r f ^ * 
•f^ rrnnFT ^ 1 ^ ^RFf-;m «TO ^irrtt ;OT? fii^fr vi^ t%sT=rf 
^-pfsffxtrr wTc! ¥pf =rft'I I ^rrrr T^TT fr ?r r f^ »TtV 
% 3fwi=f * ^sW 3}h ;t^fVif * Pimm #< f W p r ^ 1 ^ 
€t»rr^  fiff^w f r I I ^ #r«nr€ »^fTt ^ ^ t^ ^^ rzi ^  t ^ ?!f 
5 
^ , Tf^ ^ 1^1^ - "m ^srTmt ft ; r ^ ff, z^ wm f t 
6 
A 
^qpfirf *r ^ n *?f^ ^ ^^t*^ ?Tf^ si^gf^ cflF =f ^|g ?r#t I 1^ 
3iR-pf ^u^n^ %^ ^ ^q^r^ i^warf fr t%t«5r ;ja[f^  * ^^fm ^ 
ITo UH«^ HIA ^ ^ iTTajmricl 1^  €t«rr - frWfroT <f f t f 
t 
^- <i»i^*ift|*i: f^pfr ^Tftj?«i w vfcfe, ^ ^?, €o %out^o 
8 
^ cfrwrte f ^  - ^mr # T g r f ^ ^-^ ft it ^ f^cnif i 
f^^^y^ Pm ^ I T^^ fr==i m% % VH^ 7 ^ mip" q^  
3j?r: ^ef^5?, Trf»e, ?fsrf^, «imTng #1 ^^ '^ rte If TT3*I ?H# 
mrt wrtim ^ m * w^ # ^f^r^ mu ft ff«s ^ r 
€?r - »i?r # iwi - ^'Nt «=im=fr 1%=^  - lE^RT^ f ^^^' 
fair I wm^ # ^ |e ^^m % s!?^ * w iTx f ^ - ¥f % "^^^TH 
?- 5 ^ ^ 4 , ( ^ f r ) 
I - ^ 3^© , ( wfr) 
V- ^ ^« , ( srfr) 
9 
afh: l=f *m f g ^ t^ wT^  c^f fr T^prr mt*^ " ^ ^ t ?f4f^  l"! 
# ( fH">^ t f^  «!4 ft mm -^^nm wrr^ wr^ ^  qrFffi' 
It c#f f^ mV^m VT ^ im ^ pTfcT #{ ^TR fr twr^ 
?rrqr s^^ ^ %* i H^ cfmfr Htwf fr iTtrTrr =^  ^ >?rr^ 
;iffwf ^ i?=i r. -an^ rn^  I mwi ^ ^m "^^ ^ fr ^^wim ^ # , 
%" fti^olopMdia of B«JLigl« and StldiMf w l . XEZf f« 571. 
11 
^m^ ^RT I T^o f^ rfrtt ^mn t^-^ % ^^ t ^ Ttn WT|^ ^ 
?r»ir=i 3RT^  m ^^-ti ^^T^ r^rf^ - c^ff ^ ##n ^ -^rq^ w =# 
imi m^-^^ 11^ zt ^fpf a!^  ^ =fff ijfinrr ^ twr^ t} f 
^ ^mr 3^ afh: q^ # fr ^nirr ^ t-'«?TW ^tm ^^^n "^ 
12 
^^ W^ " ^"^^^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 3rrwr -mTtr^  *^ ''^ 5 
fT5f - |R ^ f f ^ 5^  ' 'R-amcf' «rr% ^ ^ ^ 9?r ^ *r 
^ ^ % Htm - gr^-rr ¥T armi^ if ^ ^m mr ^ \ wrn - ^ 
w% ^ n mwi fr mm ^^ p^rr i #^ ¥1^3 ^ fr 
aHWR ^ =fff g%f 1^  aRWR 4 ^ t^f^amr t W r ^ % ^TT t f ^ 
$ a^ cTR ^ q f »i^  I ^fvfr: I'px Hf^ «rnf $ gci ^ ascrn f r 
«ro 95frtt ;raT^ f ^ ^ ^ fW=^ - ^^Tf^ ?^ w f ^ f f ^ 
?- €To wsrrtt ;raT'? M ^ : f ^ = ^ ^ r r f ^ , g[^ t? 
13 
t 
t 
^ f ^ % f^i^oT ^ ^s^ ^  ^ 1^ ?^n:- ^ mr^ t^€t f i ^^ 
t^ f^R^nrr ^^vA ijHn^ ipa cmr sro TTWHI: ^ arrf^  l^ r^ rTf 
fr ^m^ % tt % "NJ^ sifnT "H?^ - ?rrfr^ t qf^ ?fFT«i 
;^ f^ roT ^ % mm:% %, ^ ^ m^ mwi g-^ ^tx^ ^ "jf^ m 
?- sTo c^?rfr ^m^ t^lfr: f^^^ (^if^ 5^ t t »i 
14 
t n^ f f ^=rr w^ arh i^T'f ^ ^ ^# ^ , ?^ *if^ an ^ U-i 
^ ^m^^ *f l^r^H #»Kf I ^ ^ srhc W #r "^ w^ 'ff - mwn 
€rfT *r?H=iwr>HT(r t ajn^ft^ ^<rfHnr f^ffr«T^ ff^nif f t ww 
^ - W2f ^  f f e t t^ e^m *^ ! f^ f r Hp^fm^ qftww 
^q f t 4 cin ^ 'Thr - qr^ f=fT Iff fr t^ izrr %, arfr t^r«R ^ 
5 
V 
1t^^^^ ft fTe t ^Tm - f^^  ?T Fi^ ifigi 
L ff WPafr # f r ^ ^ Hf t %', q;c^ ^ ^ TW^aif t v3rqH^ ^ 
\ 
. . . . ^ - - — 
X. 
16 
^ iwi l=?r 
^0 xsL^ ^m^ 
^% (siti 
^TTTR' 
5-*igpnnfr «f«i ^o ?^ \«> m ^iTf f i^ H^ j^ nry 
« - ^ 5 « l ^ ^0 t^ PO i l W W i '?r5 
<HltHT»fl ^ 'BT^ #> t%o ( 
^0 ^ 0 m^ 
€o 9800 ^f!l^(gTf%^ ^^raw 
c H m J i t r r «f#r ?fo 9100 - - -
^0 ^4o ^fT^(f^rwro 'JfWr w r ^ 
if© fi94o *m[TO 
€0 9SC0 ^tf^„^^ 
^txm m^ 
??-f^=frrnpf i ' €0 ?sco ir'5^<^rfcPrD w r f t ^ m p p T 
?^-^=r«?rit ^0 9903 f c ! ^ '^T^ST^ 
?- 1%s«fr OTf^??«r ^  3rRfN=Tn^¥ vfcr^n^, ^ «99 - ^ 1 
17 
? ^ TH^^ w fr # ^ f¥l5r r{5n y^f^ r^ %, wff^ #i f ^^ t «rrt% 
\9- 3^ 1 ^ ^ '^'^^ ? ^ ^ 
18 
c- wm wn 
« 
^ (^vmm 
•^^T^ TnTT=^, T f w r ^ fi€l<n"ii, ^rrm-^rm, ^^m, ^w<J^ 
'^THI^, ^zn^ %, l i ^W^ , j p ' r m , p%f f*W, T f ^ ' f ro , ^TRf^^^, 
3WRT frr¥r f ^ f i T % jKrf?rf>ff^<i«i «j«t f f ^^? f^ ^?i6r ^ 5?r*f ^T-«TXf 
19 
='^ »r ^e^ ai^' aiit ^ ;i^w ff?rr I 1 rr^TTTOT fT 't ?Tf»r ^ % 
« T f ^ 4 #f #r ' apq j ^ ^ ^%iif ajfx drr^ i^? ^^r=T iTRtra ^rTTilr 
^ ^ m ^s^^ mf^ m W '^ \ mru ^ w ^ X ^ x ^ ^ * f 
?Thr |^3^ # t^rf¥=^ ^ ami ^ T f qR jm^ ncr=rr =fff % 1 
13ifx <it^mv^ qrftHTf'^ni fq ^ fr- ow i r ^ t ^ r % wr % t 
wTcT zj^  I f^ fw=% # qft?r fT^ c^  jfTci - arr% «rrf% qr^ «Trr 
20 
aierf qx T^f f^^TI. n f " ^ ^ ^ I 
21 
;?^ « #^ ^ ^ ^ ^ ? ^ 0 I M f ^ ^wrfr 3rtT f^ ^ |^ 
mrtt mr^ M ^ #r q^  mi^i miX t^^ ^ ; j ^ % % f^ i 
^ f^  ''wi% jjHT^'^ 'I «q:nf '^ %^ 3^^ .^Tf =TR! > I - ^ 
^^=^ w ¥r=i FT*^  f^ ^ ^ "i f^ fK 9 ^ =Tfr' f¥ w^^-
'9%x ^ f^-^qx ^ i^^ -TT^ mm, %^%m, ^"^fr, " H ^ , 
^4q ^-H[i'X^ an"arrff«w $mif^ ^ mj^^f^ w^ ^mrfm 
^ mi I 
v%j I ?^ t*m # "P=f^ -«(q qr cpg^  n^r^  31^ w^ f^  f^wr 
?- ^%X ^ r ^ , T*<^ c , 51^ I ( qrro jfc ) m i R gf*Tm, ^TTT'ltt- )« 
jj^qx^;jnr ' ^ %^?rr * t ^ jRTf^n^ ^ n ^ f r I , iBrr«i - fir gr^* 
A ^jn, ff^ mX^ n!*T< f^ g=i <i#< ^g-l nxx^i J^T^ <^ f f 
^wi ft f^^-T - qftf^ $ srriji ^#f f i f f , ^wrr a^^ ^^ n^r «ifTr 
/ 
?- sTo ?;^ rtr ;mT^ f ^ ^ : fy^ r r f ^^ , 5^ ??e i 
f^^ ^v ^vtT^ ^TFTT 3PTf^ ^ ^fr' Tf=T q f ^ f^  ^'mm n#fff 
tr: 
'fr tr^  31^^ T^T-rr mm W t^ f^ ^n" - ^f^ ft wu nfn 
ciiRT^ l» #t fr r^hr ^ q^f^ nfr ^THU f t ^rfcrf^ f-wr - if¥r 
fr«i qr^  ^ f i f - f#r' qftcrfsnr ^tm % i f ^ ^t# ^ f^ff 
?- TT^^^ f«i: f ^ ^ wtN^ ^ gfdgrii, gr^  ???,^ o ?8o\cPro 
v^ ^mj •nrjrr m^, fp\ »nif #x 5^»jrr xfaRT * f>fFif 
f¥fn" - # r R fr 2rhr - »TrwTr * aif^ gifrq % i ip i^w % 
y 
5?fT apen: ^  MfioinT I I zrk - "ciT^ T^r ft ai^ fTT frpfnr «nrf^ m 
^ zTfT-gr^ -fl" *T 2[w ?rn%? q r ^ «ir, sit ;IT^: f^ arfx 
zrr ?frintfr mw ^ r^nrc?? vt ^ f ^ ajh =rr«i - crf^^n ^ 
TC"«rrraif * ;rr«nr^ f t ^ fci? y I 1 211 gofr irnr 1 1 ^ 
t f ^ arh: qtrrPrn? qr-wrrraf i?t clfT wr I , aitx a r^ gr^ Frr -
qpqRTarf f t '^ r ^g^ ^pf fq t w^mr^ n f^m % 1 f-vr-qf^ 
^ r ^ $ ^ r f ^ 4 cTt | f T?^ - qn=Tr $ # T ^ % f, f ^ TT^-
qni?r - irnrr * ff^ fs mt^ -m^^ ^ ^, ajfi g-^»^ r^hr 
28 
=!fr* «ir I 
f¥ T^T»TfT5i 4 fr "m«f sifr =nr^-^ nfPmf % grw qT»f ;iirw 
fmv t ^«i - fr 2if ^>r ^ ^ ^ carwif 11^ g^Tf-wf t 
'^ ^ fr-1 qrfcT * 81 7 ^ ^ q -^q |5, t ^ «^«;-R rr qt -
•^ f^uv^ ^ m*^ mn ^ Pm i ^q-4% ¥=r?rd^ i f t ^ 
• ^ 'fFf, ^^Tc, ??nr - f t e r Hjff i f rc«rrf>? ^  i*4Pw irrcff 
^ cTf 5R - grstnvT ^ ;(f*icT -nprr i i «ir, €rq fr sw^  ai5ger 
^ ^ w r f t siwr «?i 1 -wfRT i^n ^vs jm qr i v^^ aR^fr 
w f, a!?T: ^ ^ t ^ f5 r^PFTT w ^ ^ - fr qpf % I qT^?!qr <f 
'Hfr #^r[ ^ f r W3^ t^  #r WT^FTT y^riqi-if f q=T ^ arrf^ n% *f 
29 
|5 j^g^ nTT^ Tf * t f^m ^ c r c r e ^ n «FTr% ^ i ^ ' j f ^ «ifT ^ 
iw^ t 
•TT^nj astr MflfWW WT W(W ^HT^ Wm>^ f? 2?f ^«r^ #lw 
30 
ft f f«e ^ 2it^ ^ qfVTPTT ; t^f=F=i ^f^Ti: 
# ^ qfT ; ^ f ^ ifx zitt ; ^ TF? sftx ^ I 
31 
^h W^ ^ "a^^qf^  
ft ^jc^rmf n €*t f :-
55r€ft g«rr# f ^ q ^ m: 3i% ?ttf # T : i 
»> 9 t * > f » »> 
>> t > >> » f » * ?- ^ft ( fcigf^  f r r ^ : ) , 3^ ^u i 
32 
aiR«i-fW«r f r sT«r-n" f t j f ' ^ t arrcNf ?it»Wcr ^ ^ f^^ r a m I T 
t ^ ^ ra r i j a ^TT I ^tn?it, ^ffT^^, I f l ^ ^ airf^ ^ T f % % 'TfT 
3rrwrt€ f^wr f t «f ^^  ^ rfT f t qft«rr^TT fr nsf %, f ^ 
WITT f^^=f # ^ ?i«r?^ * '5f"*»n*«H * T^TT i rr^ '^ arn^ iT ^ : 
33 
TTT^r^ 1^ ^tff?*? f^sr^ * " i ^ ^ m '^rfT' ^ qrft^ TT"^  
^- Tka Six 878UM8 of Isdltfi Pliilocopiijr> pp» 309. 
34 
I t n^ q i ^ »TiRiT %, sjf ^ ^^ ?if>?prf ^ 3nrf^w 5SHT% %, # 1 
35 
WKm-^ ^  arrJ^ ;rf%« «nr#^ ^H^m arrro fro iprrt 
w^ f^fof ;f«if 4 qfT ffrrr ^-m - ;nT^ ^ ^T^wrft^ #?T ^ 
"W! q| IF I '^ TT=Trt ^ ??!« % «i^Rr I -PF ?Tf»r-^ -^ f t 
•W ?'t f ^ f t , #T ;f^ fT 1%=? f t , f ^ ^^ Tr^ Tfc«F? ;j^ «Tfcr 
fT f^«m "P?pf !§ f ^ for »Tpf ^ ^ "^ T^  ^ 1*1 ¥? 53$ I im 
t^ srr^rf ^ f^^  -iR-te f i f ^ r % f^ ^rhr-^r^r f r yi^^w ^ ^ 
a j h ^ ^ ?nm TT 'i'H^ PPPT^ 'T€wr % i jg?r: ^itt f r 3?w ^ '4r«rr 
mwft w I 
^^ r« i M t s Brow * logtt lj{p3«1w«l » f» VSHI9. 
?- FroM ? r ^ # f ^ >. ata - T r« tU t«4 1v oofwU-
?* 4 GoBttraoUvt tartv of «piBlM4id pidlotoflij, p. 336. V' Xt ldM^'p. 33 »9 .
36 
f - laditti fhHamopbjr, ^l» Z I , p» 351. 
y - SIdian fhiXompiis, -vol* ZI» f• 317* 
\ 
Si 
5i!i: T¥f^ ! ^=^ 'if^ ^=r W f t f ^ T . r^ste,ai§fr=f #c 
t ^ # t t n^^ hfcTT fr 3i^w^ =Tfr* i aj?Rw '^f^ ;rr"^ 'FT^ % 
wtt«rfY ;frfr^ ^^f\Kf fT 5#i ^ 1 ^ '^ '^ r €wiTf ^ r^g?i OT'TT'IFT 
n f^ 9rr QfR I wr^m ^  ^ir ^fr «TP5J?W a!^ «nr % f^ ^^ 
^ 1U.4M. 
38 
1 1 ^wf m n^ *H<ff| -^n^ gf^ cf iffTT f^ e f w , nVi # i 'ifipm 
f g 1 ^ qfT-^Hfli If t ^ f f «rra^ m-Pm f^^ffx^ f^ i^ f i 
^w ?!^ "^  «!rffm % -pfi jftT ^ ^ifrr-t^wr^ ft ^^ jsprrft 
"^' Xfaldy p* Sts^ f 266* 
?* Zhi4, y . 270 
I - IMA, ». 270 
3 3 
?- 2 r f ^ ( *cqi«?i) 5 ^ ?o u r 
40 
^mfn afhc ;?zrhr f^ nzrr 5^?rr % f l a^h; fi§1rf^ f^ 27t»r ^ fcnprr 
, # f f qq f 'rr '^R^ gem" «Tft?R f f ^crr % i # T i ^ ^5fmrp=«n* 
fff F^«rpf1" .?rrf^ g^ <Rr«r ?Hft % i ^M f^ 2it»r y ^ f a f r ^rt^ t f^fr«i 
^^ • • ! • Bvics*t QoFflacfauth anS tht Kaapluit* logivt F* 273 
^ ictTf ^^nrf ^^^^ ?p^ »^Tre?T: » 
zrfncR r^t^ TfH'T^ \ 
cwr, 
isnrt^T «(fWf^'Ei^nrt^ " M P ^ : n ? » n 
- «?f*rf>Mf»Tf^r«r5 i 
! • teviiduBiitk and tii* iMOflMta yogiM, p , f73. 
41 
» • 
^rr f r i Ti'^rrr t «f|?r cff^ fvpqf ^ % i * t^^ i%sr^ w f ^ ' % 
^* Zbi<l«i. 
— qtncr?«rt«rnf«r5 i 
^ 5f5|cr T^Ssf 594^ 1 "Hil^H^y I 
4- :5*§'i 
42 
53qt»r ^ mf^U ^n"^ f f t r % t TFfr: BszrtT % J5T apt 
^ ^ #T f^t?T, Tw, "frw cwr f ^ T "W w ^^^ WfT I w 
t 
?- ^ nroTdrr*iwfi, 5^ CIH I 
^mrmrf wx^n n -^fai j^^^ ^ 5 1 
« » f t ^ * i f r^=^ «iwrt^ T?5i t ^ I 
43 
gat ^ 25C¥ §, 3 ^ '«¥ ^ * f j^ j^ra ^=rr^ f i v^f^ f^ ^ ^ 
^ n w $ q^TH «f% «rr wpff ^ f^ ^ # ( ^ffrr m -Pm i rr '^^W'^ 
I r ^ ^_ _^_^^  
I - S€>rp«it Fovw p',u 200 
!(- Qerakbtuith and %hm Kocphami Ints yogis p. 27H 
4* Bttd4hist SnotarlMif p» 166» 
44 
I 
?pn" f*ft^ ^nipf w^f( ^ffPF(f jp5 I 
c!?^ «rpf 2i«ir frqt f ^ t ^^;*rfcfR: i 
*#fqqr^fff^ j«iir-i*t ^«n" Vmni PTCJ^ I I 
45 
2rf»r, spfetT, ?irwf»r, #rf»r, »Tf^ R!^ »r f"mTf^ i 3?f ^ ^ ^ 
>rnf ^?r I f^ ^ ^ 2it»r ^ (^ =rfr* f*Bcr i mf^ ^wr ^ ^^ ^ 
zrff ;jg gjwr t ^ l T ^ fr 1^ n*T-f^ r*f ;mTfcPn' I , f ^^ srrr 
4 ^«m-^^ ^ ^ «rc ^ ^ : p - =? - piT^fsr^ a^^ t*?wr It 
?- Cknn^teath and th« Ktfipliata yogls^ p« 273 $ JM.4m. 
46 
«?5r9r arf^ ^q^e: irt ^ 1 % i 2?t^-^jftT n^nr %, f ^ jmr ;rr"^ 
^ »t »» »» »* f» >» j ^ « ^ ? I 
47 
siT'? f t l«(wnrw arrtr % i 
mf^ iTm 'PT K«Tm §r ^^r f % i f ^ ;nnrT wn ih^^ «rTt ^ 
f *T f^RT, ^ ^ % *thc'?T i^ ^=fri?, ga#r»fre, ^w i^r^ rr, m^^ 
45 
«rr^Srar. ;i^wrf*i Wt rN f ^ m ^ 11 
(HNPi; ifnmcw; %^m; ^P^, wffr i ^!^^^^, 'rfVefr ^ftriR, 
49 
^q f^cr t^=T w ^^ mm rtr % 1^ ^ T - ^ P H T W ^ 
^ m-^ RT w ?r<pw ^w?ff^ # ^nt^ srfx arf% iB?T»r 'jTsff frt«7t 
(3^) iifT % ^r^irf ^ 
f^^'r 4 aj^ F^ awf ^ "aq f^TT fair % I m^ H ^ r^f^ aft * a^ <f I r 
^prhr ^arr, ^ 3 aprosr # ^ m ^ mi^, 4^ arrf^ 1 W T » T awf *f 
?- %i «te »rf^ =!T«i ff^TT^: whrrV ( «IIWTOT ) T « » i i r 
I* Vtf/Ift "pRlk a Stfi«rruj* «Qd iSbaiaMrriqwy p. 15. 
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?n^ f^ *^  3(tx f*^ I trfr qrfr ^mf^ ^ m^ « T ^ ^ f^ Tonrf 
^^^ ^ tv=?R fn- ^wrr^  n=Tr M^WP I I ^ «r^  ^ nf T* ^ T ^ 
^ ami ^tw^T f t 'm-^ 2s?r n ^ I , aierf^  ' qf-crnr-f^^^ ' 
j[TWT ^ .qr^ yfT IT*! fr wm -Mn w^ ^n^ ^^-^ ;rf^ 11 
%mmr fT if{;qT?«fr I m^ fH^ ifrrr f^^ I i ^^ wrcr '^ 
•^ T^T Sj2?r^ r^ ^ %, # { grit ;i^K '^  ^*T ^ ^ ''T f^ftWTT ^^ •?r 
^ Zhitei. 
3 -
Tlw wXtvral htoAtrng/B of 2adU» i « I , XX y. tH^^ 
I I U 
«PFirg f ^ t |wc ;rp?f |arr, ad^  IBF^ fir?frcT' f¥w' fm ^ 
^ § ; n " ^ fair \ n^ fnm - mm #1 - F»I?T r^tr* f f *iv4i{ 
^ g-^EWf % r 2f^ 2?^  w ^ fT=rr rNw I fif n^i IRFIW c!«rr 
-^> TaifBATlM* 8ftlirl«i tite* y . 177. 
^- xbid«i p. try 
^ - 23>ii. p. 1«2, 
%* ArwMr t 8ftlvi«B 
I l l 
a^ ^shm JTrctm # n ^ ^^fi!m% % i ^'if^-rif ft ^ft^ 
'^m wfcfT I I qrc*? f ^ ^ ?r?^ * ^ i f^ «iw I # T ? ^ 
^ spT^^ ^ ^ 2^>ff ^ «^Ff 1 1 ^ f ^ i ^ * 3^3TT ^ r ^ ;rnrfv ^ 
cie^ #c «n*rnw ft f W ^ »Tr?r I'f %, awff ^ «»r ^ ^ <? I 
aitr 3^^ 't f ^ f ^c r I I ^x^ ^^ " ^ ^w-*ifw w cfi ^ ?i«ir'5 
5iN 5f=rr ^m ^ ^ <ff 'rf^nar^ ^ f^ err ^irf i qtn-wr^ t 
fT % f ^ ^mr ft mmr i f^ffr ^m ^^ ^ ^P^^Qf^ * STTT 
tr ^"FT n^r wmr %, ^ "PF cnf^/§rrr i ^TK ^T R^*? CW y f 
^-f^n^ .^^  ._„. 
?- ZMdw. p. 1$,H7. 
\i» l . e . C^Kttiirji I iMdnly ttttlvlMiy pt. 1, p. 142. 
^* JhUrn, p. K2-63. 
112 
^ i^m Pw^ f ^m — iRT'n, t"«nrw arm m •ffrr^r ?mr ?nrifT-
^^rr cwr ^rt^ ^f^ m ^ ^^ n^ r^r * cr«i^ti mm * «fm[ 
#r laq^ ipgr m W ^^ 59*, ^wr m jn- airwr ; r ^ n ^ % 1 
^- »lwictl ud Shdctft p. 135, <21ua>t«r IX (l95l) 
^ Ibldm, p. 51 (old Ad. l9l8»i£anoft 09. Laccbn) 
^- Xhld p. 59 • • « • • > • 
l i t 
^^^ mfi * " ^ ^m 1%« j^^ % 1 w^ ft «f^ -crwr wmf-
?ifrT fT i r r , 1 ^ aih •'t^ itm I , %« fr ?rs«r $ ^ aj«iS »rr^  "r^  
I I 9 ^ arfcrft^ m ^ f r ^ 3?^  ^TROTT % t^ # ^ % jf^s *f 
7- xku p. i>io (i9ia) 
115 
If 
n-n mw?!^ IF 1^ f p ^ r^f^  fr ew r^f»r I i '^"K?f^ chi " ^ 
'Tf^ ^n I ^ N f^trftT f, 2jqr - w^w^r, xT^?rhr, ^^prfT, ^s^rN 
#rf I rr«i-fr ii^ - ;rt^«rpf f^w^ T^^ I - Pm aifr «rrT°TT 'fr 
t 
"rfirTJjr, 3HTW, t ^ , SfnTT^ I 4 cff x l ; | ^ ^ , ^f^ ^^ 
?- Zbid p . ef^, Ohmptim' XXU (l95l) 
^ aparR «i I 
9- filwkti and Slukta p. «76-79 » &mis^m XXZX 
116 
4 >TTf^ ^ ^% mfm. f* f^  ^ fT ;ns?ir ff^9?rf STTT vim 
5?ir^ 
cffr I ;jq^tr «TT*^  qT^ ^ ^ ZTT? « r ^ tWr ^ cn[ ^ ^ ^ r c ^ , 
^- Xbld«t p. 691-H, Ouipkw ZSX. 
^^ Ibid«m p. 685, and p . 1?^ (CB.d ad. 1918) 
I - iTo fsrrlt ,jwrr^ " W f r : «iia?w#r=T «F%rr^^, aRTT? ^0,30 ui 
117 
•n?^ ^TT ft ^fn - >Pi inmi ^T^m # ^ f f 3!^  f ^ qf^  
w^ mm ^mPtr f'mrw I i f f r ;r^ FR * ^ ' i^ t mPm f i t 
f t ;mn^ q^  p^ 2t^  ^ rrai 4^t% # T ^'wtfr af^m-'Err % i ^y ' 
C ^ ^ 1 ^ ^ j^fcr ^ ; mr fr g:=^> ;jwr wf=! fmr i «rrT^ 
i^w^Tfr *i^ ^c^ 2?qtf^ qfcffcrf arftV aj^ ^^ ftr i 
i 
• 
^* SlidHl Diui fihakta p. 6S8, diikpter XOX 
118 
t^: ftcT fr^ft'fr I ^TiTri^ -5 t^cp^r pr i ^m 
A 
// 
^ sit J 
, verm ?? u t , u? I 

113 
^m^ ?ps1^% aifi o^rNcT q^ fm ?t WT^ m^ '^m wi% % 1 
^ A 
% I ^ f » ^ *T ai^ H^R if€T - N»prr ^ f I ?r^ ^ aih: ^ 
Trtr ^ f ^ 3i!T «?nf affi ^ m^ f^^^m % 1 arh ^^- " f te -
fiTt«r % I 5€t ;i¥n ^ ^ T fngf^^ n f ^ t STTT # r^ n=Tr 
03 t^T ^  ?rfi-M?rr "^ €t ^ m^ % i y^-^rhr-jpiTT^ ^ fp^-
f ^ » ^ ytf$m ^  "rffmri i?W fi ^f^^rf ^ TT^T 1V«f 
ir=f ^m^ ^htr % i ^rsf^ <f ^ o f^^ =fr f t 5fr;RT ^ n^a* ^nrr 
1^0 
9 
^t 2ifrf ?tf^ HT^ iq i %, fiffRre m^ ^iftr atfi '^s^ ^ 3»f 
•«iTqn #?: ^^ 'ST^  # ^ "^ f t ^3«rf^ l^frw "Nnf^ r^t'HBTn'Tr 
K" Shdeti and Shdtcta p . 619, Cli«pt«r XXZX 
? - Ibid. p . 692» cauiptor ZZIZ 
^- Ibid p , 727> Omptcr JODEI 
1 2 1 
^- ^baktl and SlMlcta p. 153->;^ » C^sptar TI 
^ Ibid. 
12Z 
^'4 f^ Wi -^n 
cft¥ ^ w t qr ^ ^ f^ ilici - irr^^ 3in ^f)m-^m ^^ t^ 
# 1 3-g^  JTtT oiti ?f^  qf ^  ^ gqr^^ m" I ^ 57f 4 =T 
qr^fd^i ^ ^ q ' ^ q^ cf ' # ajqfr p^i - ?rr«r=fTarf' w %^ 
123 
3if < f^^T^ - ^Tx n^ ^T^ -n^ ^fff ift f ^ ^mj^ I* i 
f W fr qT«iTr ^ ^ I i m^t j^'i - ^ ^^m ^ 
»^ frqf^ €cT i r f f ?nr|^ Tq=r afti T^O w^t\ ^^«? f^^fr ^ 
^ f^r ;rv^ #r I i r^ -af #r q^ -wrrr qi ^^5 ei^rr ^^  ??? 
<- S. Dasgupta t Obscure Peligloue cul ts pp. 232. 
^- £ . Dasgupta i Obscwe Religious cul ts pp. 232. 
^- Ibidea , pp. 233 
'ir Viae Instroduction to W^ ^pT'^T, PF» 3-^. 
^ - ' w ' ^ T c f w r * : qf"^" - ^Tsr ?cct qo <???-?^ » 
v3- •iT i^-'Erwpj^ rzr, go ^*»-^? • 
124 
«%=i ^ -^rr 3f^ w I, f^^ srr'iT-dT n ^Ur. mf-^ m- i 
^^f ^^^ ^^ n-fr ^ r mnn^ I f? <Hf4 mT-=m wm ^  
;^^ri ^ T \^ 3iti i i ^ ^ ;^c^^ ii^ ^ 'qr ' (m-'n ^^'^^' 
yiT'^ -ii]' ffcrr i ^ ^ ^ ^^ r^ i^-Tsi J^ T'T m-ir-iT -^^HV^ f, 
3! i^ <s^  zit^-i ^i-^-ST^g ^T^^T^ I I MWrf^ l(G.O.S.) 
HT^* j]t< i ^^T^ ^TT^-^r f ^ q ^ g I MSS. pp. 35 
125 
^qrq titiT "^ tTcfr arr, ^fc* ajTir-^ir ^ f-pi^f, '^-^ f % ^i^, 
I ^T.fr-fTxf I f ^ ^ ^iiT^^ 3oTf', ^tT 3 r ^ i f ^ qTW S< qiT 
<iisi^  Jif<r ^1 ^ * ^ ?r«rq | i ^?i ?r^^q m ^ i?f 
«r»if^ cT ^q ^ f ^ ^ r i I I 
' q^>icf'5(^  fir ^ I r* tiriT f ^^ ^m f i differ ^ 
I , mff^ m^ QH^ im^^ I , mx m ^^q 3 ^ fti^ f W ^ r 
^^qi^ K^ fi"=rfcnr f^^aTm't^wr 11 MS. pp. 36 (B) 
126 
• i l l ' I '^\w^ ^ k^ m^-fm cr?q I , -4 ^-^ - ^ ^ 
q«?f^  »TftcR» 5{»i^  ajfi r^ffc?? ^5 5rr^^ ^ 3[f-( ^5 i l l ' 1 ^ 
* j - ' ^fi«Tfi1^ ^ ^ : " MS p. 3 (A) 
4- ^^-i^rfifti i ^ : I "T^ >i#=*, M&. p. 36 (A) 
127 
^4 I , ^^ f¥ ^^ t^ ^ f t W - z?^ 'fr 3itT %! - iTr=Tl 
^<TOT^t ait( fq - -^=5? ciqr Jfts - ^q - "frs f^^RT-if I ' , 
cnrcqzf q? I f¥ ' t !^ ' erf mrt t f ^ f t f^ «RT-i :^, f ^ 
MS. P-33 (B) 
t f r ^ ^ fc!g«^ ^ ^ f 3F-7T DT f ^ ^ 11 ^m ^ " T , «B -VC, 
^ €To tfio ^ 0 qTTfr I 
, 128 
n . 
i^^-^m m m tiler fn[^ T '^e^ T ^Wl<^ 'ofIT f¥ t^ 
TS)H ^=r?R . - ^ 
^ I r ^ n ^ 
129 
FiiT^T 3imf c[?Tr ^ i jqpT i ^ T W g»rftn"cf -TTtt^ zrf ^ 
qrm - fra ojfl ?-^ - ^ T - f-m'T'n- 3irf^ m^ fr ^ ?f 
^m 3jtT ^qrq 4^ q I , # < ^ § cf^ ff cwr ^ - ^crf ^ W ^ ^ 
^ f ^ f r arfi^  3Rn«icf jqni -rri^ f irrfr •f^-=^^' cwr 2?fT -
t 
Jien* - l^-TT, fq, TfW, ^n-cT, ^q^, ?Tt^, f<H^, q^TT, TJ ' " , 
T^lj, HT<^, ' p - n r , ,Tr?I, -scf^ !^  aitT i \ ^ l Wf^ H^ ^^ Vm^ 
130 
H r^ -fret ^^ -f «»»|^T m -rr^ ^ psf^ 0, ^^^ -TPTT § "pfrtr 
«ir^ I , ^'^f^in-cr: - (jB-rr, ^ ^ , r^rf^, 4PRR ,^ E^^, arrt^, 
€rqi ¥r CTTFW 3^ -i ^itT - xtl^rajf 1^  ?, f^-# gr i r sa^cix 
i^ T'Rfsqf I t^^ ?rfri oT :^ ^ ^ q ^-r^ I 1 ^^ wicT B"^ 
^ < qr ^T^-^T¥n"i^ 3RT4cr «?-r: ^rrttn? f/^m^* ^rf^'^e 
nrt^ I <s»?f^^ ^gqfT ^ aj-wrrg ?q-rr tiT#ii li fc?^ m^^m^ > 1 
131 
f f ^ - f W ^iw 5 -^ * ^ m^m I ^^ ^ ^ if ?fr 
-^ f <^T -ffi* ^ m^ f^ mrm ' * f ^ f ^ n^m w^i^ 
KSimT'^1^T^i^^ ^ i^zrfT f\ 1^T-3if ^ STIR -stNf^^ ^ 
I f f i 2i? 5^ ^^ 4ti mf^ ^^ f f qr< ¥t, srf^ : ft>rx ^^^sjf)^ 
132 
f^ «»rffe[f4<i ?t wrg ^ f w ^n^ ^ f^^ f^ ^-ff mt^K, 
«itfW^4 ^ «y ^ wr{ sfcj^ ^ ^ ^ T^T si^^]"^', Of mj 
f^f^^ ^^f 3i«mr ?^f % tTRs f, ; ! ^ ^ ^ I ^ > i^: f =tfr' 
J33 
•sits f^^f # wf^ TcTf ^ r^fvir w wfX'n: #cr f ^ r 
fcf-^, ? i ^ , r f t f ^ , ^rr^#T, ^i^^d^^ i-jqif^ I ^Ti 
134 
^ffcT ^ ^ S f ^ ^ ^ afTT^  i ^ q ^ 3lf ( t i (p. >* (B) ) 
135 
4 
«rfT ^ f^^ ^ 1 ^ ^ roft 11 
?- Chapter XTTIII pp. 16H C<5. O- S . ) 
4''m ^ ' j r r cf^  ' ^ tiwr "S. P . H5 (B) I ^-; 
136 
# 5 =n"«i # { zitT 13 7 
? 
K'^-^FffcT arh Wf=»5|WcT f f m - # ^ fT erf JTT^  h^TT f t I , 
^ ^m m^ mm I f^  =Trq - 9)r«rm ^ aj^fW ^ ^ § M^* ^ 
^ 138 
'E&i^ p? aitr 45 crrf^=^ «f ^ ^ : ?tif 3^^ =^  ^ff i 
s iWt^ ^'re^ ^ W ^ ^ ^ =^Trf?T TP? ^ iRirr f r ^ ajrf^ fr^ 
^' K«lyMii Halliki S14dk« Siddliaiita Paddhgtl «««• iBtee4iwtiMi»p.t 
?• Ibidem p. 17 
1 3 3 
trcnj^ ffjprr wt f r c t g^w wrm T«PT ^f^w f t w T ^ i^?r^ 5rr 
3 
>?¥n 3 j ^ f f ' ^ ^ i^ m-ct fe ^^ zdtnzif ^ gr^ =Tr«? aih: f^ '^ 
^^ K«l]«ai UULSk I Siddha SiddluAti Fftddhatl etc . IBte»dMtiMi,p.23 
^- IbM p . 23 
^ - Ibid, 9 , 2^ 
i - Ibid. p . 25 
H- Ibid, p . 2^ 
1 4 0 
street f j ^ m t f ^ w t ^ ^ ^ # affx «^ Tsqrr^  l=nr <r f^ n^r^  
^- Ibid. p. 3t^ 
141 
I mm ^ fit ^ f^ i^mi ^ jjwt^ ^ fifrr ^ ^RT - apr?: 
r 
• 
f^=^ ^ ai^ zrhr - XRp^ Tsif ^ STTT ^'HIT ^ ^rmr mm % , 
^ - Sr. talyaid. l«Uik:a latrodMUm afifiid^a - SiddkaBta PaddhaU* 
p. 22 ' 
?- T^o mrtt w^^ Ts^ : m^ - n^^ ^^ rq - 5"^  ^ r 1 
^- ^ft , ^•^ ^ 1 I 
142 
a^aw Trf% ^ T^  I wRr? ^ ^T'IT^ ^ge Tff, ^ f f^  -
I 
V 
w i^?rc?T f¥rr i tat ^5 ai^ jm ^m-1 f¥ f ^ - ««^ qw fr 
«(^ *prr: T#rf ^"Trg ii" i^ f^ - ?i»n 
143 
' T ^ i ^ «?#!' pprr |ajT I , aitr tpl ^ - r»5WP? ^ ^^ *q 
fnr «n" , ^ T^TR^ ^ ^prhr ^ f r iThar janpt^ r ^nc^ ^?cr ^ i 
a. Skashibhnslian Oasgupta t Obaeura RallgleiM Ciats pp. 221 
d* S. Oaagupta t Obecura Raligloue oulte, pp. 222 
144 
^ t T t r^TTT ^ ^ ^ ai5r{ - R^X ^^TT % I ^« «T»wnw 
iRi ^ ^ "fr w ^ aiiyr WSRTT ^ ait«i ^ m " I -
[TTP? "^ ' n t f t j ^ TiTf: ^ : 1 // 
^J^ ^a(S[m-^^ - ^ f t far ?f mm % 1 m " ! ? ^ % 
1 4a 
f?'T?f^n=^ qpHcT ' ^ j^r ^ % f¥ 2?f «rcB[ m^ fe % f^ 
««Tf^ aitr ?rrttT fa "^ rennjft- ir^* ?fcT - f ^ 1 ^ ^CT ^=rr 
rtH^ I I 5 w ;N >? ^ cjaprr 'FTT % f¥ ¥r=i ^ ^ ^ r wferr % , 
^ % I 
% ^ N t t f^w ^ifrr «F*m- a r n ^ % I x^-?^ - f^ irr-^ ^ 
^ The Sarvardarebac. Sangraht Trfoi&lated bjr £«B. Covall and A*E. 
Goiigh, chapter I I , pp. 137-HH, 
I - Tha Sarvaraar&han-bangrabt Tranalatsd by E.B* Comll aiad AiX* 
Gough, chap« U , pp. 137-HM-
146 
3R^  ^ ^ ^ fTRi #t '^  TIT? ^ Fft^ ^ f ^ ^ ^ ^ ' r n ' ^% 'itsr 
»Rr %, "fsw^ 3TTr anff^, 31^ 7^  ^ ^ anrn? =pr -PI^T^T f t r r ^ 1 
I 
^o Marco polo i Vol. I I pp. 300, •<ilt«d by C«1OM1 l tt l«. 
I- \MWU I 
147 
f^TT - 'STTRi -p^^Tif ^ I , q r ^ "n=R "ft ^ mm ^ «rnf 
9¥ ^ ^ ??w t^frrwr I f^ ^^ ^^, srfr l^^rc ^ t^Trf^ vr 
^fr' - ¥fr* aptT^  W ^ 1^5^71 I I 
'^' S* Dasgupta > Obseura Raligleas evlta pp» 293 - 9H-
148 
f^^R^RT ^ ^ # =^  eft >jiHrn»i? fr «Tr^ I ath =1 ^ ^ amr 
•aqaRf t ^ j sfTcfT I I ^%#T5 l t P^^^ fsp^H n^ ^ ^ 
%" AMgHpU t 4 lUioarj »f laditfi IMlosikor, w l . X, p. 71 
1 4JJ 
*T vq^ c^T^ >=rr^  ? f w % 1 STO S I R ^ I ^n«rf *f zrMt ^ ^ -
u . ivk> «tt»4» ia Ilka tha vnil l •£ t te mrm to iridLdi #PMI tlM tmCLUm% 
150 
151 
A fHm^ ;rf?fm1%w ^tm % i ? ^ ;?«« ^=i '«Tr«?f' *f ^f4ci*«i 
> j ^ i c^q^ 3^ m f r T ,1T f 1 ^ fr fffi'- ^ ' jert «(^' ^ 
CTTf^^i, gT'swrr?, f^gfmr^r 4i «^fc«i qrr'? i jM 4? anrTTo? 
"^^  Frof, laedBMUt Uototr of Smdcrit Idt«rclnM» p. 396*399 
152 
k^ 4j arffcrf =1^ 4m ^^ w ^mx ^ wm I i ^^* 
wtm I I #r?rnT ^RTT^ t W ^ #r 1W% 's^if^ ^ ^wrtr 
I 
q^"^ f f ^ f^ %nr»^  ^  N<qt-=4^  3PnF«fr ^ ;?^T ( ^^ m 
153 
154 
m ^mr ^1^ m % ^^^r^ srf^r, ^C?J, C^^ , ^ ^JH^ (#l ^^ irf0r5 
iwK - ; r f ^ ^ ^ >^ 1%^  I I ^ T - ^ w r ^ f^ f ^ ^ sift ^m 
4- f ^g f^ r^ i:?t,?%?»,n-«?,«« f^?nt^ 1 
155 
•? 
^ Rd^tricn r^f^ qr f t g^mr f^ffR-trr f t ^pfm % i 
,m^: gfw ?rr^ ^ ^  "^«=r IF I ^^t^ "^ r^f^  ^ "^ c^p^  f^Rrr w 
|-^f ¥t f f f r - ^ - f ^ fq ^ /rrsr g«iHnnc ^ n ^ nm f^T % i 
<H 
156 
r 
f f '^m'? ' f r v«Tr«pnr f t , f ^ ^ ^ffrm ^^ ^ ^ ^ ^^^ # 
<f ^ f^^ ^ j ^ ;n?f ^  %, fpatci^  f ^ eifx 3B# sTcr ^ ^ ^^ 
157 
f^§-pmr ^1% ^P^n ^ n^m f^r* % i sr? sjg #T 
^ 5it ^pJ^ ^T #^qx ^ "^7-^ 51^  ^ ^ f^ ?rr I ; mw ^m^ Tc^ rfT 
^rf^nr ^fw I t q f T - ^ 4 f^g f t 1%fr«r "sqiwr f t 'Rf I , # T 
f^mft 3if< ^TTT Tarn anrf^ isrr % an^ nf^  qfT f t nmr % f 
f^ 2?f ?^^S^ ff^ ^ f t f # N =rft* 11^ ^ rhr ^ f3!=T arra #rf 
^ P\^ H^^ ^ 1Wr %, ^ IVir - ^ - -Mt f q ^mr ^ ^ 
f t jTrqrnmKTT ati -szrrqfw f t «ifcfi» m f^^w r^^  ^ % 1^ ^ ^ 
t^^ nfw grwf ^ ^nw: ^qfH^?, ^ w , m-narcr m^ ^^ g#=«? 
158 
3jf>rfw, qrf&T35, |f«nVn, ^^mx ^'^^^nfn i ' «Pte ^ ^ w 
i 
fT'Tf^m^^^TF?, 9>, 5 ^ ?iv, m^ ?ooo 
y- IWbtr I Hlstmy «f IwliaB Idt«r«iiir«» |p . 223. 
153 
I 
w f t ^ , t^-«trr fcmf^ ^i5n^ T? w 1 a^: "T^N^ # ^ ;3r^ 
V 
«^- l«z lULItrt Th« «ix «jr«taui of ladUn VUlogofhy p. 313. 
V- ZMdw. 
160 
T c ^ ?^ ^ mx =fR-gT^ ^ j^r 2?w ttr« r^fr* Urn f? ^rmn 
' fe te ajfi zrfig^Rnri q#i!fci w - f r sii i ^ o qrmyRr n ^«H 
% 1 ^ g-iieT i N n r f «f ¥^i-^ «^Tr«rT wr 1 ^ ^ ^ «Tr7?(T?«i f ^s r r f ^ %, 
( #0 qo ) ^ %, a q r W l ^ ^ T ^ ^ f I m: ^m^\ «FT ^SH 
^ mn ^ mn %=T =Rfaif^ 5P?f ^ ^m^ / r r f ^ g-??^ ^" i w^rf^ 
* ' ^ f l ^ , ^ s ^ , ^ rr«i=fj -wi r^ '^ . =Tr*l?n^ ; r ^ ^ f w n f % % 
^ hMUitogf of iBditfi PlillM»|i|3r» T « L . I , p . 230 
y . Ibid. p . t | 1 
161 
qx t^ ^mn ^m^ W fft, 1^F# STTT m ^^ m^ ft m^ ^ 
(zrf»R#f ?i ?u^  cmr %w ?T«rr|fm=f5 ( '^^'TT^ )t t «T© 
^- Ibid» p* 231 
i" DMfoptAt A Ilatezy of Xajliaa Pldloaoi^ fol . I* F. 332 
^ 162 
^ni^^^ ; r ^ t f i T i f n ^^ f«« % f* Tf»r g ^ ?mr '^irr^T^ 
f^ qfT i^r^ =5frrT *T snf^ n^^r^ $ ^p^^ f^  t ^A W ^m i 
^ ^ t >RT^  ftiW w ' ^ ^ t^?!- ^  f€t 1^  ^ ^ ^ - ^X I f^ 'ffkt^ 
( lisf«iT»r) - ^T* -^ «iwr'=Tr3j?, qr^ H^ ipf ^rfT ^ w # T ^R^^ ff^ mr 
•fp=j^  €r^ oT^^if ^n?^ ^ r-!«iifw ^, #1: gr^r ^m err — 
T ^ 
f^ttlpj ?g # 1 fT =^ «i HT^ ^ q|T I arh ^fr 3fH q#3ffii 
^. Ibid. p. 233 
( Ml atarid^Mnt of ftwf. wilwM* dl«tioo«T p. 3bO-%l^  
. - ^ GeHflI«d %gr Ft . Kan ^ aMOi* 
163 
Tm ami 2?tt - # f l 5 n ^^^ q^ f^ rm ^ ^w=r fg r^fr 
«^ifT * t ^ jffiief =rtr' I 
^* ThwB Bernard t fiiadK VhllosO|iiiy, p. d7. 
^ Alb«rnal»* ladU* fol . I 
$- Oae^pU I A filstoxy of Iiidl«ii fbilotofiqr TOI* It P* 231. 
^. OorddiBftth «ad th* kunphttU yogis p. 265. 
164 
l^rf f t jTHTftrn* vfl+R n?r fi ;^ ?qf^ ErT 3Rrf% # agrrr -^^ flrr 
fH^H'-^inrci # T ^ «rWt ?i^ ( * o #© qo) 'FT a}f^ TTT 
^*iiiii I ; aih eT«i-fr 2?5 w ^ n f^pn-1 •ftf ^rf^?g «m f t 
tf^ RT^ '^ nr? eft 2?^  f^=rr Pm^ f ^ ^ T T fp «i^«Tr«mT 
' i ^ ^ , T^fT ;Tr5»Tf^  ?oo #0 X ^ wr q -^arrnRT ^rrTorr * ?<f 
4 ;?ff^ ?r I , ^r^cR 4 zrtT-H,^i ( ^ i ^ ^ #»" ^ i j ^ t q ^ t W ^ = r r 
cW aRi g^q^^ f ^ S T ^ 4^  arfclft^ ^ f H U ^ ^ ^ 5(qrT%^ •pT^TTf 
^ « I T t W r I "PP ^ i^TT^ ^ j^crtwr q9f«*f q^ srf^  f r ^ro ^o foqa 
4 O c 
t * n * yoga igrstM of Ptttanjali p. XfZXt* ZIX (Canbrldg* i9i%) 
?*- The SaAkya Syvtea p. 56. 
?- Joanul cf the AHerieaa Orieatal Society* IPDI. XZXI 
( fkof. Jaeoblt Iktee of Fhileaoihieel artrde) 
V- OotXiaee of InSU» PhUeaeiiv p. 270 • 
Ur Tlw Teda&te t i ts pUee •» « qretea of a«ta|lgreiee» p. % 
4 - Penlnl p. 22^30 
0 - Sarly Hlgtory of the Oeoeut 2ad. ede. -vol* Z p. 339. 
c - £erl/ Hiertoxy of I&altfi p. 337 
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l ^ m *i^Nf^ #=c 'R«r'=rp«i^ PTT «?'ff5ff^  ^Pf^. ^ - f r -szif^ Rr % i 
W %, w f t f ^ 21^ fH^-^ ^«nr r f ^ «rr^ «i§?fr 1 1 ^ ^^3 ^rf^wr-
^- TlM ftx iQr«t«B8 of lBdi«,^ rhll0a»]lqr» p. 313. 
I * TlM iv»teiU t l i t idAM • • • tj9%m of attaiiqndM y. 77. 
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arrv'i'^rrc^Tr^ -aqcprj^  ^^Tjf e^ iRr ^?f^ ap z^ix 
^ » ^ : m^ ip^^nrr s^ retfeR ^[asp^ ^«rrf^: 11 
^ ?nr«BF ;nff^^ ^ i ^ f f ^ i ^ w^^n* f r r ^ ^ r ^ ^ f 1 1 ^ q^kf^-
fair I ! apr: ^ rhr-^rmr ^ffr-fr ;nrft-^ % amr ^ - 4 - ^ ?oo 
#0 39 t cff T ^ f t wn "s^^few f «r cmr ^ mr ^tm 1 ar?^ 
t - M.E. Ial«8* •ditictt < First - nzk), intvodiwtieii p. IZf 
167 
# ^w- fp f ^ ^f^^ ft W * -^fT^ ^ 3fr mt^ % I ^  
5j§^ ^0 ^0 50 I ^«? ^fr' |ajT, q^  tr ^§ i M f ^ 5 ^  ;BTr^ 
n ^<f'^f^ mwR(* 2rfT-pf ^ Jim %^ '«Tr«?'t^  g«w f ^ JJ^  «^ , 
# 1 l=if fT WKV^ n^M ^mr ^ # 1 mmit^ ^ «ir 1^ t ^ -
* i § ^WT qf d" 1^ 0 go iTR ci=Tr fr r^w arhc ^iflvw % 1 ^ 
^ w ^ 0 #030 c^i^ rrqT ¥ 1 ajcr: ^ a g m ?Tf^  ^T-^-^HMCI W t 
^* The six systems of Indian FMUwiiiy p. 313-1^ 
?- <5To ^snrft mm f)Mt : "i-am^^ «i%T«fTr, ^^ r^m ??,5o 4? 
*- lAg« fhileioiliy la rtltMem %• ©tlwr JaOUm igrvtMs ©f tkM^» 
olMi|ifc«r ZI* p. 6t-69. 
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Oh 
^^RT ^ ^ 2rf*pnT^ '^T r^wte n^ ^^m ^^XT%^ mmr, ^F^^r r 
?^«n" ^ f^tr^^i arte ^^?ff^w ^ ^ i^pHT f t «iwgr f t ^ c *®rR 
^ ^ ^^nrr I i QT«i-tt i t ^ ^ ^ ?it*Tt%5P^ ^ y vi?^ ^ ftrf^ 
•^ «irr f^ «?^ f^zrr 5(R»rr i f r ^ f ^ t t 2?«?r«!fcT: ^ ^ % \ ^^ mm-
T^ % ?wr g-§fi f^«F^  ^ ^ «f t?g^  ^  f^rHiFi ^ iff W r f f 
169 
?rr=wftjtrfr I , i€1rf^ wn ;r^ =T tWr f i ^ % i ^rW f% ^ T?rw 
^m^'' UHM^ mwrr w ^^ ^=fr ^fr^ ^ ,RT^ ff»?F itnr \ 
?- Sir J<te ioodn»ff«t Bhaktl and 8lMkta p. 175. (l9tS) 
?- Shidcti and Sbak^m p. f71. 
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^ -
^ 
1-
XbidMi 
Ibid 
Ibid . 
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M ^ — — III' m0mm^_mmmm 
ni^^di^' ; w^ qlV i^ nw 5^T |^-f^ «w qft^ zr 
f T ^ qx '^^ - ftf^"^ fe 5f^ I f=f^ ^m: mm - 1^ mr -
;p=«if ^ ?^ ?i«T ^ 5f ai^ TPi «rt^ ^ "^ r^^  »?^rB^  f ^ ^ % I f i 
q-hr ^ f ^ ^n ^ w^ ^ T «iT I • ?==! «rf^ ^^  q f t^^ 9 t^ 
TiV f r «^!?Tr ft aitr sTrwr f i ^ T ^ •?^: arrf^ p r 1 
? - c f^ JT^ f^^  f^rm: f^m mm ^ ^ ^ ^ ^ f m n r g 11 
(mi I ? ffi. ^ 
mr ftTcTT f^^cw: w^tBrr : 1 (^fr y^^^^s / 
? - m^ ^qrwR : »TFm<T ^:^m^, g ^ «? 1 
172 
^ f^lT ^^^ ^^f fT ^i^nt, ^arr%, 3(^ =mf% aitx 3rr4?i?2»^ q %, 
f T T ^ % 2?? f^^qr^ 'Sfr -mw fmi % f¥ an"c«nr qiqir^rr *l 
3fr ^wi tr^ ?t wr^r % -nw R^TTC ^ f tw OTTT ^ I f^ ^W 
^^r^ fTC f ^ T f¥ ir^ ^ f %, wr qTnrr, - w , 9 ^ , aiif«rr anfi? 
^ - R.G* Bhandaiicar x ?ai£iiavl£m, talviAi and aiaor rcligiona ayataKa 
•4e . InAroduotion F t . I 
? - 4 R ? 
173 
c^t I - f- i^ftwif 5rr^ ^ f!«rr ^^w irr^ «rnf i ^'r^ ^ 1 
^ €4?rf^nn"f ^ iwTT ? ^ ^ ^^ #r »r# % I ^ J ^ -
f t % 5rfr I 2?w ? w ^% ^ 'fl'w % -np w 2Tir ^ irr=r - f 4 ^ 
? - •P f '^ fq i ; ? % ^ f ? q ^ 11 ff-n^-f^cf^ v. qse, ^ ar^ T^^  / 
?- ^ n n t ^ f^'sn'^f -f^ ^n-^ !?!: 11 f^n«r^'W #t i 
174 
IT if |[!f ^ I f q 2i ^ f ? r 9f ^#r ^ , ^ ^fvj m ^% 
^Tcnrf I f r ^ %-»*TT^  q4 f r i^f ^q aq^ r^ i^ istm-1, ^ 
ei4 I ^q § ;Tfcr^?r fair m i q^^rnn" ^ ^ • R ^4 ^ ^TT 
^«n^ P(tt^ ?, -n^ HiT ^ ^ ^?r: TTqT|5rrinrif,"nfc^nrNT4, 
9^ H f^fr - =f - "Mt ^ fT 3wn^ ^ ^ ^qro^ - q f^cr ^ 
qf^ s^f f^T %, q r ^ qwr^u^r qpw?r ^ ^ qif^ fnr 'WW^ 
*q Pmm % i %#3r q f ^ Jt ?4 aiti r^rq f r 4^P\ %, 'SR 
"f¥ qpiwmrn % q f^ ¥f ?4 aitr wrq ^ qTf^ ^ ^ ^ ^ i fwr 
I I arr^  m^ ^q ^?r f 1^ q f^ fr ^ ^ m^{\ ¥t ^ 
^rrft'i^ q f ^ ^ , -m^l^ q f^ ^ ?WT qT^rr^ ^fWR' 3^Tf^=«?w 
q f ^ - qr^ fr >nrfr=TcfT ^ ^ ^>Tfrf^ f^ Rrm ^ 
mn 3^rr«n-q - t^sif ^ g^^ T ^ T »F?T % I s^St qi<"fr '^ Pm^ 
% " fiMyelopftadia of R«lJigioa and Kthioe T ^ . XX t ?• 5 ^ 
175 
If f^ ^nm ti ff ^ ^ ^Tm4 snr ^ifx^ ai^ ^wr? ?wr 
%5ifT ««^^ f ^ T I 3itT TSfT^ r n r r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3ff «Tf^ -
f « ^¥n 3 ^ TRcT I aItT #ncl 2| TSiiXcT ? t ^ ^ a r f r f f t ^ "TtV -
?- t^f»TT=«r fcRf^ : T??z? f ^ ^ ( a r j . m-^^Rj^ ^) ^ «y. i 
^ Cultural heritage of Inai« p. ^ . 
HeiDchandra Ral Chavsdhry j £arl^ History of the Vaianava eeot, 
chapters I»XI»III. 
Or. Radhakrishnan : Inaian philoeophy t e l . I p . ^99-30) 
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? 
^ aiq^TRT I 
• • • 
-^> BneyeXepaadia ^ B»ligio« and •thios Yel« II pp.539 
^- R.G. Bhaadaikari VaiaawrlM, Sai^ls^ and minor rellgiott* 
syetans ate . latroduotlon 9 3> 
177 
«=# H^ ^ ^f^ m^ 3tt{ HV^ ^t=ff fT 9T«pf % I mVr^^ 
'TT%^H ^ f ^ ^ 'W?rr ?1T3J% ?ggq I I -(5-15 is^ O 
^- |5r u I 
V- p ¥1 I 
178 
^ aigw ^ f«w«!T ii?f3TqT »mT %, T^ f r q^9m»w s^  »if«i ^ , -cr?, 
1^«, 3Hi:, t ^ ? , ^ffhrrf^, ai^ rregr, -m-rai^N ^fHii-WTf 
^ f i tWr »PIT %, T^=i^ 3c^ 3r^^ f ^ T '^ RTT I 
^ - f? ^-4 1 
179 
9 - R.G. Bhandarkar: VaiEnavisn, ^aiviem ana minor religions systane 
•*c. (Introduction, h) 1929. 
I - ^ q f ^ cWf^r^Sfdci' H^^ Tt^ TfcT ?I|5ZIcr II ?l ?l ?? 
^'' S>N. Daeguptat k History of Indian philOBOphy Vol. I? pp.355 
180 
^ iTf^ T^ ^ I f ^ ^ .Sf'^l ^TT % I %-«7TWf ^ art! ^mj 
qiq 2iS?iq?mf^ f ?WT gfw - MVJ srrf^  n^wf ^^ ii^tmf # 
1 8 1 
# i f ^ ^ =Tfr* I m ^sw\ Htw fc m f^fTTcfR* f 2?tn- -
®^Hfr=T % 5TTr ^rn^ T f f r If arr^ ^ «jrfr* arf^ arr^-«rrf*?1t- , 
182 
>Tf^  ^ i^t1%^ n^-^HT qi fr ^ "H^ n" i f^Tc^# # ^rnm -
»Tf^ % cicl^ ^ qf^, qiqirqi I t f rr aitr ^«l ;rfw ^ ^ 
183 
fu I t 3i^ fcT fr ^ f^ I , aitgri J^ rfgr, ; i ^ ^ - <^^=T - i!sq 
^•i ,R«n^ T, ?WT ^ ^ gq^f crr?szf f^ '«3ri^  fr f - I ai^cr 
fif :^ T«^ iTftr amr ^|f-#t i t V ^ ^fV- *T ^ ^ ?rT^ 
mt^ >=rf¥- ^ qai=i . 53|sr an-ft ^I^FT i^^ f^nr f, IV5 ^f'CTfdr 
m TPnT^mr q f^ i^ vp^m^ ^^f q^ -^^ «prr 5 f ^ 9t f i a r^ 
? 
^53 aitr ^m ^ f t Hf^ % 3|tx nft ^ f ^ c!TH fT ¥(91?^ ^ ^ 
^rnmi \PiiVm jjfTT ^m f t ^^ ^ jif^ ^ f*rwre ^m* %, 
^ ^ jifTi q ^ f t fWTTf^ «T ?tfT p, -mwr^r ^=m ^^T^ 1 
?- «l|t 5"^ |c\i I 
^- qT?rivwi^ =TS^^ If^FffT^^iT 11 - ?Twfrq f H ^ , 
?n^ 3rT«l i^fToT, t ^ t f «<l, 5^ x?9 I 
184 
^ 5 ^ ^ arpf iijgir^  g^Tre^TT fT HTW f, art v^^ - f^-m^ STTTT 
^ q^¥T^^ qf^r - c r f ^^ ^ ^^sTf^^ qfgr ^T fr jrr^rr'^ m i 
185 
f 
;wt^^ % aitr ^ 3iq^ ^, w? c!f t^f? - qT3"hi fr ^ ^ ? ^ ^ 
aiq% f-^ ^ f t v^ rfT 2 7 t » r - f P « r ^ f ? 3 t r ^ ^ - 'TTtt 
qi € ^ 3rr^?!rRT i^ m* I 1 i^ - f t r^f^  - '^q ^Hir 5c«TfrT 
3N^ I I 3 -^ ^ q^^j ^ aft^-fr )frfw qr «Tm" 9 t^ % t 
? - €To !J3iTtr ,jraK fs t f r : n p ^ wmsm f^ t t , ?t«? 1 
186 
^p?^ snrf? ^^TR - 1 ^ ^, ^ $ ;?fn' f r ^ "f f^^ ^jIV-
187 
I , aitr g^ 5rqT'=rn«rr f i m r n ^ n ?f% Bwr % i aic»?w qlV 
f t r r $ arnrftgr ^ f ^ f r sfr^ r fr f^^^ =ifi* T ? ^ I ' if 
jN^^qr Hf^ sjnkN aitc WR zrfT '^tTt ^ fr # ^ % i ^f^ -
qx"P=rf^  f^T% % 3rtT ^ ^ 5«rr=fe ^  # I i ? ^ ^ i ^ 3iq% 
t )w^ "W^^ l« "^ T**^  f t ^nr^ ^ ^ ^ ^ % < ^tt f t TPPfcT 
^ a i l ^ -ppfT - «Tf^  ?!qT ^ m- ^ wiit fr *Tfar firr ^ i" 
f ^ «rar ^ q f f f t TiTHf^ 3^gw i t s^rr^  I , 3"=T2t ^ TtfWrsrf 
^ ^ T-fHthf^i^ ^ aiT^rr^nif f^^qT^ TWtT I , %§ ffft 'Trirf 
i| ftif - =r - ft# arrets m-^ ^rtfr % :- 'jtn'HfR'HrrelV, 
^MT€fxir, garrets, VH{^I i^ pgy aitf si^t^irTh, ^^wrefV, 
? - 1 ^ , « I 
188 
% I ^ ^ fTT *Tf^ ¥ t ^wwprfxjr, ^ t r f ^ " apiwT «wfsr »Tf^ 
f r ^^mri m^ I - fT^wTr aitr 44mm\ ^ ^n^s ^rnpf »Tf^ 
%, T T ^ ^^ ¥T«inrraif ^ Tft^ f^ m " 1 ^ f r R»mT5 ^ ^rfw ai^dV 
wN cj?i ictt re »i5^  If - j^r^ -^ nw, t f -^d^ , 1^^371, ^^wm aitr 
189 
ajtr TTT I ' g^ «aiR! 4t5i«rf^i' 1^  ^ ^ v=# gT«? ^ T ^ arti 
I - g r f ? ^ , Tpra^, wqffr i^m* "Pv^n i I V r rint -^ i^ 
^ q l V i k = i t ^ t ^ | e ^ 2 i « n - - ?w^T, # ^ , vmpT, qP5§w ,^ 
y 
?- f f t q f ^ To f^o - ?-?-? I 
190 
'^f^ ff f^f^q %q - »^^ qr f ^ m : n ^ ?TO ^ rH? 
<%T ^^^m art <: f^T'RTf^ fJ I awfg' «^'^ #^ T^ =Tr q=^%it 
N 5 
I* f¥ ' ^T^ - oi^ r^f^  $ f^ rf^ ET ;i^T ^ >TT^ A ^ qf\ir-
r i/H 
HT't|^ crff§ ^dTfR *'^ m *? ^'innr I i 
1 9 1 
^q ai«m ^ f f Trvtr I q x ^ f-T TR # a r f W : ^ »ft ^? 
^ 3 i j ; ^ ^ ^ - ^ #r aif^ «TT ^^t«nr CWT c=r?g JIT^ ^  '3itT 
• " ? 
^ ^ »Tr^  ^mr in"==rrr T T ^ ^ f r r 14 
fn\, r<^rTrT, ?n"==?r, i t ; ? , f l T , ajcji^ ^ ,^ ^ ^ , »KT-i?, ^ < 
192 
Hf^-ftT^* .:Tf*^  19^ 
^\X fit) 31^ - q<f I ^^ \i^^^i 4 »Tf^ *T ^rtwi 
N 
m m t^'*^ "Ns^ K - > f n ^ f pT % I «a*^ -^ *?iT f^ 
iq f i «i^Ti i f f «iT, f^m^ fi 9 \ i€t ,q^ T< qt^'^ - ^ r f w 
3 i^tr q n ^ i^ t le - H-^ «r<^  ^ i ^ ,q f ^ - ^ T f «pt 
«T^iTq' ft «iT, «?? fnnn ^fftiw |3rr f* q»WTf % o^fm; ^ T 
js^Ti *T<,tJ i|,,rT # erfcr ^^ >n5 JR^ # t ^ tim - t w r n ^ ^ T 
u - ^To f^itr >raT«5 f i ^ ^ ; t9«^ - «rf5w, ^ ^ ct i 
194 
^^ «l<T«n" HT»i^ ^ cTf tfrf-^mi ^w m f t ^m ^^-i 1¥ii 11 
|1 jl^ iJTT 3«i?r«wf ^ I 
€To fifrtt ;roT«i f k ^ ^ w ««ii % f f " t ^ - ?o f i* 
iwr«^ I i^nn5 ^  HTR^'? - ^^^^ ^ ^m^WK ^rft^ r TTFR ^ ai^ 
H f^ - ^mx w t ^ f ^ ^ ^ ^ «rr?. «it ^ ^ afrir^it -
^T% TTRTi«j 3}tT ^^wiJ^nr^TEf - ^ aR-iT ^ grvftt »inw %=«• I 
<T*? ^ f f j n " aitx «f»pT TH^ HT^ % ^ m^ jrm^^ % 
oifit#if I «jt 'SK ^ »F5 I 3rnT4 «ic5!«! ^ =!fri Mr *f *r f«nr-
Hf^ fT sunn n^ f ! g^il ttcrr-^^r ^ ^mT ^ ' r f ^ I t i ^m 
195 
5 ^ S^TQiT - «Ki1?T # 4r ^«rrf^ W TOT I* ' I 
q?r ^ ^q Ir €*Tf-^^^trr 4t"< q n ^ t t f * q',r ^ ^imj I »ir«4i4 
t f ^^^ ? i # q i« i ( i ?3 %* mr^ m aifq^=i f q I ^ ^ x f " , 
eKTfq 4(*aq t i5if 2( i ?r? ^ ^ qiXT i f U * ^ - f l ^ - q R T «t 
^ f ? q f j ? - ^ iiT q^5W[fyf # i '^ i 
.< - t>To s^nrtt ;s9P5 TsMt\ : f w ^ yTff?«?, g ^ , i^ i 
4 - iiTo JFcrtt i iT^ f s ^ : f ^ = ^ erf^ii? g ^ ?^ i 
196 
197 
srr f 'ifr W , *rf^ ^ ^srr p^wr >rrf^ sq^rr ^^ r^ rr r^r 1 
«?t|<i -^ fr* I wr^m ^ ifnmj4 f f f r f f t f t ;ra «PT qn«nt^ 
198 
59 ^»« c3»;^  «iT^  ^ xmr 1 1 ^ ;ra - 2r^  f5?r f I mf^^ f f ^ 
mx fHm I ^ fr^T^r^f I »ft '^t 2|9 f^ '^  n^  !P • m-f^ I 
qT=«?m" # t^-rs ^ T | ^ I «raf ^ ^^ fTTT 'Tn f^r # f^. 
199 
Ei?r t ^ T ^ I sj-^ rrr ;«»ft "?^^^ f , ^< 'STF? - #1 ^^ rrTRT ajtx 
* * ^ f T^x ^ i ^ -^TT ^ ^ '^ * • ^ f ^ jrfTH, fm ^rrtt ^ ^ 
«P1, ^ » I T ^ , W W ^ , f^ f rr , #lr, af^, «Tf«i wr mv^) 
# 1 %g 1 ^ q^«1 • ( t ^ j ^ ^ ^ , 3?%, %g, aiPFrg, jaff^ » 
spx^, »iwg?ei, 3i#n, ^ , *ii» rr=5??, cRTT ,^ ^ , ;iRfr^, 
«r«rr mr^  f i t ftTT?^ 9ft - 5irf%w % , m'^^ %, "W^^i ^ffrrf 
^ i?q»f q^ T^ ff # tT "^ X^ , ^ , ^ fWT I 
t fr ^q i^ I I 
9[f«T - ^ i^ f^ I aifrTT ^5 #r j^?? arn^Tif rr 5Bt3»pq 
5 ^ ;iti I 
2 01 
fi» «^nn8f fT w, |*rr inn, *if^ v i wir v i >rrr^ I 
•^^^"iT^ f t whff % «i«fTiT< m mpm^ vmm 
'iT'Wi |iT|fr *r >cnRT^ ff«rr, T^ WPT si^ pnpT srr^  IWR «wr 
? 
^ ir^ <rHT4 ^ ffm I €To ^ » 5ITO ^  fr ir^wr 11^ 
ti^pwT«rr i T^ «!nir • ^T^ fr j^n iwr ir, ww JRT 
fr irt^ rrr »Tr¥" #r p^wr fr >rfmT«r^  f^T mr 11 jrtiw 
"PiBT^  T^o «f»«TTfT • 4^11 "Hi^jwr^ fT f^sT^ 'If «rr f^ 
^fTfr jW ^ I f « a ^ 'l'!^ ^ f»ir ft 9(tx W^fHTK f f ^m 
5W5 ^ Tftff^ f t "pn* f^ wfT f¥ f^ wTw f f "^ fr i "Twrt 
? - «To TR^^ rrr f i t : fn^-fr f fw fr amitffrr i^f ff^wrf 
202 
^ ^ "Jf^  ^ ^ n ^ ¥f 7T«r»r i^m artx f***^  iN5t ^rn^ f t 
awf 5 awjr aiti 5^ «it=if jw f <! 9 , artr 'vrj -ftvn Tft'T jnr 
fT fr «Tft«nT«i % I 
imn I «wnr|iTT ;wr - vrjr fr vwrm mvn ^ "Pff^ 
" The Vedantic theory of Vishnu Swamin, which i s the same as that of 
Vallabh, i s as fol lows. The one primeval soul was not joyful,be-
^m Cause he was alone (BU. .I. '+.B.) and aesl r ing to be many, he himself 
became the inanimate world, the individual soul , and the inward 
control l ing s o u l . These sprang from him l ike sparks from a burning 
f i r e ana are h is par ts (MU.II.1). By his own.. . a l l the a t t r i b u t t e s , 
percep«ttible in it."-R.G.Bhandarkar:Vaisnavism,Saivismatetc. pp.1lO 
2 0 3 
f ^ T % I w ) i fn i<5«"^  - ^ ^ ^ - p^rjr, ^ , f f ' c artr 
w[% ^  t ^ nwf t^TR 4 #rf«crr f t g'f anr^ r««f ^ww y f 
If I i^ff% %W f t *'^ «ITW W^STPTT f aflT 9T«I - I f ?WT 
"PW aitr fPTT^ PI I afti; grf*! 3R^ altr % « ^ ^ t^ W*n"^  f I 
1 1 «wf5 ys yiff, ^r*e ^ , mfKT^ ^ >Hrli f ^ i 
?- rt*ytKli ffr»%5 ^ktrt "IKT aif*l f 
;ifTWT, i«tf 1?,^"^ t? I 
> lift ^ «: - fp«<sf«ii ^TPPTf i i fvi? I 
204 
% \ ;w ft T*FT ^ ^ ft «»fr fr ^mr *TPT I mf^ ¥WT5 
*-if?r irf^  * 'PRtT ^^m f*i98rr % i ^n^ ^rr^ - «rnr t 
I aitT "Hn: 5«*r j i v ft n^r^ r I i ?iff «rc ^ f «*w '^rr 
aiTf^f I f ¥ »in3r I sTTT fT gPT ^ » ! I I ' i f ?»t WTI sftx 
«rf»r # "nrf^ - ^  4 T f ^ - fpai *fr»f ^ '^ g?^  «t^ m^^ f i 
aiftiriv arrfpf ^ ^ 'pumri^ # aprwr ft ^ T¥h f^ wr % i 
w f^f^ trr ^ * i ^ ^ fW" - ^ H*wif#i«i fr ^w wf¥f wim 
I I f«!«? - '^jprm ^ f« mrnr WT mr «!fw IF aftr 'itf! # 
205 
ttm - ^T^ Tffi t Tfatf ami f =^!yn=f % i mi^ ?^ ^ r ^ 
^ fi^ f ,;«rm: # ^ T , /W, t m , vrj , f f ic , ^ifHr, »rprr art^  
f¥ w n n ^ jfs - t t * ^ t«i«f qtfx "fr ^^^^ ^^tPw aTRPrf 
'i'Wt'i M ^ *t ^ ' T ^ ^ ^ • IP wtx ^rrsrurf I 9tt fe 
^i#r >iT5'^ ?Tr , n^i^TT, artr f^ r^ra^ rr f t aiq-wr T«^ 11 
nif*? ?r*?p* ?!t p ^ywinwr t ^mn f f ¥ ^ ^ff'^ftinr 
€ ^m jixftt^ qftflT % t¥ f f f 4N9 wri fk f^ 'frr^ T i^ ^f^ f t r^f^ ^ r^ 
I art! fft* 5iri artr *Tf^ ^ 'rf ««irr=fT^ ^ t ^ «T'I-«T«I R^I i f r 
I I qf ^ fc 8|[fi <iT«? m^ »T^ ^ >fr wrr fT ^ w i f^xtir ^ 
206 
?wt ff^nrf ^ ^ tm - %w artr «pr5 <fr -KITWT fr t , 
pifY frt^ 1^5 - «if^ ij ^  «Ht *f ^ <il I ^^ ^^ «nr»f "IT t¥ I^B 
t >i»iTf*m ?t^ * fTPT ^ri^ w i r e *r f f «inH«i  m^pf tmfit % i 
f^^ inrT ^ 5^ ?T TWT t 3i?§rrf *WT t^^ fr ^if^ * t siffri 'TTTT 
I «(tT f f ^ ^ ^WM I |Rfr «!?T 2| trt ^^rm # 1^^^ ffi* % • 
i t ^ ^f fr I I jHinrr f t siS^ PTTfr WHT Tf^ w %, I T 
y ^ juir-wi «lw «iTi fr % I 2rf 4r fJwn«n'4 % t¥ | ^ 
fsr ^«r^ #?! ^ I I fwr VP iffrr • ^ w fr Bf^ snr ^ t^ I 
^ - atn i n «if «R^  f w n t i i f ^ t^rrNr i n 5«fTTf i f i iw 
?- i=5i"itr «fr8i : wafir awr |«K*rw, 5^ tin. u«c 1 
2 0 7 
«IT STB ^ I ^ ^ n ^ ^ ^ I f i f f aitx snrf ^ rpof ^f 
208 
9T«prr • «ifr 
fr^ fT ^ c ^ I W r % ajtr I f 'WETRT % f^ j N - KTf^ f t ^ T ^ 
f^^ fT ^(nn wTWf j l% qwT ^'T^rf fr f«rr wt vw^r {«!T ^ 
?^r »Tr^  I I ' «^nir - | i 'A /l«i - »Tf^ * ^jm f t aif*rr , 
I 
^¥n «?T^ ^ f l ^ fT 3iTt^ % I «?ff f !^?*l f f f ^ # 2?5 l^?T 
f^^ 3f^w % f¥ i i t^ ^^mi % qT^%^ 'I'T - Pv^H fT ifr >nR: 
?irf*»«FI 'Jpf ^ 3|t «rnF fT 'r85T'»?T JX^ ff«rT % ^ # 
3tfm <^ ?iT % >rf^  >if^ ^^rnr fT ff'rr ^f^wrtf 11 w 
f t ^ I - ^ f «mT5 # K^ P^ 3fiT*r «pt ^ 3i|o^ fit 
«- f l - ^ T ?t - 10 I 
^- |[^ - #WT »c I 
209 
«rc«iTTHT # f * n ^ yrfn: »^rf»??T ^TTT I i f f ?f -^m^ imr 
2if 9t «f^ \n^^ Hx^T^m p:vnr^ f^fi' I ?Tf a-«* ^  ifs 
«?XT JCtV *T VmU *^ f f f W f TTOT arpTRf ^ %% «rf^ 
^pmf ^ irrfrr if^ * t ^ ^ ^ i , -niEw, TTBT, arro^ , trrpr 
r^tf^ snf S I Tf*r «TW f f wnrf f t ar«n^ f t ' t f # V B -
Wf'T ^^ - t»fr • ?if^ Mjtt %, "Hi^  - ^ Iff f ^ #r 
«iT*»«' 4 Tf^w{ fr «mrrR ^ »?fr f t mn ^ mx UST t f>i«f 
m^ % aitl 1 «lf>r f t >! ^ HTOTT »ir flWT fT fr fq ^ f R 
t 
* 2. iwr4fir<i, ^ Alt f 
I • SJI. SftigapU t A nUtorj o£ Indian IhilMopkjr V»l.Xr pp.350 
2 1 0 , 
mf^ ^mt ^f % f ^ mifM ^ "W^^r fqf wr ^m^^ %, foiV 
mr »jftrr ifT% i fqrc wr^ng^r q^r ^ lyt ^ f t "P^  - ^ T aft^  
,qTrt?r f t ^ %, f^ rafT ^ - wrwi fm-^ % i # ^ j ^ fr 
^•«e: fr^  amj I f^ fs^-^f^ ^wr ^ T - | f ^ ^ qT^ <R STPT^ ^n^'^ 
^ arr?<?m?!T T^^T, 2?« - f ^ q ^ ^m-^ ^^TT, W ^ I^=T ^=fT, 
^ , 8JI. D««giipta I • Hi«tox7 «f ladian PkiLo»opl^ r Vol. CT pp.253-5*^ 
>fr Tfw %t¥ i-m ^^^ ^ ^f(T " ^ >f -a?^ ^m* % 8i# 
# 1 ^ i^grf ^ «![%, mr^ % ^ ^^ ^ m^ ^^ % X^^ 
fT wr - > f^^  ^3rf^  =^T ^crr I , f ^^ m^^ H^ ^i aRi 
^'^f ^ ^ ?9% f ^ 4 frf# f^frr •rrsr^ rr =rff ^ ^ i 
f^ 3R-^ Tg ^ ^ ^ ^ ;rrf?r : ^?r : i ^ , ^"^ u^ « i 
i(- 'Rcn', # t # l , FIT^T, TT'si^ ^^ f, apf^ , ^^=^, ? T ^ , a^^ q artx 
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^^^?T: ¥fr I f¥ «Tf^ - ^ ^ f t ^ - »Tr^  far ijhn: F^T - ¥T -
^ ^ ¥M^^«rr ^ frm jipn ^Tf>R i TTitm WT^ »W ^ 
% t ^ ^Tn: ?rr^ , ^ fn, »T IV arrf^ ^r^m?' HT'5< :? : w ^rrrrr 
"fWT I I i5# '?T?«r ^ q -Prsp^' t r V f ;P«J f t V^Trnraif ^ 
^¥ 3 ^ *rr^ - f ^ I t«ft «To ^ = ! 'RT^ ^ # f s ^ ^ W 
>tfn ^ ^ f ^ T ^ 9f?Tr I - "iwH" airf^ ''ffV ¥r i T ^ irr% 
% t ^ - *^ #r f « T W ^trf aipw ^¥^ ^¥^ «1^ f t ^ f t 5^ 
?- t^ pRRjRtn* st^ cf^f^ cfj^gwr i cT?r: #?n %:vm Pf(N 
2 1 3 
"HisT-ff ^ ^ T R : UT^ , ^ (^TT^T; atf ^swm^ ^ «f«ifcf?T 
nru f t JTr^ f^r % I »7f^ tr ms •TftTrTr sifr ^irfr % i 
»=rt^ - €T«rTr f T ^?pm=f 4 t ^ H ^ ^T^?W ^ fair aitl ^W iTa|% -
vjfV 2i"hr *T r - i ^ f^ snr % 3^^ m^ aitr f4 «rf=!f I t *W\i^ If i 
?- ^rfTn^^rf F^TT $(fwT ^fH^ n ?? - ^ - 4 ii 
^ f t ^THT, sr^rr^, arsq-R V, ^ t f ?« I 
214 
'I'h' ^ Tr»? % wpsm ^ *TR aitr >Tnr % m-Tai*? t mm^ w 
15p« (^f^ =Ejcf ^ml^l I i 1555 ^q?! qi ^if ?f^ n=rr ^ ' g r ft»nr 
5rr?rr I t w qt»r fT ^"^ ^fXm mm^ ^ %m ^ "Pm % 1 
t- gT© # H H ?Rf : Hu^fl - m^^ 3jtT fT r^rfi?? ,^TO w , 
?- %m, arsEHR 4, ist f ?o,?:,«. f 
V- *^ f^«ROn* «i^ f^*wsw^ 11 
215 
^m m Jim t^m^ ? w r f H « ^ diHU<h anarmf Jf f^ FziT ^ » r r i 
fsq-hr fT arrTR q?f3rfciffT*2rhr-^'^ ai-t^T^ qt»r ^^qtrr 4 f^?Tr !F I 
216 
^^ sn-ciT % ¥rff^ Hf^ cff ¥¥ 35 »n^ - Tf t^ jsff^ %, f ^ 
aitr »TR - ^«HT 1 1 ^ f ^ irf 7 ^ 1^ «[ -^ trr ^arr, i-mj 
?- s ^ f t ^iqrt ^^, ?f5T -nr^rre f f ^ ? ^ 1 
^ 217 
mr^ § ^ f i ^ ft* ?frnr«ft cw ^  irr^-^nra f^=fr-grf^^ 
>if^ TfWf«nfq r<^ ^ q^ jT - r^l^ zrf ^ g^ #^ ^'^^r^f # ^ - ^ 
#vffw ?r ^erfT f^ prr ^^i mff^ 3n-=T^  ^  3R=q ;OT5 ;j^g 
fi ^ ^^ m 'rrfr 'irq f^ ^grw ^ I 1 f^sf »^ < ^ifT -
218 
'did 
qr -rr^i'S^^q^ q<^^ r^rf^ fw £( ^^T ^^m=f Pm, ^^ qr 
3i;Hf^ f t ^^TT^ qrx^ ^ tci^ 4Y a i q ^ ^ ^^ 3^ ^ s n j ^ 
T< qT% W I 'ii*^  ^  art^M wci ^ ^rrf^m* ;iffqRf mr 
f^lhrcfT^ ^ ^sr«<r q f t ^ ; R ^ ^ -TT I 1 
?- <T^>' ^ ^ ; 1Vfr ^ fw^ ^ rfcRrr ,^ ?^ 4b' 1 
220 
a 
y ^ erf ^fi?T;Tr^rr ^ % f-Hlu <^ir:^f ^ 'iTiti'-Pcfr 4t< /ITCT 
f ^ ia^ t I*, WX 5i"-=^^ M^ #< ^ ^ ^ *^^ cT ^'< <^ ^^ rf^ <T 
^qfff ..j<T tmi I I c-if ^^i^f ^f '^^c^ ^ r m^~P=<m 
•9 
2 21 
^H-m" 5 ^ ^zrr, tr^r, W T - , "rf^ jr, t^ipn-g an"n? gf>«rmw 
222 
9 
^ ^ ^ i -# |x n^Tffr% ^ ^ I* I ii«?tT - mf^-m ^  a i ^ 
< 5 
" I 
m^ fi x« S I'T-si #t fgfft ^ 41" ^ x9 ffH{3T =Tft* fvinr l i 
^ftt ^s^'^m $ ^ f m ^«rrx ^CT^ #r =T ?Tf <^{m ^ =T 
-^ feTo 5^fr ;ii7r^ f i#fr : f ^ ^ wT^m, 5^ ?4? i 
?- t,To fqrft ;?^ej f ^ ^ : w^j , q ^ ?? ,^ ?€«*3 t 
2 2 3 
11'^ 5 ^ i war «TXT i^Rtr fr ^^gf^ ^ 3rr=T^  ^  ;^ f!^  f ^ r i 
224 
^stf-f-^^oiT^rfcR^ 3rr-( nriM^ I#TV' ^ar-n / f i " : V==r qqf 
^qff ^ Ttiqtjf >i ^Mtc!, ^ftrfii ^ f}:^, air< orri-^^^- f^cr 
Tk I' fv4i^ m)! ^J^^ - tr^f-i f t ^T^t\ ^ '^% '^ i 
^^ fi HXTT 9f\cTr ^ mr^ ^^ m€r I , 3it\ -^ - Ti-
er^  iicc; % fl?rr<. ^  tci^ 34-^  Hf^  -i-rr^ *' ^rr^ I i ^TTTT 
225 
A Hh'v^n #1 ^ ^ i f l ' ??i cffjfl I q^ Ti f i^ ??Tq - ^T^ 
4r^iT vRXOT IviiF 4r f r ^ ^ ? I f ? ?f^  - ^ r f ^ q f ^ f ^ T ^ 
f t i|^\?fr "ix^V I I ^ <HrfnFif /IFM :' mfr' ^j ' m^' 
\m Tim" 1 I 
226 
227 
3qqfT f^^rr 1 '^^ TfcT^  m m^n wt^<^ ^m f^ f-rfT "^ r^  
5irr' 5p=^  1 ^ crr^ -TT c«^¥ Tw^^"^ j r f fwf, i^n^fW 3(tT 
cfff^^ff T^ fq r^r I i^^qr ^ fT 3?^ ' ^ ^ ^;iw' ^ I i 
o 
' X • * ^ 
223 
ii i^fVi'iT'ii ^^  ?s^ ^^ m'p. ^ V, f^ ::^  i ? ^ m m ^ 
*^ <Tf ^^ f f >frq: y^ 'r /t^ - m\^\ ^ i^^, ^T^^I, -^ R^^ rr 
2 2 9 
^ c f t f ^ pp. ^ mrl S'3 ^TTI / i ^ ^cq iiT :ii"HrM f ^ T , f i i ^ 
-^•^ HHKf^  5 t ^ I I irrnf -^m ^ ^-iwi "^=T^ I m'^ 
•> J> * 3 
^•ff m-i q<fn ^T I , ^qfi - ^rfi?rEf ^r 5,|CT - H'^ i 
s^s'rr l i t * $t I 
^Hffi pR qirf^ w f-f^ qcnr iri^ qx wr^ i ^?fr I f^ * ?^ 
2 3 0 
3it< f^cf ^ f i iTHrrT I , Tff^ ^rftf^rf ^ ?rf 1^ r^r ^ ?^ -
A > i #1 ,qr2(: ^ v^ t^qr^ rf i^^ r f H ^ ^ fWr ^m* I ? f «f^  
•^|^ iT< ;?7rq f t 2ifi ^m4 qrft'TTTr I i > i =rr^ ^^ 
err Mfifi ?^ "?, i^ Tfej^ i ^ ^ ;i#r?T ^m* I fji ^iqfi ^^ r^i^ r<f ^r 
^ yi^ if c f^ qsj" "#i ^\ 41 sisf^  iJ^ r ' f i r i ?tiCi <rr^ i[v55[f 
TV 
231 
^4 ^^ ^wii pTif\n^' Q fifi 2(5 wm ^^R: C?^. m^rr T^ 
^f^l4 - i»f^ ^H i^'dTi; U^^ '^  i v^ V HR *~f.' $: ^fn 
n^t '(1% i^? ^-iTi F Kf!'. f^ -^ r mr l_,f ^^ i^r - f^ ^ ^ i , w^=r 
sir f^^^irar ^ / i f^f ^ ^rftrj^i ? c^ i^f^  i nm wm n^ 
,q^ ci jfim fe'Tr-fi frai T{ =(gT ^x efTl^^ EJ^CT V? ^ Tr-ft ^^ 
<- 6To f^ifti ;^^r^ f i i^^: f^-fr ?rf?<«?, ^-^ ?4«, ?t':i? 
232 
3k 
3ir^ ^ atr^T^jm ^To ^^rfi ^^ fk^ ^r q? m ^^ 
233 
f ^ - M ^ fsif^ m<inf f t ^mr ^ ^^ I, ^ ^ 
^ f f ^ *T ^i^T^cf: Jifr ^ w i 45icTr T ^ , "^Rff=T s^^ ^T^ 
?- eio ^ ^ t r /Rrr5f f ^ j ^ : f^-;=fr ^rf^^i:?, j«s t i , ?t^? i 
234 
^w^ fi ^^ Hi-mraif w 41 i^ ci ^ I vi | T ^ f ^ win 
I , t^T \m *^  ^  - ,?nr^  w ^ i ¥i:-t mti m^ ^i ^^ '^^ 
qff^cr <tq ^ riT< ^^ -^^  ^ # H I iT^  ?:ffi - ^ f ^ -^Trarf 
^fT, t^RT '^, f^ 1%2rr, wm, ^^fisi, ^ i ^ , M^rTfr, ^m 
Z60 
fr ! j f t^: p^^ itT fWr I^IT I i ~^T ir ^^ ^f^'i I f^ ^ f=^ 
^jq ft ^ q ^q - HfT 41 c4 I if? ^q - ^^ -rr ^rrfwt^^ 
f r ^^ ^ fr fcR?! Tif 4T 1 ?.Tf^ ^ I t /jH-if^  nrxr rf qq ft 
? i^Trf^ vT f t lii ^r, qi ^^i* ^f4q^ mmi- -^ f^^-rr r<nT «Tr 
a. 
« * 
f-i<^^, ^ f f c T rc^Tf^ I :^i ^mr-iT *^ ^ - ^ a|.jH-m f f ^ t 
i t r ff^ i^fcTT '¥f ^ ^ -5 'o'r HOT t^ t r fb r ^^^ j -^  7r>c^ ^ 
qf i^^ r^r 'H-IT vrr><T f f i r i «^: ^ ' ^ f ^^ ^ f^-a^ i^^  § f ^ ^ 
otrii" I f^ ^^ /iFi: ^M r^, '^Ts, ^ ^ t t ' ^ mi ^^-on^^^-fT n 
'^3 7 
PT^ % f¥' ?T;[ ^ fT^ f ^ 5FSTr#F»T'<.f ^  3i?tirr* arcrt^nf 
^v^ fr ^rr^^fi f t I , :4< aj-^ fr^ ^^^ ^ "eff^^?r «Tr^  
^^ cf^irf ^ ^^q-terror ^ 1%^ i f "?^^ ?!B^^?r - Sjtr 
fitr^rr^ ^1 'fwr-*if^fr - qr^ qxr ft ^?^F?^ j^^ se^ q Tf^ r^f 
V U 
2 3 8 
^ I f ^ ^^ f ^ ^ 'HI?? ^ ^ ?> ^ i ? ! - ^ ^ T 3 ! ^ ^ 1 ^ 
f i ??r t •ft'* "^  f^op-rf-s^HRiT %WT »iwr5 i?^  -^ - ^ ^ T -^ -
.1 O 
^^rtt ,q*3r^  tl;^<fr ^ 3 ^ «frT«nT fT g^ ej? ^-^ ^ ^xm^r 
^X 1 f^nr-»ir^ -^  ^1^15^ ^ ^ q<i- f t ^^: i^rr -fW 
I art I vihf fT^  ^^ i - ^ iftT f ^ r '^  ! «tr ^r ^.z- qft«m"«i 
f- Tr=^  ^ ^ p f : f f ^ ^fF>^ fr f f ^ v r , ^-^ r-^ ? 1 
239 
5Fcf if ?rFn f'ffi 3»i:^ 'ffx 3rr^??if I f-? ?v - ^ 
^ f^' JTT jTm? J^^T, 1 ^ ^ ;m"q vq<»4 %m vf ^P:^ ^^ 
2 4 0 
««1^ *i ^ TTUT - ?rr-i ajt^  ^rfi 4 ^ T^^ fr f t i^ r^riwr 
i f f ^ I ^; ^RfH^r^ ^ Tfxjr n^r-T #T qf T ^ CTC^  
> f^^  ft m^^ t ^ f n #t I , 3^^ 9Tq - fr ^^ ^^ rr-i f t 
3-ffiT q^^  r^ia? ^ciawr I I %f^ q^ fr ^ ^ m«n^ f^m4 
%- qfcN^ ^ft ^ ^ , ^: ? I 
241 
T-fif^ ^^ 2itT mr Hf^ - %1<I¥ q4 ^ ^ - w ai'T I* I 
»Tr'RcT ^^ f t , ^ f ^ ^ 8 | - Wn ^ « 3[tT 3|;f q?ff # i fr 
^ r ^ : srf T I «TTT 5lt?T 4i^ - »Tr^ -fr ^ ^ ^i# ^? t r 
i q 4 fr ; i ^ ^ fan I I 2TtT - q^ fcT ^ ^cT #?^ ^^-^ ¥q 
3^rtx ^ ^^ mi mr irf^jr - ^ q ^ f^if^ne 3rr?qr ^ ^ 
3^9 "iiii I 
242 
mr I HT^i^ # Titw mfm w^f T< 4t ^TI^ - ^n 
qf^ - qfi ^ oj^ iffTT pn^, ^m-i mm ^-m^ ffct I* i 
fi?^'^^ 3itT ^? ^ ' w >m"< ^cT I* I ajti i^ fr ^ ^ ^ .^q^ n-q:' 
<f q ^ p^w-^ TO qi 5^[crrT t ^ T T^CTT I i "<T^  arti f^n* 
«ti }wn qfT ?^r q4 ^ | fV - 3:?qfvi f^^r^^ ^^ ^ m - i^tT 
%" iineyolopaidJ.a of Bel igloS and Ethics i Vol. 11 p. 51*2. 
2 4 3 
^•T 4<? f t »F5 - f i ^ tT , wr-FTfT mr ^iftf>"^fT I t^*^ 
<?i4qt»r 5rrcHr frf qf^ :^  ^ ^ ^ I , ciitT ^ q - ^ nr-f - nf'i 
^ f^TTi - >Tf4r \ i qtT gm--^ ! vq ^ g^p?^ ^ t f I ^f ^ ^ 
Hmj\ I , aitr 2^ tT ^ 5?m" 3«i TTT ^mim %, l^'s^ 
3^cr gspf q ^ # ?rfM fT ^ ^ - f t[^ TfcfT I I ^ ^ 3 ^ ^ 
3 ^ ^ t n - ^ 1cR'f-iTt^ ' W^ ^ •m^^'l ^fm^ 3itT ^ T ^ 
^- B.^.. Ehame kari Vaisxiavisas, Lalviem and siaor rell^oiui 
sytteas p* 7U .^ 
^ Tho oc^plete norke of flhraiBi YlTakanaod, M^aTati Itenorjfed. 
edition Vol. I l l p* 32,33 
244 
^f ^  i i t i ^1 HT^ ??f-if ^ "RR I , t ^ p "P?^ ;pf Tj 
f ^ ^ ^ #r ^ q ^ -aixn f t I I 
liq ^mf * ^ f^ * «?r*^ Tr^  # ^ a r f f^ jm: f^ =f 
f ^ ^^ f w ,qffcRT i^ |arr I , ^ f - ?nr^ , qfT, 1 ^ cw ^ i 
245 
I , ^ f f ^ H^^j ^ CRT ^'^ t H ^ - -pT^ giPTf ^ " M ^ ^ 
mr q f i - fai^, 3i5^-;[ ^-BCTT qt»r fn* qRi^ t ^ i ^w l i 
5c^  i ^T mr % \ '^ ^ ".^^tHm, qf^^TTHrq, ^ I I - U U H J ^ , 
5jQ<i Hii4 ^t^ g?B^ fHT2? I ^ ^ q4, ^IVcT, qf^«i ?!qr 
c^ ^TT^ ^ aj==cf4?T 3nrq3 aift ^? f ^ ^ mn % ^ € r % 1 
?- ^To w^frtt . q ^ ^ f t i ^ : 4^^ !T^=T q^^«r^, 3)-a?pq 4, 
2 4 b 
^^Tirfr t ^ ' l ai-j^n''3rr'R "% ai^ sTpf^ T ^ ? 4 1^^=f, m -
? y | ^^=^ ^ , zrfT, -^^  aitr J^ f QT fT ^ r ^ ^ r^fjw gr^srw 
^- The Cultural heritage of India Vol. II p. 189. 
Z 4 / 
wfcmfv'.^ qe-aq ^-^ I* ( 'i?,?^? y j ^ TTT^W qrr«n" ^  # 
qi f q i ^ e f ^ t q«7f ^ ^ f ^ ^ '^'MTJ ^ ai^ cTTT ^ «T(^  ^ r f f ^ ^ 
248 
^T'if mm ^ \ ^^ jh ^ m-i ^i ^ f t T<f $ ^rfcrft^" 
ex 
§r ;W< § f i t? ! f*MT I I -iTB, ' ^ ^ j ^^ffcT, ^ ^ , ^ 
i v y 
<Sifl 3iT^-5FitT w ^"«e ^fxm HTm^ ^ }fr^ I i ^^ ^ 
2 4 9 
^fvT ft Hffcf M^ fw ^^-TT ^T m^ ^r-f %cTr I I m 
Htw ^ i f #r ^rei - wn jrfcnsT | # %, "# ft ^f'T f t ^^'^rr 
Hf<^ # zf?f tRtf cdtT 1^1*? wq^r ^=RiT t ^ ^ f T ^ l^m 
^Ym^ wt jm^'i |3iT, 3«f T^O wrt^^ ^^ qr^ -iT ^ ;^ WCT^  m i 
^^ cigsf ft ^ r ^ ^ 3 " ^ ^ #t f•'^ ^^ q'PT ft ,^7"^ n ^ # 
?- D.H. BotBf Tantrae, their Philosoi^y and finaffe* p . 3. 
250 
^m HfvrT, Hm HfoT, ^ M I "if-JT, ^ X f q r Ht<^, ^ Tf^", 
?- Sri John Woodroffe t Shakti and BhsJcta p . 176. 
?- Cal. University MS. No. 607 (M.K. Bos«: The Post Chaita^a 
Sahajia Cult of Ba«al p.1»l-l5 
?- Dasfupta : A History of Indian Philosophy. Vol. 17 p.350 
a- Bi'pi" Ghaivira Pal : Bectal Vaienavlem p , k-5-
251 
% f^l ftf /Fi £f ^^, wwt% ^fn, stf^ arrf^ TO^ JTf^ i j q ^ 
^ - Hf viT »tr cit ^wi % f W ^ 3rtT ^^m ^ ^-T^ f ^ '=^ 
^«i t r v:«T^ i!q^ cT qr ^ ^ I I ^Xr^ qf XJT an- grr^^ 
q fR !^ 5IT f f^ -f f f ^ qfcTT ^-ifi^ - f ^ I , ^ "nHT ^ ^ 
252 
21 fT T T T ^ f^?rr ^ g<?R ?tT ^ ^ ^ I , c ^ '=rfvrr - m ^ -
r ^ s^  ;ifw ^-^ QT'FT I 
253 
mm Tft^^'w I^BTT I 3^ i?r ^'^ jm^^ *f qqr - ; i ^ 
3c^ •t¥u 5ip?nr I t%=^ f^-#t ;iFi^: ^ ^ f t ^rr^ I , 
f r ^ -aq i^ f^TO - « P i ^ $ ai=c7^ ^ ^« ft* I 31^ ^ 
Trq[^ *^^  ^ ;w^^ fan, f ^ ^ ^ ^ ? ^ ^^ttr xrm'k ^f 
^ c l fiiafr/ I I l i f t i f r ' ^vtr jfq if qtf*r - % ^ ? H ^ 
' * ' " » » »» » » » » »» »» »» » » t i 
254 
6T0 ^gwRi ^ f€ .^ fq ^  ^ ^ t t I gf^fci^ fq yr ^ trm^ 
^ ^5?^ ;Tf^ Tqrn?cT f^ err I i aitx ^ ^ - ^ l ^ c^eir 'pr -
qf "W'ff n i l arr^^f % 1% mjfm q#T ^  ^n-Tf^ ^^'^ ^ 
m fr f-i[f?f •Rsqr wr I i Wvir ^i^u^ f ^^^ fff 
C «J *# 
f*5'?ni, ^< r^P=rr f i ?w, ait^TTf^ ^^t aitr »^T i ^ t V -
i i f t 31?^ ^ f ^V^» ^ 1^ ^^ *F^ 2rfT--Trfr ?, ^ ^?rt 
%^ ^-^wTT ^m I , ^ 3 ^ RTT ? f ^ ^^^ %^^ ^ 2^ 
I , ait^ f«52?^ J ^ l ^ ^ ^5iSn § " P l ^ ^ ^ ^ aitx 3=rqx ;33T ^ 
q f t ^ ai^ ierr =^f cq; a^q^^ ;m^ }\^^ ^wr I i 
f w r '^  I ^^rT^ A "^ €rr% ^ f r m «rrl f t »^?r - P^?r 
^ ¥ - w:( qr ¥T4 *T^ 5?r^  ^^T^nrf ^ ;TP7 : arrir - %w 
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;^tcf?f I I m^ ^fcrfttir iTRT=f^ ^Rj f^ f ^ ^f^ ^w-i 
45tT 2rf»r - €r«TTraif ^ cfr-^ i i ^ ¥ T ^ ^ i 
^-m aitT ?n"*?r »Tr^  i HTW ^^=m: m'k ^ f^ i^fcT ^ # n 
^- G.&. Ghui^e : Indlaa gadhue p« 189 
^ O.b* diuxye : Indian b«dliu8 p« 199 
258 
f^  ^^Hr^fr: ^^ ^x ajti jm^ ^ \ f ^ jm\ -rnitr -
^qifcf ^ ^-qr^, f-f'Jirr ;jqr^iT CF^ T zTtif ^ scM^i cFnrfT, 
3-# ai-'ewq j ^ -^^q-rr ^ ^ f ^ q # qrf^ TT ff i ^ 
^m m-i 3itx ^tT fr TfTr# ^ »is% fr ^ ^ mm ^ f^^ 
•fit' ^ I 4^f^^ -M^ mn ^ ^ M ^ q f ^ fr ?p?irfr=irafr 
fT ;TfcTqr*n^  ^ ^<c! ST ^ r f^tm, f^ «3^ ^ ¥ ^ ^ ^ ;7fcr5T 
aitx qfT - f-i %if f t qqf ^ 'THiT |i ^ q ^ - ¥q ^ qr^cfT 
2 5 9 
^^m f^Rfr^ E^Fi»?rr vtrcrr % i ^ # r z?^ ^"cm" ^ f^ 
^ Ihe cul tural her i tage o± ladla Vol. ! ! • p» 83 
*T /PW f ^^""^^^ jh «Tf I 
260 
* ' a » 
mm^^ t^r^^ % ff '^ vjr - jfr^ -f ^ ^ ^^^^ ^ ^^ q^  Ifvrrf 
?~ Ibidem • 
^ m^ ^^T^m : '^ ri^ tir ^ TO \iuo 
E61 
^ wr=i ^^ m^nrnfcT f t f^ »rf^ - ^Tif r^tT - »^<? ^ 
f^ F » f^1V '^ icfarfci % f^ti q t i - wwn ¥T , q 1 ^ ^ ^ tWr I , 
3Wr 4fi=^ 3rt^ %^ c«i '32?^  ^f^ # ^ ^ f ^ I i 1%^ 
mr T^^roT T^^COT 3«HSf^  wf^ I , f ^^ ^ i r ^^^ 
262 
qT f^^ iiT M ^ m^ - J^T*^  Tf^-qi^ ft }m: ^^^ qrfrr 
•a "* o > • 
fT «4-? iieT - f*f=T^iT ^ iraiwr frit wx^-iT ^ ffr< 
^ *^ 
K- U.iJ. Bose : Taatrae their Biilosopiy aad Occult 
secrete p. 43~44. 
^ M«M, Bose : !Ehe Post Chaitanya bahajla cult of 
Ben^^al, p. va5-50» 
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^ T^mji -^ h I Hot-^ T c^r fr ^CTTH-^ J-^  | f ^ f =f 
?- Ib id I p , 126 
?- Ib id I p . 127 
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t*}Tq-fr ^ ^4 e^^wr %"««n"^  4mm f^mr-^ «?T I ^^Pmr 
^ir^qr if i^ i ciKfT m^ ^^rf-^ ,^m ^ f t ^ -rft' ffwr, ^^ti 
^^ f^ - i^ ^'^^ mj - V^mr ^ »?r M^ ^ ^ =Tft* % -
?j£RtT |5 -^mj 5ff r ^ ^ f i e I , 7^" ¥f f ^ . f '^  V«Dfi-T 
cf^  ,'f8Tf # ^^ «T^T^ qricTT I f i ; ^\^f u^ '4wi I , ^wf 
l - ^ 3i4t - ^Wi\ tsm mPmr ^ " 'H '^ '$?^T^ I T f^fw f^err I , 
^- oj5 q^ - qq.f .j ?|-q-rf ^ ( - T^fxi -Trvf q^ r^r i 
cTff ^ ft-a t^ ?rT*^  f?J, ^ '1 r f^ ^ 3^ 9r ii^ T^qiKcoo^oc^^^nx r^) 
2 6 5 
|-^4 i tc^ | xir-^ cj :^^^i• ^^^ qxr^ 5, "f^ ^ m^ ^^mA %q ? t 
2 6 b 
# ^ I , ^ ^ "RF qpi r^T^m- lo f r^g ^ m^ ^ ^ # ^ 
*T^ #r 5[^ f ?»^  ^^ 'fr 3^ 1 ^ ^ I , 'Th; 'Ti "H^^  1^ 5zrr 'srr 
?*" M*M* Boaa : The Fo&t-Chaitaaya ^ a h a j l a oult of 
Bttigal p . 12^30 
2 6 7 
^T ^ i^'" ^q ^ qft^^% ^t-TT f r #f^ ;T#rw fferr I i ^ ^ : 
tv qfT I t 'fcq-fT, 1 ^ ^ $t ^ ^ v ^ ^ ,q«^w: "Wr^ ff^ 
3f^i=^ qfT w^v ^? qr^ 31^  zi§ 11% cim^ f^^^ ^4r f^rpfrt 
f^ ff§ qX-iT?^ ^ w i * ^ ' ^ ^ ^3 "^«^ ^crr I , aitx ^^ 
2 6 8 
M^ oV %, i ^ f t W'Q sitT $ ^ ^ T f ^ ^^ - "PPfR - ajT'ffl 
1^? % ^ c i ^cTT I ft ^ t ^ ^ <ii^Tnf ^ l w r ^ tier f ^ r a 
« 
^" Ihe cul tural her i tage of ladla Vol. I I p . 114 
C^ \) \J 
^ The cultural heritage of India Vol, U p , 115 
~^ The cultural heritage of India Vol» II p. 115 
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mmr ^ ^ 3«# f ^ ^ #r W i ^-m^f ft ^^ ^ 
^^ ^ ^ f5 g?^ § anfr ^ ^ I , ^ f f^ crw ' ^ ' M ? ^ f^ 
^^-j TffcTT % I 2?fr ^T^T 11% ^ ^tr ^^ zrfT - m^v 
^ ^ ^ %^«n"^  ^ w^m ^ %, ^ ^ f ^ zftT - »nTr-
cit? m aiqrf^ cT f I f ¥ ^ ^^ qi ^w'qof ^ ^ ' f r 
> • 9 k 
"^ I\)idem p . i i 8 . 
271 
^5 f€ q f i I t frn^^ TFii ?rraT ^ ^ r^rft^  RT^ rn* qi •fen-
|oiT ajtT ifx^-^^ $?^Hf ^ ^ f T % I qff^ -^pf fr 
ant^ ^ f i t t ^ fferr I i jatt" ^w i^w % 1% ^ f ^ 
^c«ir vq ,q|f^ virrn? ^ f r « Y^ * T ^ ^ ^ ^^"^ ^ 
^\«rr ^ fit ; i ^ ^ r^rqf ^ gwTTSH-fitjf ^>?r %cTr I i 
?^r f t 3:^ f^ -Tt%cT aiti ^^q ajc^ nrqr %, aitr 5^? I ^=T 
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nn - f-w^ - ^im - ;?rcTTqR - ;?wrfrT - ^T^rr - ^^T^ 
f ^ qr f ^ ^ 3iti #€ ;fin"T ^mv^ f r ^ ^ ^ Rff ^ 
c^T I? aiq% tiT^ ^ 2iw 4t j^ceprr 1%''?^  ^rffcr ^T=T f^r 
Oh 
rj^Jj ^^ ^t ^ ^'^^ Sqrq "?^q ;j9 ^ q ^ ^ -f^xl ^ i^*m: -6^ 
q^<^ 0 f^fijT ^ sfTcTT I , ^«Tf^  6T^f f^TTZlf ^ ^^cT ^ 
HT^ zrfT ^ ^n'ojiRT'R ;mr=T ^q I i >*iiiii^ i»=i f r q1%»7r 
%^ ^ TfvjT ^ Pmr Ti I ^ ^ f^ qf^ f f r r^r ^ ^ I 
273 
zi? »fr |i¥ qfT? ?!^ 1 1 ^ ^ rfi^ ^ f ^ ^ ^ ^w^t ^^ 
aiTsqqi ^"(^ § >fr ^ ^ ^ ftW 3|T% f , f ^ l ^ q T ^ aiti; ^rfT ^ 
cNf'Tf--*-3qrg ,^ ^qT^» q^ rr ^ , q r^r-f^ rf^  ^ t^-^q—¥T 
~^ D,i^ « Bose t TaxLtraB tbelr fhllosophy and Occult 
secrete p . 44 
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^ 1 ^ vnr-i, 1^'ii, ^^ n^ rr, ^ ^ , ^ ^ ^-mrV^ f r air^ iq^ PW 
m^^ m ^ t-i^ zTti - trrHprr - qx? ^ i 3itx ^ - nf^-
^f^ prft^ ^ «rr=rr mw % i ^!Tff^ -TT^ ^ T f ^ ^ 
ft?'( TFt^ »^ -^f i m 9it< 3-tr ^ o i^ t r r«(3 i=^^ 
Trql^mf W. I ^^ >??Ti; ^«?|^ -^ c=ff ^ 'jC'T - 5rf^ »Tr aitr 
• ^ ^ n f r T# %, 3iti ^tT *f fit w=wT f^ f r r "Frr^ f I i 
?- sjciA^  ;i«Tar ftm; ^ ' ^ ^ # ! g-^ ^ - VF 
?- ^A Pr^ ^ T , ^0€ ?? , g-^ liV? I 
I- mk^ jm^i fH^,: f i % ^ , ^-is 4v I 
275 
«rtV ¥ ^?f s-<Tn:rf - 1 ^ ^ , 1W^, aiT n^-^ , t^^n-, frc^rr^, 
4nf aTTT ^ f p f ^ T iTr qfr qx^R S ^ T f f ^ ^ ^^^^ l i 
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^ ^ I f^g^ f¥ «T^ ,q^ - ^ ^ m^ ^^ ?f fr qcrfw: 
Hit' 4^ nTTTr i^ rr i ^^^ ; i f ^ ;fq ' m^^^ f^n'A ^C^TT-
"^Pf ^ q^ i^ r ?f^ cr fWc 11% 9[^ tT airf^ t r f ^ ?rr^ , ^ * ^ , 
^4E| *< i f r s|T?T I 1% qecIH ^ j h - i r f ^ f t Wt ^ T 2TtT # 
^^ ^m\ 2Jf ^"^^ i t IZiT f^ ^c^ - i ^KF I A Hf^ ^T qtT 
2 7 7 
(8MT f t «-4^ 3cnr^  I , ^ T I ^  ;i5? ^ ^ ^ i^qqr i r ^ znr 
1%"^ f ^ f^crttci Hxtrf ^ ;^^ oif{ f^^ siKf^  sii^ cn^  ^ < : 
mf^ I ^w 3rr^ T4 $1" ^ f ^ ?Tf ^^ p^ i ^ ^ f r 3IT^ aitr 
T{«Tr"c^ I I ^^ pm ^^ ans?-R^ zT CTC^  I , t^git ^wr ^ 
2 7 8 
l^'si'H^ zit^t?^ 4Y f I f ^ ;:Rn-< ^T ^ ^ T f f ^ i^^ or 
t^<i J^^^r ¥r f t %T I ^ ^ i?^ ;#5: ^w I f¥ s f r ^ iif?T 
{Ik ' 
2 7 9 
^mxm ^m I i ^^ ^tT ?i qf^ i "f^^TT^ ^ , ?^l /FTf 
MHT 1 1 ^ ' ^ f=# /Mf ^ 4^ - »l^  #r 1^ ^wf '0i fix - 'Tf^ 
a^  ^ 
280 
vn 
It f i ^^^ I f^ « ^0?' I't ;^r-i hm^ m-n "^ i 4^ '7r 
^*r"< Pirn I I ?5 ;mT 4^^ ^fn ^i Htrjpr ^ 
281 
%cfr I ! 
^^P^ f^ "^  -rr«if I wr-r-^fr ^ am^n^ I, mrf^ ^^^ 
A ^  -^ -nim^, ^fmf ^ ^ ^^ ^ ^^i % ^ f t qft-
283 
^^-r 41" c^ T q f t ^ I' ^ ' ' ^"^^ i f r r H-h^m c r^^ ^ 11 
'ar*! t i f ^ I I #qf f¥ ^M ^^ J?FT s^  /"^^^ ^vTT^ f ^ ^ ^ I , 
2 8 4 
9 
IF, <Jit'< Tf^ iT^ f5 ^ \ ! ^ r 'jTr ^f'{^r{ )mT\ ^ r^ I? i ¥« t4^ 
2- 6«S« Qhurye t ladlan &ahu& p . 228 • 
285 
<i«, - fT'^  fj-: V^l^' ?. 1~'ff^ ^ I^'qtf f^jpr v1^  it "^f^ cT ^ 
qfir v«f HTVJT ^ r ?rftR^^ f ^ ^ r ^^rr^rilf ^ ajtr ^% arrwTqf I t 
f ^ n - qr^n j 4 " to ;?fn qft^<iinT ^ i ^ r t ^ ^ 
ci»?r 3^ xrtt HTTw A w t^^roT ^ ^ ^ q=rq TWT «Tr, f ^ ?rfT 
'K' Ibidem , p. 230 
?- Ibidem , p. 230 
I" G,b* Ghurye : Indian ^dhue p* 232. 
286 
?- feTo ^qrtr }\w^ f s^f t : i^"<a?w^^ -q^erq-ir, 5'«s «o i 
2 8 7 
•niicrr 3iTf^ -TTlW, ^ ^ n ,qfP^ ^|f aiq!rr ¥ ^ , ,^ ?n>T ^ rr 
288 
^frx ;Tn?: ?rri - 551? f t t^tcfrw f f ^ I 1 f^ ,qfTT 'rfT 
31% ^q r^rq aitr '^^ |s% RT f ^ sn-fr f , q^f irfT mr »T1V 
¥T gft«Rr=T aiqifr m^f^ ^ f ^ TNT ?tcTr %, 3itr t^ ^ 
^ T(^ ;?rtcr«i'¥t qT% fr ai^ arrfim" WRIT H K ^ ^ ^ 
2?f ^^ "Pr?^ T¥ qT«i - ^ ^ q r ^ frttT 4 f r f^«Rr^ I , 
nwvf^ I q"P5 »Tfvir ^ w f ^ aiq^ § 3 i f ^ ajq^ aiTTT|Sf 
?-«e qr T t r ^ 5fcTT %, 3itT ^ « HT^iT f t ' ^ ^ t ^ "Pff^cT 
289 
I 
^ ^ qf i f qfT - ?R^ ^ ^ ^^^ w?^  ^ 5^1 qfT - mmr 
fh^ ffcTT I I ^ ft » r f ^ ^ ,qF?: g ^ ;mT ^ ^itT -
?- €To ?3rrtt ; i ^? f s ^ : «i«i^ i<fft=T - q4-^q=Tr, 5^^? 1 
2 9 0 
§ % p t§ gf^  - jmn 1 ^ I, f^i^ r^fT - m^^n fr 
«i-a?fT5i ^ srf Err1% |rrf^ z^^m^ f#, ^ ^ r^fT -
I 
"Psnj^  ^^1 t^ ^TT - jm^^ ¥T ^f^ ?f err I I ^f^m ^% fiii 
?- T^O 5 ^ t r /^^^ t s ^ ^ : q^sq^q i^f HJi^ ^^ -Tr, 3 ^ W 
291 
^m wp=^ g-Tc^vn 
>9 
ai-i^ ni; umr^ I ft^ - $?^ n? ^ zitT - nm^ ft ft«rnT 
^ r ^ ir^i^^f^ ^ j ^ i ^ 1%^ f I litT - ^ ^ ^ - q^^ 3=rq^  
#r i^ tJr * q f^ ^T^ erf ,qiR: ^ q^^ ^ =^* P^%' ^^ 
T«r^  ^ »^ f^ T - fq'^ RiT - f v ^ f t^rrf^, w% ^\ ^^ -^ iw -
sTTTin- n ^ , ^ qf^^, #%=! ^T^T fr[^ fwrf^ ^fn -
292 
#t 3|ciwr ^ ;Tn<T n 'fi^ 'T^ 2?t% ^ ^«f - ?ra? - ^ f c r 
fir '^ j,'?^ ff?rr I -
•^1 »PH ^ Z^RT cnTT* ^ ^ «^? mf ^^WT^ 
ai4t - apfr f ^ i ^f^ - f^"«Pif 'Hid' ¥r #CT t ^ %, ^ 
? - ? a i ? o ; ? a r r ^ ; v a i c ; ? a r r 4 ; v ^ ? ; 
4 arr « - c I 
293 
*rr^  ft m^T ^ ft ^ ^ "^^  fff qfT ^ ^ ^ ^ ?in 
jiTT^ *( f3iT artr ^^ OT ;?«TT ftfrr ^ r^ mj^ ^ ?f^ ^TT I 
STTT ,^Ttt^ ^1V - Hr^^ H m T f ^ r % ^ma ^<stt ^"^ 
^9^ qft°TT«i Jif fiiT 1% >Trtfr #t f^ T»w - ftrm mu ^ 
fffT «rr, ?iqrf^  »?fv*r # f^ '«roTcTr I t arfi ^ sp^ r^ »|Rr 
»re I zffr wic^ % f¥ "^^^ ir»Tr=R, j^^c^ir ^^T«n"9, 
t ^ ^ , % ^ arrf^  ^ - ' ^ ^ I t f ^ n ^ T T TTT aitr T T ^ 
294 
295 
f^^ - ^OT«»l¥i ,9j1lT #r ^^f # I I ar««i ,qr^ ^ ?^^f^«? -
296 
2 9 7 
¥T #?T -RRT I , 3gqrr qm^ t ^ ^ r f ^ ' ^ C T ' 3i?eFrr % i 
cTTfc^ ^ 1 thST f^ * T^TT-fcTTk' m^ f^ T ^ t l f I ¥qT l ^? 
^- ^^ 3 ^ ?&i I 
298 
9 
f r " 
2 93 
^ j ^s^ i?r ;i^?T ?f^ c!Tr f sTo 5wtt ;?^^ f ^ t ^ ^ 
^W 5fITT % I ^^f # Wf^f ^ ^f^ - ^ i r ^ ^ 3iT3 
zitm'Tf - qij - f ^ ^ - arr?R srrt^ w /rf^B q f t ^ i^cTr % i 
If ? 
? 
300 
3iq ^ »rr<}r - r^f% «i, erf - f r ^ - q% C^T qr^Trr- '^ 
% f f ¥ ^ ^ ^n^ ^ ^s^fPv^ ^ ^Tf^rn' # J^trf ^ ^ ^?t 
cfpq ftfos - ^5nro^-"^TT f r | f ^ ^ ^rf'fr aitr ^w^^ ^ ^^ 
?- T^o w5iTt» p^~^ T^^ : f^^ «fRir=T »HM-^ «r=rr,f^  ^ i 
301 
oi^ gX'H' ?T f t ^«$^ f ^ T I ^ ^ ^ 2rf»r - ^^RT ^ 'r f tr -
I 
mt^ a f t TW ^ ^ I I WR^ ^ %r - ¥1% »TnJHr -
?- ^ro c«iTtV ;»^T^ fa^ift : »i«f¥i-^-f '<^ T^^ -Tr , 5 ^ e.u i 
302 
*iHTtt ^ 5T ^ ' , f^"n t^mi fmr^ i I 
sTffTcr ^% I -
cf-T ^ t # ^ ^ r < t s|feT# I ziJTfcT f ^ ^ q^fcr t ^ i ^Xi 11 
303 
iwrf^ %, f^g^ f^g-^ mwn- ft msfxm ^ ^^ f W ^ 
% I «^T ^ ^ ^ 2itT i^ - 5lTofr ^ ^ ^ ;wrrl^ -iff 
^ ^^ TfcRf '??1'*-Tr 3|^ tr ifT I i?w erf ^^ oi^ fFrry qrfT -
^ <^^ 5f ^cfT % I ggsi zrfT aitT ^ =iftr', %^ '{J^ ^ q 
i 
ft fr ^ ^ r I I 
#r 'STf^ arf § ^ ^ -^cTT I I ^'i ft »frcitr ^ ^ ¥?T I , 
3 04 
'iT-if ^ #r Hfcir • ^f^ #r, l i t i '^ rq: f t ciq T^TT # ^ i 
?- €Tc f^rrtr ^m^ ts^^ : f ^ ^ ^ ^ ^ , q"^ ?^ ? i 
305 
i^^ ^ 5 qsrra ii q<T qrf qfxir - j ^ ^ trr^ i - ^^i r^f^ r # 
4t wnn }^^ fffir I I f^ qfioTT i^ # , q ^ ^ ^ f5, p 
?- -^To ^ r t t q^^ qr f > i ^ : t"?^- mf^'<^ , ^"^ r^ v i 
-9 ' C 
300 
aiti ^ n^cj ^ ^ ^ % "^ r j ^ ^ siTcr f I 
f^^t^ l § v^^^ f ^T ( tfzn- arR'n i ^ ?{«H erf ^^m ?w^ 
.iOi 
^* ' I t (lilraajan School) Is l a B. v/&y , ^Adm^y between 
the Neth Sdiool &a<X tbie ^irgun School*- l»reface (p» 3-3) to Ifae'Hlrsua School of Hiadl Eoetry.* 
i" "4f r 1 
308 
^^ ^ ^qp?r mr'iT, ^t^m m^^n ^ ^f^r^ct qfT aitr 
«if^ ^ m^'m aiTt^  ^ ¥^ f?r <fq «( ^ twi % I grq - fr 
gc«? aif^  ff»?«^ # f{%{ ten >¥r R^f^ T f i 
*rfcwiarre, 1 % aiti j^?r c«i ^ ^ "anTccr % i 
3 0 9 
^ ^ f j5R^ f^BTT I + ^ f^ra^ ^ q ^ 3itT 2Tt% ^ ^ fn* 
HTT^  fferr % I ^ f ^ - ^ ^ ig^ ^ f^frfrrrr T^r^^ - -FTCOT 
qx ^=ff% «igT m f^m I I 211^  cRi f^ ?% Hf ^  m mm 
fMraf ^ ^ q - ^ q qtT # ^ i^ r f r 1^ % I fg /N «l 
310 
9 
wr^ ^ 4t cfTtici I? I « ^ ' ^ ^ f t ^ ' 'HT^ q5nr«5 5^^,' 
^^ %• # p aRi f f W q«rr~aiT^T zrfT qof=r,' W=r Ffit^sq,' 
^rfT 'i^tw w[^' anr-n? ^  f^og, =rrfr , ^^r^ - T ^ T - ^ ?wr 
311 
312 
$ ?-f «qf ^ aiTsqq^  f«i^qtyf ^q^w fferr I i «T^ -Tr?Rf« 
f ^ ^ m% ^r^ ^ f ^ f , T^^^ yi'RTf^f ^^-T ia^^TT-^ 
3itT ^4t1lT - "Pre ^^ mm w i cf^ ^ ^ I t ^^ wr^ r qw 
c^T »rtt^^5 ^ »ft, t^F^ ^ ^T «ifr f^pq «»5iaTiiT ^crr 
ft 
3 i 3 
js'=i ^ ^« '^q^n? ^ ^ ^ ^ f^ ??r 1%m r^r ^irr % i ^ Trq^ T=r 
^t%2if, y^^T^ #t f ^ t ^ ; t f ^ , ^ ^ T , 1 ^ ^ ^ , ^fJq^, 
aiattW fHt^ =T f r ^\^\ ^ f c T , 3i=rr??T ^ ? , i^ ^T^rr % ^pr 
2i<rf^  TT^ j ^ ^ % t ai^ p^ q ^ £tq ^ ^ ^ 0, ?wr1^ ^^-^r ^ 
q-»r 4 -ifr' ^ i ?=ifr erf w ^ - zitT I t ;jc?Fe: ^ « H T f r 
314 
t ^9 R^TTT f^f jnr ^HfTT ait"^ zrfT ^ 5$f ; ! f f n if % 
^ t } ^ q l V ^ ^ q qfT ^ Qt^ ir 4^«r 3it^^ ^ ^ erf ^ c ^ 2| ait:^  
^ ;?? *^rfrrci fi-1 ^f^ ? f f #5^ m r^ ^ f cf^ fr ?rf ^ ' ^ 
315 
$ aifiT^ lF? %, 3[qqr ^ftT ^ T T ^ § ft^ T f ^ ¥T^ ^ f f ^ ^ 
^ ^Tit z?t»r ^ T<T3?T f^^ # ?iqq ^?T w r I I ?tr ^RITT 
^q-TTc^ fr«e: ^ ' ^ ^ •atrrq^ ciT i g^^crrfqr^ r^r ^ ^ 
«^ % q ^ sjTcf 5it qfTTf^ ^ ^ ^ Tfr' f ^ ^ ^^ I ^e Hf? 
#t s^ cfT I 2?f ?Tf Tan--?, vnn airf^ #r g^rr T f t r ^ >fr 
316 
-3i^ -«rr ^ diTt*i-f^W^Ti eft ^# %, i.Tf ft?R 3;^ ^ w $ 
# t? r r ^ ^ %, 5iti ^5 ^' ?? f^qr % f^ ^ i r 3CITT ^ 
•jf*? ^ T«^^ § fr 3:^  qr #r ^ ^5f % I f^ ^w qi w^«f 
?- ¥fVD" ^5 qr jtq w , ^"prr w qr =TfT? 1 
?- iTo 5^tt /^'^^ f sW : f ^ ^ mf^"^ % 5f*i¥r,5^ «t 1 
3 1 7 
z<r^  j { oiti ?p^ ^ ^ ^ erf fi?n: arrl^ ^^RS =^?Tf ^ ^ T 
§^ ^ x n ^4 ^ fTioT T^ ^ , qr qf ^^nr fr qlTr 
^ i i i #r «i=i Qq»?Tir ^ , ^^ x ^ - '^'T ^ 3ff^ ?Tr ^ ^ i t 
?n^ T # ffJJTfqrg^ qwf # €t- 5 ^ wm ^^^n ^ w f f i r i 
I 
? 
318 
^^ci ^tf( »?r q r ^ d'ciT % f^ qrr<« # T f w ^ ^ j^qfr 
^ ^ f c r |#, 5iff t jf^?nif .'r f^ aJ%?TT t¥rr aiti ? ^ qijT 
I 
5tcrr I? f¥ fqft 'tq^R Trq q t ^ 5$!^^ ^ >^qTf^  1 ^ r^r i 
319 
5rf 3(%i ;«rrx t i « n ? r T ^ ^ ^ ^ f^^Frr^r ^, 9 ^ ^^ r f9fr«??r 
%- T T ^ ^ ^ l-*^ : fK^f^ , ^"^ ?«^  I 
assssssss 
3 2 0 
§ >jw-T^ ^ ^ ^ q ^ ^. ^ « f fferr %, ir«n" -
321 
f ^ }mi -rrq ?r«? aiti r^a^ arrf^-^ $i?n ft ^^m j{^ 
ft% I I ^m^ ^"T i t r ^ ^ ^ q vfrq ^r^ ^ ^^ ^ 
? ^ •fT'Rf ^ 'tr 3ifi?i^ rr f ^T iznr I I 3|?T: f^^ 1%^ 
Ok 
f^qcf, f ^ qT»f, 2itT qj'f, ^ftT - $?qi^, aismcT q?r, 
^ ^ ^ $i^F? ajTf^  ^ ^ ' /i^tjr f f I I p ;wTtnrf ^ 1W?w 
11% f^^ f^-ftci-$i«;T^' WT af-j^ crf tfc^ j^^ rrr?? =Trq ^ 
trr^ ^ t ^T err, ^fr fidr-rf^ f^ ^q f fp qr^q^r ^ 
. = * . ^ ^ . ' ^ . . . . , ;mmr - . . ^ . . .rr. 
t ^ ^ T^TZi ^ 2ri ff^ GfrcTT 11% srw ^^n-^^, %qf^, 
%lrf«rf, ^«q mfK ^-rf cw ^f^f, ^ « - 3i=r, 2r-«rr^ , 
y 
¥r ?ta - qr»f ^ T ^rqrt^? qcr ^-f f fr =rrqqwrfrr4t f i 
?- iTo 55iTtr ;wr«? f s ^ : -rrq ^^ q'TF?, 5^ 5 ? 1 
4' 4o T^o '^ 'c i^uH qfwi? : f^is 1^ST^ q«"fcT, q1^^,TO 
y - ^ q - $?<?pi, 5 - ^ <i I 
3 2 2 
*^ti ,q^cT ftciT I "Ti^  •fT^ -^^ rT ^ T^==^ ?Tr # ' { "SEirq i^Hi-
^-. The CuituraL heri tage a£ Uiaia, Vol, I I . p p . 2l8 
323 
S cit fi 5^  f^f ^ ;Tfcr fTTT ^?q^ d" i^ , Hci-ft- ^^ ^^^ f 
•^ r s^^n 3iq% fqi^pe ^^iT ^ f ^ ^ T^^^w ^qjTtT ft^r 
'^ t'^  2?tf*r - ^,q^R m, ^ ^rcrr-=^ ^ ^ - §r»iT ^ 
H T ^ cnri-i TO fr ?^€ ^^OTT ^ f i -f ^ ^ ^^ I f^ 
,^ - Dr. ShashiWiUBhan Daeguptat Obscxire Religious cults,pp.219 
* 
324 
jn^f '^ jm^ ^ I ^vf^r: -iTf^ -TT^ ? ait< ?t# -T^ * f f ^ f 
^ t i f ? «T»R ^ q r ^ ^ ,qfcT ^fr ^ fm % r^tT - f^m 
^- Ibidem, pp. 22U. 
^ Ibid 
4 - Ibid 
'^-. G.; . Ghurj^ei Inuiari baahui, pp. l'-^-U5 
325 
• 9 ' a t 
^- obscure R-eligiou8 c u l t s pp. 22U. 
^ G.b.C£airye t Indian S«titaa8. pp. 156. 
3 2 6 
h ^ ^ i^Tffrr < ^ ^m ' # 1 ^ F^T-WT ^ f^ eoT ?i^ircr 
q f f ' R r I <r€ ?^T % 4^ =rpfcf ^ ^ ^ , 5 ^ , ^-cqx, #75R, F T t t , 
4%B H'd' Sit< IRtdti-ffTV^X fTcT' A ?lft*?ff ^ :^3f ^F ^ " J I : 
t i f f »% 3c#<ii I T^ -fr^i - q f f W ^ cgq^  qf^=qTf % j f t ^ 
K- ibidem pp. 153. 
?- fclo ^STtt ^W'^ fk^ f t : iT^^ i ' i ^ R , 5"^ ^a-i^i^ I 
^- Gi£. Ghurye j Indian Sadhus pp. 157. 
327 
y 
f? -iT^ - q^ ^ "iTi^ m^ ^ ^ qff^T^f fr" ifr v-^% 
^TfW ^ - T< ^ ^?^ f|# f I TT^ T^  w^tr jm^ fqqfr 
?irr c^f % f^ ?^T^5 v%-fr fif$t ^'%, w f T -^'f^ 
-^> D.A* Pal t Monograph of tha Kaligious seets of ]jBdla,pp.70 
Published by the Bwsbay corporation, 1928 
^ ije? 4^^121 , ^ ^ ? M 
328 
^ _ « 
1^- ^ ^ f ^ 41 ^J^^ I i sgyo f^ frtr ^mr^ ^Wfr ^, 
>^ George Weston Brlgget Qorekhnath and the Kanphata Yogis. 
pp. 33,136. 
v3- T^o fviiTtv ; ^ ^ f t*^ : iiq $ T ^ •, 3-^ ?4 1 
3 2 9 
t-ifiz-Mcr f ^ U - Rv=^l4;riT2i, "^irdT{iT?i, 'TrT'r-Tr^? - i t i 
•Nr ;rf«Jf^ ^ - i ^ ^ ^ , ^fTv.^T^^, ^ ^ ^ q i , fTf - ; r , ^-iTi^cfr 
^, fl{;=;^ « f i l ^ ?lf¥)f f^iQl^ ' I I ^r<-<! '^ ^ sl^ T ^x "if 
K' eTo ^ ^ t t ;:i^'? f s ^ ^ : -fT?^  ;^?^T27, 5 ^ ?? I 
?- Dr. ShaehibhuEhan Dasguptai Obecure Raligioue cults pp.2U0 
3 3 0 
rcr=»tnt T^.'^ qRr ^ erf ^f xviiT^i <Ft ^^ ^ r ^ STIT^^T ^ I 3 J ^ 
^ - 1 -
K" Jogeadra Math Bhattaphcryat Hindu oastee and aeetSipp.UOB 
Calcutta. 1896. 
?- Q*A* Grlereont Gorakhnath (Encyclopaedia of Rellglcn and Ethlce, 
vol . VI, pp.329) 
4" Dabistaa, ? o l . VI, pp. 329. 
^ - Levi : Le Nepal, Vol. I , pp. 355. 
*l- Dabietanj Vol. I I , pp. 128; Punjab c«tfiBut> Report, l89l,pp.1lU 
331 
9 ^ 
cTerrrcr f i^ f l » ^ ^ t f i r - ^^ar ^ 31 q^ f t a-r ^c^^r ntx ^r^ 
?- ^ ^To ^^TTcrfr ^ r^fc^ '^ : f ^ f v i i T ^ q«;fcr, g ^ s n - , ^ ^ 3 1 
332 
TfT«=Tr^  ^ w f # f^TC? mmi "ftcf^ f, 1^# 
^^ ft ; i ^ f «f«i ^  ja ;w# ^r ^ ^ nluf^i^ ^mr %, 
^^TR: iftt%=n-«i, ^T r^fr^ rrq, ?ff^ wr, ^rrft'rr, "I^Tr, 
Ob 
5=?f^  ^f^ - ^ ft l ^ tT *«i^ «^n" ; T ^ ft I TfT«=Tr«T 
«rrf% 5ir^ =^=f ^ ¥»? ^ ^^iT fair i itr^Tr^i ft ^tf^m 
?- €To 5^tr /R «^r "W^ : Tr«i ^R'IF?, gr^ ?O I 
?- 2|fr 5^ ?ivs I 
3 3 3 
^^T \ ^ w¥i ^wm-i ^ ^ t^cfc ^ ^ arr TI ,^ aitr 
^mrh f I f¥=»i ^^  mvm f-rr^xN =rfr* ¥fr r^r ^ ^ i 
?- €To mrtt jm^ f i * ^ : =Trq ^JRPI, 5 ^ tc 1 
I -Rose h.A. X A Ulot&aiy uf theiftibeE and oasves of the Pull jab 
and North w s t f ront ie r Frorinoe, Vol.U,pp.MOO. 
3 3 4 
f r M<»^u * «ra? 2| f r ^ * »rf"(s^e? ^ in'fff^ fan* i z?f 
I 
tO« ajcJcTFlT %, f ^ Tf lSTrq ^ 5«W aitT aiT^ ^ ^cTT I I 
y 
if- i)r . BohaiD Slnghj Goi-akhnath anci ;£edr4val Hindu Myetlciffla^ 
335 
*f ^=m arrnwf^r fan* ^m, mff>f! ^^^^ ^ m^ ^ %' 
t^re^ qifs^ ^ ^mr^ ??? •Pi'^ir^ "PWRIT IF f¥ 3R ?Rf f t 
^" Obecure rellgicae cixits pp. 50 
?- f^st^fST^ q^1% f t uf^ wn", 5"^ ^-^t; 1 
I - TfTS3rr%, g 1 ^ ^ , 30 ?9 I 
3 3 6 
3 ^ i^rr^ IT f i r i ^^if^ f^CTj «TO «?O^TT^' ^ ^TW^WT 
"^ riarc % TfTs^ TT^ i m ^rfW^ - ^RT f ^ $r ?^ fr* ^ 
i f r s ^ q frr «^w ?o tr* ^ ( to ? ; m* i f i a % % «icr 
^ ?if 35%Tr^ % g*w % ^^qr'i fr - f%%TR 5$ ^ 1 -
^fBh 
^- i^orakxitjath aft- the Kaliphata yogis, pp. 25'^ 
^ R.G. BhanaaJkart Vaisnavism, ijaiviBm and minor re l ig ious . 
ByBterns, pp. 92 
337 
««w u ^ ' ^ ^ ^ ^ f ^ I ^ ;wrT % 3itT % f# »w 
?g ^ f^ ^ ^ iTo s^nrtr ;5^^ f i jW ft f^ jfr^^rr ^ t^ 
:3Lt- €To ^qr t l " /WT!? f^ l^ f r : ^ q ^FKFT , J ^ t ^ ^ c ; ^ © ? I 
338 
^TTT 5fr?r !^Thr - »TT^ =rr ^ t T f f 3itx - ft" llfTT 3JtT a i^^ 
333 
R|r^ Tfi^^^r, TfT8 'prf^ r ^ ^ , ait^ Tf'^ c^  «r^  ^^n? i 
«t>5| - f^4icrr 4 f ^ 1? f^ =T aiT3 ;feif ^ aiti: 1^Rrr|aif ?r 
?- irtT ^m^, 5 ^ ^v-4\t I 
3 4 0 
mPif^, T^^, ^FT^w 1^=^, srfsifrT, i f^ t l f^ , ^ [^w?rr-
^ ^ 3"^ ?o? I 
?- Dr. Kalyani Malllki Sidaha Siddhano Paddhati and ot:,or worice of 
Hath yoglsj introduct:l«i pp.35-U7. 
341 
wmrf^ wr ^ ff^m ar^ ls tWr I i qf ?it | f 'f^ rarrTrf % 
TtTsHRif, «qt ia^f* i^, r^;c^ #f^ ciT, f^^f^cir, f^-t^ifnr^ 
2?t»p^, f ^ j cp^ , f^!t^3rnT, 1^^^?^, I'^r^m^ 
^ i t =Tr«?f ^  f f ^ f .# 3itT ;j# ^?rf# gf*^ Tl%^ -asm r^r 
?~ Ibidem. 
'^ BriggBj Gorakhnath and the Kanphata yog i s , pp* 2SI - $"2 W^^^) 
^1 ^#r 2nr#^ 5"^  jf^-CauwrfW 
3 42 
'Ok 
t t o ^ § fip=i j ^ ^ ^ ^ \ im citnf I ;?^ 1^n?^^ 
^ § ^ ^ 5|6T 1^?^€ q^  % ff ff^ I awn ;!^n ^ ^ 
^*"rri-;t I : Curakimatr'. anu Kanpt.at-a j'Ogie, p . 1 
^ 0 r . _.eiH.vtvf:< chat - acbaiya : Tafitrik c\ilture ajaongst Buddhists 
(see'The cu l tu ra l her l tafe of Indl« 
Vol. I I . p . 216) 
l~ IbicjoiT.. pp. 219 
343 
•nriT=Trq=r W ^, ^^rr t^ ^rPv^ I f^^ t ^ ^ ^ ^ 1^ iPTr=T 
j^w^ f f ^ ^ ^ ^ TfT<^ T^r«i 'T^Rfrr: ^ f ? r ^J^T % ^ «» t 
g^ tw % - '' -imM =rr^, =fr«?T%: JTHH-: I ^^^ t ^ -
= n 1 ^ , 1=^?^ f ^ T f ^ m aifVdw iic!5rrcr ^ a!q% ^T !^=rr t 
344 
;irc^ 1^ <Tr I i ^fr ^ ' , Ti^ - ^m^r ^ ?rrtVft^ J f ^ 
^?F? *1 ^ | c T crrf^¥ f^T-^P ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r % 1% 
J R T R ^ »TR - 3R-R ^ «Tt ^ ' 1 ^ ' % -
345 
fr ^ tV ^ =^T ^ =rr -ITEI - E^rm^i # ai^ -«e I -
T!t« ^ T ^ r e I t ^©tr f ^ ^ ^ f ^ ^ qw *f =T ^ I 
f t r t ^ ?^% ?rtrT ^ i^xr sj^ ff^ ^ ^HT^ % ten? i ro -mi^ 
3^ 5 "3i?n ^ t , fHisrr «rf€t ^ =T f f?^ Tt% i 
I 
3 4 6 
3\T ^^m f3 - 3"^ fftTT ^-^ n^^ ^ m^^ % tcR -iT*; -
^q 4 f^fi?^ csr^^ fr -a^ qf^ qr >¥r # # %, m^^ STTT 
fiW srttT % f^ *i^^^ - ^it^^ i f f % I 2?^ i ^ T ^ 
Tr%f, '^ f0^ #^» ^ t e ^^^ f , T f ^ , Tf^^ ajT^ m:, 
1 ^ ^om *f ajf^ n" j ^ wi* si^ cr JIO" mm i 
?- ^ €To 5iKg^ Tci : T f ^ ^ f r , ?? j ^ a i 
3 47 
^ ^ f^er I I f-=fr* ^ 2?5Tr ai!i Jkr ^^r ^ T I i f=T 
?- iTo if<?^ iun Hf^^: f^f^r -d wfcT arrf^ J f ^ , 3 ^ ^ 
(^- T t % ^ ^ »IT=T (Calcutta Univereity Pt. I p. 6l) 
348 
sm f i ^ f I ^ qfT-^rRi^ A ^'^m JHT'^ "Prfrr 
n^^ % I «!fn^ fr ^ awT yignT»i t KIT ir;c% ^ 
aRfr %=r ^ 3512: ^ g ^ apPlTT ^ «^»? STT ^ aw V « ^ 
?- SFTCHr W^, 3 ^ ?? ( Kashmir series of Texts and Studies) 
3 49 
"ORT ^ ^^iwnT ^ f f p ^W ^ ci^ ^n 2Tf 'Terr 
I 
? " Dr. fc, Dat;tupta i ObBCure r e l ig ious c u l t e . pp. 280 
350 
iR?r: ^mnr f ^ , ^ifr^^m: "n^ s^, ; n ^ f ^ » ^^^ f ^ 
' f ^ , T^, cR, f^Rf aft^ c ^ ^ cfTl^ PW art^ ^ i ^ « 4 ^ ^ ^ 
u 
% 1% »i5-««i ^ T awT f ^ A fm ^mj ^mn^, I R ^ aitr 
I - €To ^srrtr ;wp? 1 ^ ^ : =TT«I ^ITFT, 3 ^ v»c i 
351 
t 
$ k^rf«Rr f^% ^ fr %Pm W, ^fcf gw e^ ^Rit^ fr 
afifwr ;m?r ^^ I , t ^ "Hi^  f ^ aiti wtv f t *w^ «r!T 
sit^f ^ ^InK aRWr *§airh I I 
^ "Him % f^ '6nr«if ^trrw T ^ ^ , irfs^r arnnrf, ffea^, 
t l^mrr 9f t% T^W ^ ifK, ^f^ R^? ?rf Hf-i^rT^ t f ^ 
ff^ «R fr ^m^ ffwr %, t ^ ^r f^ % STTTT m^ ^ % 
* T ' ' 
^- TS^ Tt%mn T&sm "^it^ " f ^ I 
3 5 2 
m 'n^'wi mrPil t art? ^rf^wr ^nR5f ft j^ ffcr 
^ 2itT - ;3l5isrrayf wru ^ ^ 'TT?' # ^m t%"Pr*r ^rwraif 
?- S.Das{.-ui;ta t Obscure Religious cults, pp. 22U. 
3 5 3 
4 ^ ^ §8- | :« , ^rni-jRi, f ^ - a r l ^ mVi ^ ^-^m " nm 
^f«rr m ' 'ntfr 1^ <rr-=^  ^ ' =fi-'^ *;!h %/rr^ ^ aer 
^ 1%"te ftwr I f%'=rr«i'?r»er ^ »n^ S m ^ § qt I I 
^fr =r#r', 2?^  wf mmj - "Pirr^rr # «Tfti^  § ^ mwK 
;?6r^ f t ^ % I ?^1li? ntT«Tr«i irnr i^ r^ r /(swc«i # 
V- ^fr I 
154 
^ }!mx ^1^^ t^^=f arfx t%^"T^ n^ ^ ^^ 
I ?JPH ¥q A ^ f f t r , i'3T2f=! ;wt»r, T ? ^ , ^ ^^^ <f^, 
;r^Tf»r-$rTR *f qt»r ajtr "TtT f t ;?|f^f ^ wr^^m 
355 
STv ^^rtr pim^ f ^ ? r I ^ »^ cf % ^ g^ c^r f 1% TT^ -I 2rt% 
$Kni w 5jt ^^rffr^ ¥q %, ^ qr cff qrnT^n ^ ;mw 
"Pn^r^ wtTT ^rf^ i i^Hi^ m ^^ ^w^ ^ ^ ^^nrr 
^•" uoraiihnatli anti the kanphn"..^ yogis of jjoaia, p^^-VZ-lh 
356 
^ =TFi - ^iTR ^ , ^ ^ t^T , t ^ ^ itrsTni *t I 
mfm f^j-^f ft "amwT =T erf ^J '^^ FI ^ ^ ^ /W 4 f ^ ^ 
^«rR - ;1qf 4 ^ j ip? : I^ t^ r^ ^ n ^ l^ern: q«»q 4 ^ n^ 
^ STTTT ^ 5 ^ - ?rf3r ;rn<i ^=Tr ;?%?! ^ m % i a^rr^ r ^ 
357 
$if^T, Tft^T, jRTft?T, ;n"?ifn«[, tf^r?^ i^tT ^t^ir^ i ^ 
f^ THi - ^tt*mf f r ^^ PTTaif ^ q4 q f r r ^ ^ tire ^ 
Tr«? - 2ltT*Rf ^ #^ «r ^ 5[W QT l^T^ ^nT^T % 1% ?=# f^T-M 
^ t^nr f ^ f mf #r # tr-p^w i^ # ' i 
?* t . JD&i-guptaj Clt.cure Fallgious c u l t s , pp . 2U2-M3. 
^ iTo iic i^Tofr *rf^^ : f ^ f ^ s r ^ q«1% arrP?, 2rft^,3o^ i 
358 
'^^ jt-^ ^ t^r *3[^  i fr^ I f^^  af% li^rT^ fr i^ i'l 
«rfHm" m ^ '^^^ j^^m "PPIT 3 ^ ?3^»r fr g^mr ^inm" 
^ fr H?sT fq ^ ^4=r 1 ^ T I wf, mm ^ a rnn - ^ 
wi. ^ ^ m fr -9*11^  air,T5 «nr i 
^ I)iJS* Vaeuj IntEOductioii ^^ o ttodgra B^uahism ana I t t followers 
in Orisea* 
3 5 9 
fT 519? ?5 3^^  tW[ ;rr^ ^=rr ;?%CT ^ fcrr % i ?^  r^hr 
f: I ^re #r ^ fr f t^^w «?rfV ^^ f^et^^ ^ =^i^  ^rfn^r 
jT^T^n - arrP? i T^T2?tT^m - f^^ ^ ^ [MXw 
I rr ^ ah" "^irr f I 
3 60 
I •TT'i I - s^T^n'T, ^TffepspT* ' I 'PTJJ:, 3 H T ^ , 1^551^ 
•grr^f^ — 
S^^^ET^-
^^iF'^ 
ft^nr 
' i:S^T3T • % -i^-afn ' 
361 
% 5ccte T^T ^m I I jf^tT A ^m^Ti % arr^ 
% I 2ift'i^:'|"«^7=Tr ^Tfr «l ^ s r f^^ ia '«fN' zrr'^s^' 
^f 3rnrr I i ? ^ arfcrft^ m=i - "Prxt^  % ar«nr^  qr ^ 
f^'T TfKT ^ t ^ qfT - ^nrr ^r ^ j tmr, 3 * 
g^rniT, ^ i ' ^ n , t ^ p ^ , ^TT^T^STH, -iitM u^^ ^^ T s^in, f^-nrn, 
« 
35 ij^ - ^ c-o-2? 1 ^ ^^  ^Tfi 1%m whn ^T, ^ - T<J^ -
3^1 - TK! Ti^ -f^ ^ wi ^M \ mo mrtr ^m^ f!*t^ 
I 
f ^1%% ^ ^ eft '#q 4ci?rR 'H? ^  - ^ n ^ 1 t^ rf^ zrf 
erf ^t% wt " ^ f»itr ^ 35|s f i ^ 'TT ; rn^ f t T^cfr I ; 
>i¥n ^ - ft ^fd^ I , "W '^rw ^ f^^^ i^ ^ «^nrn5w 
^TT t^% ;«im to ifr* I ?fr =1 ?rt arr*^ 31I1: ^ ?nr-f 
«- ^ft I 
* TO" t ^ "^ T=^  =T w a r t *=rrf5iT 11 
363 
f-ft?! oO'c cf^^ >a»TT 1^6t I ; sifH ^-r ^l" ^ ; r ^T«HT 
?- 'i?w ^w*, w t ^ « f 
364 
t^qirr qr^ ^ § Tr«rf f r ^rnm- ^ ;? r^n: arl^ ^ r^f'^  w^^ ^ 
?- €To w^irtt ;wT^ f i j t ^ : TH? ^ ? F ? , ^"^ ?C® I 
3 65 
?tT-iT i t ^ ^ ^ T "^ r ^ ^ '^TT t^ ^ t ^ - THHT ^ ^. cfc^ 
€To ^srrtt ;i5rr^ fst'^r ^ ??? «*?"^  ^ f ^ T % 1% ^T-n^o^ ^ 
%- €To ^arrtt ,qvrr^ "l^'^r : TT^ ^JT^PT , 5"«B ?9V I 
3 6 6 
? ^ f ^ 5n54^ ^ ^ ^nrt g3?Tr I , m ^wsmif^ ; m ^ 
^ ^ ^ I ai?R^  f ^ - qrw t « ^ ^f% ^ f t# aitr q?Ff 
I SfS T ^ f9^ ^T^ ^ q ^ ?E'sr^  ftr f t 3«T€ ^ ^ ^T^ 
\ 
•^ itf^ wT ^ »w "TfT mnj I ^'m ^ f t t^ arr ?H f n r u i 
^¥ 4«r =n "frtt ttm* 1 ?rrfr 2f f ^ ^ f q f % ^ 1 ?i 
Oh 
'TffimT ^ 3it Kr»r 3t ^ ^ T T [TT^ m^^ ^ ^ j f r r rm 
«- TfT«5n"%, 3"« ?|c-H (^€T0 ilg^^TRI, ^01 f5|o; 
.167 
^ in^f aitr fr=f iRi f t g ^ ^m^r m 1 ? ^ ^^P^ ^* 
fr qw ; w n ^t «n, 1 
^ ? ^m - ^^ T^ Fi $r mwn - q«fcr % 5 ^ ; i ^ ?n«r ;Tr«T-
an-^i, j^prrmm artr /I^T^TT fr t^frrcr: jftmv^ Tmr 
%, Tp2 ;rraT - fiRt«r 1^  Hi? ^ ^ ff t^ i^ i f ^ fr arrw 
368 
• n f r - ^ aitr TI^ "srW ^ -w^ qft^i x ^ ^=TT ^rf^ \ 
ai»rf 4 qft^iTwr ^ ^ f, 1^=i2( ; rpr r^ fr ^^^ 
« 
A aianrniq qr jai^ ^r STCTT 'RT % -
wrt'H' ^rflprff^ ^qT^=^ j»5«?fr n(«^v«; 
369 
^ ^ ^m ^ '^tt ^^ ciTf, ^ ^i mm »rr# 11 
3(TWT "fts ¥ft «nt f^m'=f, aRTt^  fPnt ;c5 -pRpf i 
-nwr agr f ^ ^ t wr#, §€T " '^ijaT ^f^ mvf i ?i 
^ ^ # r ^ 3iTq, ai=if!? q^3i arrq1% arrq i 
^? =rrflf ^ ^rtr g i , i f q - i t q 5^1 sn^ ^ m 
^ ^m m^^ ^^^, ;TO J V T «J1% ^itf^ ;?vr9 i 
eft Z7ff ?^ rnmr l f¥ 3it ?rr^ amTsn-q ^fim-1, ;r5r(Fi 
aR^ T 5|li sjf^ ^^ qt, qf^T ^^St f ^ ^ I 
370 
=TT«i - ^ ^ ^^ "t^^^g % t^ m jumrx ^ f^ - W«HT 4 
$pjp? ^ arpajrf^^ airier - ?rrT ejr^ ^ % Ici^ f f t^tnr 
* i ^ T ^ , ^TTf^, w r 5 ^ AiT ,^ ^ ' ^ j 1^1^ ^ t^fnr ^^  
371 
f^nrrr aiTHMi^  ^ cwr t ^ I ^^ m "fff^r ^=Tr I i 
f'fit fnr f t 5 ^ ^«rf *f f^ ^x wr ^r '^^mr I f¥ =n'«?f 
;i^ Rtrr - tr«n- ;rR: ^ ^ 5}^ # ^tt ?w ^ T ^ 1^ % 1 
zit% «J5=iTW« ^¥1 ^T] ^^ ti^\»\mm arrtq ^m I , 
I I TPTf # zitT - «IT4 *( jw^uMfH ¥1^ wm ^tr ^ f e 
9 ^ "fts^mf %% I I ^¥ WTT ^ "rff^ ^TT^ tr'^^ ^ 
372 
aitr 3r^ ^ ^ ^ ^T^ =!«r^  ^ ^rr^ ^ ^ ^rf^ \ ^ 
"^ % ^m ^tf<T frr -aiT^ ^TT TTf^s^ I ^«?f # ;TPT 
'jpi - f t ^ ^ ^ f55 ^cT ¥t ^ j f ^ «f w r 1% ^i i¥ t ^ ^ 
*f # f ^ 1^T iznr % mf^ gr? - f=Rr 3itx t ^ i i ? ^ 
^ t ^ % ajtr |«l ^ ^ <fr f ^ ^xjT ^ inrr ^ ^ f f ^ 
3pTfg;iroT, ai^ =r, W R , 5^=r, "srr^i, TPT, f f , | ^ , ^ ^ 
3 7 3 
Oh 
/ / / / / 
^r^ ^sm^ srrf ff ^rTr^, Tt1% cif =i^  sit i 
3R5 8tR ^ T T f ^ ;r-iqfir i f ^ , ^ ^ T ^ T m^ ^ i 
3 7 4 
ft ^^f $r ni ^ I f^ ^ r^ ??tT ^  TH 1^T ^ T I i 
aR^r^q, f^tc!% - 5jf^ tq=T, ^nr^, ^TR', 1^ 1%^ ^ , 
^ 5c^ qrw f^ W ^ $?'?Fff 4 ^ * t ^ aitr ftr' 3«rf 
I arnrft^ Trqf # ^^ HT-qcf^ T «f »^=T - mwn 1%^ fq *( 
^ "f^T^f ^ I^T 2!^ :* af=?i4tr=f n^n i qr^Nc? zitT ^ erf 
qfr ^ -1^5 I I f i ^ f^ ^ 2?tT # r^psRT ¥r qtT«F 
fFIT - ?iN=f % 3iti 3wr ^ ?w arn=rrft^  jf^ arlr q=T^ 
375 
j^^ i'S - ^ f IF <fr| »^ 2¥rcnr I , aiti ??^  ^i^n CSJI^RCTC^  f^r^ # 
'^5 ^ =^i f t jRi ^ '^ llcT f^T §, ^ 21f ^ 951 I' 1% 
'^ -i '^ Tcrr I I ^f ^q?! 'qnc i t i ^ ^ sjcig-RT I f^ q=T fr 
mn^i I , 'R^  #r ^ 'R^ I ^ n ^ ^T ^jq^i % ; 'R^T f r crn^ 
^wrr % ; ^^ f r «rrt^ - ^ arh; «ra? 3i«rf^  ^ ?w %, aitx 
I 
?- i t ^ ^ ' l r , ^-^ ?v9; «c I 5"^ ^i;4i I ?mr 5 ^ ?v^  1 
?- ^fr , %-^ w ; ?w I 
376 
^»^i^''qg Tft^'afhi "PT-SRI^ '^  =rn § ^ntr ^ ^ f i 
3 77 
I I ' ^ a r^^ T *# ;rp<T 2it% f^^fi \^ iq:^  ctw I , ^ i 
^"H^ >^ i ^ t^'v ^ TF^nmr^ ^ iiTTr '^^^ f i - 5:1 aitr '^T^ 
2 l t% 2{T 3 R ^ f ^ i l 'STTWr - ^ ^ T T I 1% ^W ^irra |i T n i 
Tr«j - $i«rR ^ qt1% "^rf^  4 'n%' ^ ' T ^ ' 
378 
A «rf if qR-f^  te I I -fr i^f # «9T«Rr ^ ># ft ^ *f 
f»?r irff^ qr awRf* Twr ^ , s { ^ -rn? - »iw q=f ^ ' ^ i 
f^T I , r^i^  qi fff sfXT - 5i^w § ami f r ^ I i ^ 
«* ;ifT^ - -^ T^^H # wtt^ 3^^% qt»r - ^1^?^f wr aro arr^ rhr 
2Ttnt 'fTfcT ^:^fT 11; 
379 
9T«HT, f » ^ 1 ^ ^ - ^TnT«yT, ' T ' ^ J ^ - ^ , apmiSTTR, 3|=lT^ TP?, 
f i ^ p ^ "Prf^ I I Trqf w ^f^^m awR^ <j;rr<r ^ = I T 
'"T't*"* 
*^" JOeondra Kath P'nattaOtarja : Hindv. oa;tet. and sefttt^, pp . H09 
( c a l . 1896) 
? " i h i k t i )itiu t h a k t a p p . 8 9 . 
5"^ ?^^ -^ I 
180 
'^i^^'^ 1^-r^'^ W'^m tT -rrTf !f ^T^T - ^TPH ^ qt^^ 
^ err I ^T^ ^ # ^^ srr^ f ^ ? j^t % 1% s^^Tir-^ *( 
•iiq - ftsi t^ sjSff I ^Fi ^tT f r ^ t t r , 5F?T1^, rifsit^ 
? • Cr . £ . Dafguptaj Obsctire Rel igic^s cultu pp. 285 
O'uscuTQ neiigioiiB c u l t s , pp. ^ 7 . 
^" Ob$cure Religioue c u l t s pp. 289. 
381 
f t 3m - -^!Hi -^^ n j^Ta ^Tt'^ ^ ^ £HFrr ^iK I It: ^f^rn: 
* 
'^"Ibicieti. pp. 239, 292-93. 
382 

383 
T^s^ i # -ir'^ TT q^  q? T^TTr ^ a^^ cfr % 1%; ^qfirrwr^ ^ 
f t t^m ^pss^ ^ 3 ! ^ ^ ,qqtT fi qT^qU ^ ^ ^ I 
^qf-fT^rf ^ f-rt^i^ ^ ^ f f ^mT%^ ^ x ^fr* 2?t^  - ^mf 
?- i * . &, iift&iiupta ; Obscure Heligious cu l t s ,pp .531 
?- Xbi<i«!'i pp . 352 . 
^- no i^q f i r s r^ - M B T ' ' ^ ^ q ^ ; q^^rr^ajq^l—-pf^i^iq^q ,, 
^ .^ ^ .,, . ,^ ^ (uvv fw^ ^^¥ ' 
s»T%q ^^1^??i '"Msi^qT^?, I r anqjzr ? i ? 
- '^qr^ io ^m¥( wm i 
V- !^n^ rJ5f^ 7^ l^ cr HT^^^ig i ?rfq% ?Tr^ fHt^^^ i ?ui??ii 
\(- T^o f^trtl ,q^^ f s ^ : q«ifTr^=r q^^q^rr, f^ ^t *i 
3 84 
^'it A^ i> kH h ^ i f c f ^ f # -T# I , 3if qt fJ iqf ^ v-ii=mfl3 ^ 
I f=f« «t, q^ j * ;Tf^ ^ ^ »^ferr # ^ ^ 'e* ' -Pri^^ ^TCT ^ 
•^^ cr | « , f i t ^ l ?pfi? *T >!% <HTT 31% cnqf 1^ -a i^^n 
jfj- f i t ^ ^ ?p^ qn<>r garr %, t%^ ^ i f ^ M ^ ^ i ^ 
?- feTo ,q«ffq ^^ "Jin^-; ^ ^ r 45f «r, ^^ e <,\( i 
^- Q.W. Brl^feSJ Qorakhna'tti aad the Kaaphata yo^ls, 
pp. 253. 
3 8 5 
Ir attrf ^ ;?ivn" ^oir i ^j^f i^q^ ^ ^^A ^ PiX^^ ^^: 
-^ §To ?"^ TtJ ;i^f'? f u ^ ^ : -TT^  i ^ m ^ , 3"^ ??u I 
386 
srrft^rn" ^ ^n^^'n ^ }\m - f q ^ ^ - i^^ fr ^ p ^ f^^^ 3^?cpsT 
Sj',5 -i#r ^ ^ I p clfli^Ji -o^T^-iHi | f ^ ?? StS^ '^ X ^ ^ V^IT 
^q'-Tti Tim I I ^q^^- f^fi:ip.f ^^^x^f ^ Pii^^ f^f^Br 
^ Obsoure Heligious oaltB, pp. 352. 
f4«fr^3 ^ ^ ^ ) 
387 
»9ia(t*«s«r««a«eaaesa 
f-Tv^lfr ^>l^FI ^ ^ f ^ T Hti* f^'sSf ?r /RT" te S^TT arfl 5^#r 
j^R f r ^nfcT -Nar^ qr ^^ 35^11 ^TTTT ?«n"1^^ ^^'FT =f ifm 
4" I t (Iflraajan bohool) I s i a a way, midway,betweaa the 
2Jath School sad the x^fgun School. (Preface p p . I I . I I I 
t o the Nirgun School of Hindi Poetry)* 
3^8 
;rt|cT ;^i£irq # ^«q ^ ffer^ R ^ STO fprrtr ;?gT? f s ^ # 
•iter -Tr^ qfi ^ ^^ ^ tr^* ^ ^rf^*^ {^jiTci CRI $ sf^ «( qjf 
I 
V- R T l ^ ^ " P ? ^ , 5"^ ? ? , ^ # ^tVi4 (3rr^<T tqof^o f ^ ^ 
f^«rr^5 ^ ^i ^ ) 
389 
^^ ^A (^J f t t ^ ^ c T , q i c r r ^ ^ c l , aii:j-(?^?!tcT ajtT •TTTF?«n' -
aitT 5 ^ ^ ^^-if t r 'f^cT I } H<-^Ttl' f-it^^r TT^T-f^ 
2Tr c[f '*;^  cf % ^x -k^ ^ ^ f\' % I 
f ^ i l ifj^ I - ^%^f m^^^Ti^, ^^nr^^^, T^=?eHTH, ^3rr=f^ ,^ 
^ ^ T « , ^rq, ^^q=fi ^'St"?r9, arr-=rWci, q^cry^g, ^it^^r^^, 
:^ K, Mcb&^ baa s Medieval myetioisiix} of lacila pp«70 
l> Ibidem • 
390 
fi ^'^ ¥{-fy iff* I I . fif cif qr^ qriT tr /mrf^^r ^ ^ 
FT ^ ^i-n' ^<-fr mm % 1 ?f ^ f i f n ^^ mrr^ % 1% 
391 
qf^% '•^ ir^  ^tr 5^ r^fn. ^ >i4 w ^ ^ ^ ;RTft?T c^r 
^ ^^ ^^ ^crr f ^ t^ H m ?IT ^^ ^r f i f H ^ ICT |C ^T 0 
<.'^ ,rt1 ;f^^ f ^ i ^ 1 ^3 .aiFTr f f r ^H 1^] 41T sfcprr ^ f ^ 
•ifnl^ii fsm I , ei^ Cr p ^rf fs r^vT 1^11^  T^C^  4t s> i 
i^ -rr-fr rf ^*i ^ ' ^ t l s ^ ' ^ - i\ #t qTcrfr' ^ ^r i^ ^ ,Rf^ 
192 
Y^ f^TjmxT ¥T 3(THj^ f^m I' I ^ ^ ;?c?rn ^rrr I 
f3i 5 y r -<?fe^  ^ r wT-i ^ T * ^ , vTr-f oit{ in"''r ^ -^siJH^ ^^K^ 
H' 
3 9 3 
m% w-fi^f ^ Ciqif^ Ttf !^ - ^ viwqfcr: ^:\<;T<> ^ '?T #1 ; w ^ 
^ erf'^-rtTsrrt^^s' r^f c l t '(Mr »r^^ ^ r^f^ ^^ ffe^r % i 
^ a o 4 ^ ^ioc CRT ft f f ^ - f r ^ ^ 1^ ^m" % I '^nft'^c^e 
I- ^ I 
394 
q ^ ^ " P T ' ^ ^njcr gtiq ; T V ^ i^ iiCTT ^TTI IT I ¥?r ;?3iTT 
^ f r fT^fff f^f^* 4^^?T ^^i f T ^ ^ ^ ^ f t ^ f I 
?- HTT^ ^rf^ccr, ^-^ I , fTT^ ?eii^ 1 
395 
/HTT^ ^ 3c^ f^^ jTsf ^ f¥rr F^TT %, r r^ 3^^  }m^ 
396 
?«?TT ^  WH^T W '3^T^ ^ ;mj-( n-n m^r ^t i '•hr^g 
anrf^  ^q?f ^ err f^  ^cr # >¥r ^-'CT # f^  ^^ f^ 
,q%cr t^wr I i f=^ f^sai ^^ vtm - I^^E^T # erf 
T^Tz? ^ ^ ? % ft, ^ r ^ T^^  f^^rzif ^ ?=^^ ^ ^ t 
: i97 
-*frcT ^ ^ qr<i f t ff'sgr^oT ^ % ;j^\cfr ?FT »?? ;Fr r^ "? i 
398 
f ^ f i?6T^ '^ ii|?rrT ^Trrirr w f , '^ f-^ ^^ zrT ?T«Tr ^-i v^' ^ ^ f r 
U S^dl* ^vfT RTt t ^t\ ai^.Tf{ 3S3li m w r f ^ I I 
e ^ 2i"Rrft<tr ^n^ifo^, 5f%ii=T, sTTfirTR, ^iTtrr A^ mV; w 
399 
-imh^ ^ \mT^ ^^^W sarwf ti fmix - w^ T<scr f i fwr 
^^ ^ f^T - j(f^ - i ^ ^ '^'Hr ^ P^TT^  «TT r^^ rar »^f^ ¥T a r r ^ 
3- J.N. Farauhart Outlines of tiie Religious literature 
* • of India pp. 300 
4 0 0 
aqfer iT< r^^ r"a t'Ht^tr ^ ^ f ^ a ' i ^ ' ^ , ^ " ' H , 'WICT, 
qr^^^^, 31^ ^^ , >^?^ , 4Tvq, K^-q oit< ccrc^^f-i^^i -TTH^ t?fr 
% 1 ?njfn M atT Hc^ viTTX ^^r^ % i f 'ff ^^* - ^$V 
I 
^^=.t; ^ f ^ 'f'^ TT ^^Tf^l? fVsRf ^ ^5|f I I ' ^^ (CRH; 
? 
401 ' 
^^ 3(ti Mcrf - ^q fT 7 ^ 1 f^\f^ ; «?#r ; ^^ ; ^a^r^x 
?- 3rr"P? ? ; TwrT i 
4 0 2 
4 0 3 
R<s* r^cfi* H{ ^ ^f^ fW{ n% % I ^ 1 ^ ^^ ^ ^ 
; i ^ ^ ^ f«l^ - }ift^^^ ^n - ?rr M^ r^fcrr I , erf T ^ ^ 
fir ?^TiT f ^ f ^ ^ ^ f t , ^%^ ^  f^^crrl qgrt f i #« ^r^ 
f^« ' f i t ^^ ' § q? ^ a i f i r^ f^ t ^ T 'FIT I , ^ 
K' €To r^ siTtr ^ ^ t l i ^ : 1V=^ ^ r 1 % ^ , g-^ tvs - vc i 
4 0 4 
<if'{ ^ q - f^^t? ^ T f ^ , W ^ ^ 3|tT ?Fq qf^ 
3k "X 
I , 
f^t^i i ^f ;?ic^  ^ q 6]^ qr | r^ tR HT-I^ I:',- ;i^ra ^fr f a ^ i 
I , f -^^r ; ^ tT jTcrrf»^f vj ^ ^n ' V^'S ^ ^pq ^ >4%fd |arf, 
H^ f , fv.'tF^ rf T^evl^ i ^-fT ^^ Jm^^ W I f ^ 5itT 
•iRi ?rf 3 - ^ ^ q\t^ TS? rfc^ ^ ojfcj c 3|iTmi /iWT IViT I f^ 
405 
I - affr I 
4 0 6 
4 0 7 
5^ 1] - rfP^ nfJT - rTt^ ^ fF% v[ff^ ^ ^ =ffr' 3Tlrfr I 
^ ^^ <ijfa^i ^%f cT I" — 
408 
— ^ ^ ^ ^ 
<«T^ «[i ' ^nj' * sTTT f ^ ^m %, aiti ;j^ pFr ^ ^ 
- I 
^ ^ ^ g I 
>» • 
4 0 9 
t\ 3Tf^  jfTi :TT< ?rr^ '?r •Tr-5frf^ ^ ! qx---: - . • ^ i ^rfT 
410 
ii^^r iit< i^(-ir ^^ r ilrtl^ ^v^ f^ t^* n^ m^ MT^ fHt^ -?r 
I - 5ffr I 
yi^ Ihe Nirgun Sdiool of Hindi Poet ry (Prefac© pp.2-5) 
4 1 1 
"ix-1 C I 0 ••;.' 1 
f^rfrr > 
^4ft" v^ cjft ^fif qt l^r^ •rfr" i ;Tcq* ^/i^Fi m^ 
412 
'Hi-^ ^1 Tv^V^ -livi v.r "'r-ij' Q I M ^ 'I;?! , ii^ 
It" >n"P=vf *i ^^i ^ -fe^ v^iH^: MI> rt?ii cit'*' i i r ^ "ili 

413 
f - f ^ f fan- ^ , $§r sfTw =iff I r^rf^ <«i ^ ^rq f w r ^ 
?rsi ^ ;Rt»T ^ "Pif?r f T ^ ^^^ ^ ^ f fm-1 i ^ ^ ^ ^ -
I I f^ytrp^T =^?rf ft m^ A f^^n- w^ % arr/m - qof 
a|8j m f ^ = T * f an-Jt R^RTX 1^T SHRTT I 
W 4 «Tfijr fT 3ff ifq^q qftcTf^nr wfcrr I , ^ o^^ jmx 
§ f-f^n^ ^?^ sn^iT I 5n-?T fl ># ?r ^ mn m^'n f r arfx 
jf«i ^ qf ?r«? ?rP=cTq^  % «¥rcTt jf^w |anr I i qqr -
414 
ais^ «#f^^ fipjTf ^ J T f | r if 11 
I 
415 
416 
W ^iT "Pffr * qi^ - rR^ err 1^^ r^ff^ Fn^ ;i5 # ^ . 
*^T, 5 5 ^ ^ ^ Jirtr^ rrw ,^ fnra^f^ arrf^  ft T^^^f '^  
%• "Urn dar« exprin Him" — Goetkes' "Fattst", P«rt So. X?I 
417 
m'Wi ai# f r m=m qlTr, 2?«rf^  ^ ^JWF? ^^^A 1 % ^ -
p I W r e 11=1 ^ ^ ^ f r arf% ^ji^qr ;?trw ^ ^ I i 
f W F T ; h f ^ ^ ir«? - a q ^ |arr I , t3F^ 3iyq g ^ 
^a? f r ^?qf^ ^ "f^ T^T ^ f ^ T i ^ ^ fe, !?t •pT-«»rTr q? 
q ^ 3{T p^cfT % I ^^ ?ff 2|? 1^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = l ' ^ * 
^ a i ^ "^ ^q 4t «rr^ ^ «F?fr %, ai^rfj ^ -aitV f ^ % ^ 
418 
fg ¥»=w ?r«i ^ jft^r: ^ % T f ^ , ^^fi^n- ^ tore i ^ ^ # 
?- €To f^atfr TiTFitn' ^f^rnr: ^?W#T ( gt^sn-, 3 ^ i ^ 
^- a w ^ ?€. §b ^1 »fc I I 
419 
T I %, 'Sit 1 ^ ^ ^ ^ 1^=T *( ,q?^ #r % I 9^ ^ ^ 
^'s ;Hrn ^ ^ M qR'Tarr=T 1 ^ 1Wr ^TR, ?ff ^^ ^T^ ^ 
4 2 0 
awf^ ^ i§r ^^"^ wm wm ^ wv^HT ^ f ^ f^^ ^ 
cp«Fi i^ f w r I T I ^^ mmm ^^: wf^i^ %, f ^ 
mrf^ f i r t^^ i,-* r ' ^ ' ^^^^ arPrf^r f ^ r n^rcrr % 1 
^ s ^ g ^ 3wr mm % ^ ?fwr % ? ^ ^ m^ ^ 
airf^ - jjc-nr i^i^ T?*nr # R^^ n* ;RFT IR ci^ rr I «?t s q ^ 
I "PF # «n; ¥1 Tffr', TCJ ajq^  ^^r^ - JJTRI «f fr ^^ ^ 3n-?r f 
4 21 
fr ^ «i, ^^ f^  # ;m: r^tVisff - f^ ^^m ^ f^r farr ^ 
*i I ^ci : ^^^ ^iTvn ^^ m f^^ ^ m^ frni ff^ -
^-1- i — i | | | T iTl I ^ s. {-^  I s^r 
i2Z 
'j^ rr ?f ^ ^ ^lf 1^=^ % qtV fiT^^ n^-a? ^  %iot^ tmri 
^rr(f m Mirrr: "f^=! fq^ wr^ f i% ^r^, "^Rg ^ w , 
^# %^=r fr nf^fW^ wr -Prm t ^ ^ tWr % i jn^nrr^^ 
^^=n- - Tf^ 3itT ^w 9rr - q4 aiti flr-^  ^^^ T^ f, ^ i ^ 
4 2 3 
eiT I t=i4 wr i ^ , Tm^, f^prr«i, f jn rn arrfir t^ R r^rrr 
^5ff ^Twf f T ^ ¥ f^lnr T^5i?hH ^  ¥^  Tw »Frr I w 
% I ;Tm: ^ 1? - tr f^rjrr JTIV r^r ^j^m- ^^ rc^  ^  M 
$r qr^'Tn^ ^ »w^ ^ «F I^^ "^ ^ arr»r %| TRCT % irft i" i ^ ^ ^ 
4 2 4 
^ «?^  ?^  ft ' wpefr ^ fr f ^ ^ - T^w? w jfniH ^mr, 
^ ^ i ^ #rcrf 5}^  ^ K^T «^nTr •rf^pR -iffr* % I m^ -
?- cTo w^ nrtr ^^ i^ Tif f s ^ : ^^^fn^=i ^ 5 T ^ ^ , , J ^ ct i 
4 2 5 
^ - H<-tM<T ^ apsqJi^  ^ T T ^Fl^^ f f i T , ¥Tf1% ^ ^T* 
^ 1 s i ^ ^ i f I «it»r - ^ n ^ I 3^^ ^f^ ^ , %"«0T^  
?fw "PT Jnr - *? % ;!?R^ arprn «!% i ^^7% TPrnh? ^ 
• a . ^ ^ j n o — • » > . • . • . — — — _ > • . • — . — . • « • • —— - . — i ^ ^ x —— — - . — — — — — — - . —— • > » — — > . — • • -
4 2 6 
^^tt t^'^x ' ' ' ^ ? ^ ^^"^ ^ ^^TJ^  =!ff ^ I A ^Ht 
4 2 7 
f t 3rr% ^ I m jmn "Pfjr - *i # ^ WTT - 3*^ 
m^ ^T^ CITT fr ^q^^ %, i^ 1% siEt ^/i^rPifi ^m A 
^^nj ^^r ?9 't*! ^ v^^ ^swfj -mm^ m t^ ^ ^ 
mi% ^n w^ w^ ^ ^^ wt 1? q«rr - ^j, *i, 
I? I 
;^nim«5i lVn" i ?P5l^ airfc«wf 3^ =iq=f artr t r ^ f s n % 
tlfc ajft- gypf ^ ^irff^ f r I ^ M % f ^ ^A ^ 
qi =T aig ^ if^  ^^ TiT 3t!T ^ r w f r ^P^y?m ^^ ^ i 
428 
1^t^^, ^^ ailT ^% r^tr^  ^irm f?, t^ p?f% ^^ t ^ t r 
30"^ ^T^ Tmvk % ^m ^ "^ ^ "f^r ^ |«frr %i 
5=ifr t ^ - H<»-H<T % aF^% %«?r, H^HT, ^P=!T, ^ , 
t'?!^, ^tTT aiTf^  c^chw ^ I 9 # a f f a i r T T ^ ^ , 
«rr9, f!^ mm ( wm^;, t^^^mr airf^  % <fr -pr^ 
4 29 
f^ ^mj t i ^ 5$?^ ^ fr §r^ T artr ^ ^^^ 
1^7 I 
430 
V 
•pffn* ^iTR qi ^ f f l^mj- ^nrrarf ^ /rrnr 
^ ^ '^ j f ^ ^ tire f ^ ^ m jmwT fr 
^ ^ V ^ <*Tcr ^ / 5Tfi .^^vilX feiV'-T ^7W^; Tf^mn 
^'v^^ ^^ti^ f ^ ^ ?f f f t fWm^ ^ afh[ =T t ^ i 
) k f ^ 11!^  g^qf^Tj #r aiT% f t ^=Tr^f ^ f ^ % arw?=T 
p tH - qtT f^Tt%^ g:Mfi <»-qf % jPTSRf^ m fT ,q1WF^ 
%, f^^^ ai|^rn ;»'T^ «i5"r I , anr?«Tr r^pn- % aiti ;Rr ^wr 
431 
5=«i, wn, f ^ - arf^ Rnitwr arrf^  ^rrf i^n- ^ f ^ 
"Pf^ TTR 2ftT ; ^cq zitT ; MP^m aitr ; i ^ HIR; ^TT, 
4 3 2 
I f 3jH n^ ^ t ^ H ^ ^, -fw^ arr^ rn "TI '§?Tf ^ p -
?% ;?^ nn[ w^, 1k^, ?¥!%•, « ^ arr1\ t^l^ne ?r»T M ¥T 
^ 3^ ^m jmr f¥i i #?N ^ 'wf C^PTT ?tf^ ^^n ^ ^ 
whn f¥ Iff arh' ^ ^ ^ ^ r^f ^^ nr ?4^ rroe ^ ^^^i "f^u 
^ >Tf1lT;i|1^ - T^xi , ^-r »rf^T, %Tr^, f ^ ^ ^r^. 
? 
4 3 3 
^ jmmm ^ ^ ^ ^ t ^T , t ^ ^ T^RTR*?^  ^ ^=T 3|gT 
^ |(5fti ^5j 3!ti ipq «jrr f r ^ ^ m r , ^ 5 ^rmr-jt^, 35^-
^ lite! ?rr=! "PFIN I 
4 3 4 
Tq=iT3rf # fr aiq% ^^ - qftf^ 4 5 ^ ^r ^mr ^P^ % i 
3^ ic | I 
435 
f ^ - ^ f ^ f^w wnwf ^ ^ r fW ^ 5$^ %, f^^ 
^y f^ "iTr I I Tijtfimu t ^ ># fr f5 ^rflrfm«!r nr 
«rr^  ^ , ci1%=^  T^-=pf ^ R4 # arq% ^sfmrn aitr 'srrf ^ 
«^n-=r t%r ^ i ^f -^ jcr ¥%T $ 1%^ ?^ < fr ^fr*, ^f^ 
ap«r f^ $7T 5^ ^ 2^? jfr err J ?f^ I 1^ ^^# mwa-m 
4 3 6 
Tr<r 
? ^ ^ 1 % aitr 3 r m ^ # fswr qr s^ieT « i t^qnr % artr 
f r ^ ^ |3H[ ? I ^ T ^ ;T f^ f ^ q4^r€ % qrtr »TT r^r 
t ^ 9 ^ R^HTOT 3r#^;fq 5 f r^ ' 4 'I'ffrw »T^ =if 4 •fta^rr % i f * 
4 3 7 
#rc ^ =r?^ ?iT, 3rrc«?ir=! wmrPi i ici"RR ^  ?q ^  ?#r 
^% ^ /^ r^?^  ft 3rt^t% ffcfr % i ?=ff '^ rj p^n^  
^ aijgTT fR'fr^ ^aitT5^#f#cn:f*|!?«n?arfT^$fr 
» 
'a^f^ jtf^ I I aiq% mrm-^ «rrW^ir 1%frT?rrarf % 
4 3 8 
mr^ " f ^ t f ? ^ 3iTc^ T f t frwTT I , t w ^ -sfw, 1%^ 
t%WT^  2?t»r, •BqT^ f'rfT, f ^ i * ^ 5ff^ , M'^^ f*m, /mr^. 
439 
mi ^ I 
^(•^f^, ^^T;OTIV, «?^, ^T, ^rniT, W T , 1%I«IT9 
f t ^ , #j^ sftT fT'ft^ ^ ^ 4 -T ^ mi mv ^^ WfT arh' 
«u - t%r 3rrf^  ^ ^ ^ ^ T^  ^ ^ /imvm ^ fr ^=T 
^w i^W * lire 3Trf<oT ^ar? r^nf, gf u? aicfT % T^^ fn ;k 
4 4 0 
%, ^ f ^cplr » ? f ^ - ^ %'m JTr^ -TT ^ ^2T |3rr ^^ qgwr 
«» A 
441 
'r!rr ^ =# %, i^wr mj^ ^lo ^^ rrfr /f^ rnr tM'?r ^ ^ 
5^ «^-?c I 
4 42 
5iff cflj 0RTt J f ^ ^rf°T ^ ^«r I , 2?f ¥?r srr ^^mr % 
^ r t 1li^ ^ T 5c2i % I f^qn- f i r n - q^ % 1% ^ ^ "PffT-
^ p^Ri arfr # w «t^ ^ ^ ^ ¥T^ f I ^TTT t^rfnr CTW 
£f <Ji|?T - ^ "ft^ g^KTT I , aRf: f% RT ^TTT Tarr=r ^ 1 ^ I i 
4 43 
f^=mfft^ tm ^ m^ f , anf^ ^ - ^rcrfr ^ ^? ^q « ^ 
arra^n, arro^Tci, =T«iT5wrrT airn? ^ ' ^n *^ afh; ^ ^ , a n ^ , 
«n-#^ l ^ r n ^ , i^^ TTT"^ ^ W , " M ^ ^ ^gaif an-P? in* ^ -
444 
^ n^^, T lV - wr-! - zitT fnr ^areq, ^s^t i , f ^ 1 ^ % -
f ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ,-?f l : T ^ T - ^ T T T T " 
«^i=TT ^ ;TrDT5<T ?T^  > i zrr *rfV %, f ^ sn r ^f^ f w I -
f 9 ^ QRcTT «! zFi - Pw\ wo^^ ^nrrr ^TT?!^ 4 fstr ;?%?T f f ^ %i 
^- Kshitinoliin t M«di«TaL Hyatioisn of India, p. 206. 
4 4 5 
m W %, «rf^ 3:^ % arf^ % I ^ arRrft^ T f^ % 
^T ^ ? f« ;i^ ffn ^ ^ ^ ff ^i^gn ^^ f ^pre f t r^rwr % 1% 
^ q qX -^cTW ¥f ;«€, qR»?T^T 3ltT "PPTTJ % ¥•? ^ " S l ^ f ^ T 
446 
*Tr^ '?«w ¥r JI«IP5 ''F^R affti^ "f^ m" I , aitr ^i?f ^ ?w 1^rr 
^ «n1t ^ X 'H"^, ' ' ^ ^ i ^ ^ , ^T^sfT^, «15lg^^, t^'S ^rf^ 
¥T fW5i^ fi=Tr f f err % i "PrJPnprr W % q lV - mA 
?- sTo 55intr ;i9r«i TsA^ : f ^ ^ ^ t ^ ^ f r 3f*wr» TO c\t-t« 
4 4 7 
1^ ?R «l=l g f »Ttf f^ W f t % ^ i ta 11 
«nf^ ^pnr ^ T , Tnf ^ 'TTV I 
^ r r *f " P i ^ qyr tr=T TfT ffi% f I 2?€r f^ wrr*^ zrffW 
4 4 8 
?w %, f ^ ^ ^ 9 ^ «n^ ^ zfw /ITS =T f f g ^ I ai?r: 1 W T 
^- K. Mohan S«Bt lediaTal Ifystieian of £Bdla» pp.f75 • 
449 
If^-^io^ fT "PRT^ agfttW j^-inr I f ?rn - *rr*i' # 
1 
4 50 
g% — 
HT^ »=fTfcrf( f ^ T%, ^ 5 3rr?Fi g r r i n 
/ 
451 
?rw? 4t j^f^Kf f , f ^ ;Tf^ ^Vtt mriA'yi'iv^ ^ jv^w f ^ r m\ 
^ ^-r nti?a=TFi -^  ^ % 1Q!^ ' sRRi f ^ = r ' cw' w^' wai f m 
%^ ^ ^-n 9t - f ¥ ^ ^ 'ai^ r ^ a i f ef l%Jrr - «m - 'ff^ i^ r 
9«iT^  jf{^^ i?tcrr I I «i"Rrr irf T ^ ^ apFffm aitr ^ ^ 
452 
453 
"Pl^ T 3^% f I Q^nWT^ ^ 1 ^ ^ f^-f TIT * ^ 'T^  ^ ^ f, 
454 
455 
456 
^ QT^  - wm 2|? gitw 'fr 5*nrt 7^^=1^  T I ^ 1% f f t^ SR? E^n^ rr 
'^ RTRf ^ ^ 1 ^ ^ f f ^ n#- 3nij, 1^F^ T ^ >Tn^  ^  ^ 
^TTf t^ RFf^  ;f^w ^T ajjrw^ t t f^ ^ zit^ - mmr ^mr 
4 5 7 
HT'f *r ^ qr q n ^ /{^m-i ^^Pi - m^m % n^m ^ 
^1 q^^oTQ f ^ T , 1^%=f 1 V i ^ aRcrrtr ^?rraif % q^ rf^ ? # -
m-T^ sTTcf clf ^ - §r "Pl^ «¥^ f , q ^ ^ 4 ^ afa:iTc«1 
^ 5n^-Kfn=fT "P^-^ I , S^^ T^ arrf^ 4%^ t ^ ajtr ^U^fr 
458 
eft 5jf^^ % I « ^ % ? r ^ ^ ^ - =N[ arrr ^ T - m^rrr 
^ # trHT «n: TnfsRi 2?t»PT#r TT /vrm ^ F T ^ ^t^^rr % i m : 
^- fir. Sttasklbhuskan Daagoptat Oboenre Rsllgioas eulti,K>*^t^^^* 
459 
f ^ # arr^ rn t i^tT eitr T ^ ^==^ n ^^-m ^ /i^w wtm 
T5|Q# aij^m TT^ ir?, »i^i«ir«i sr itT«=rr«i ^ g«i^ =r i?4 IHnrj -
#*if #^  ^ ^^  q^«?r% ^rfl!? I M ^ t ^ fia^  ^ f\ "^ 
q ^ cTw ^^ % ^^ ^T^ ^ f 'fr % 1% 3|^ ^  q?T37r% 
^t% % I ^p^r^^ 9^1^ T^Fww arffemiRT: W , gf^if^f, 
f^Jtrr-^-^WFi fr W, ^(fH jm: ^ T T t % ^ ^T «rr"f%« 
%" IbidM. 
^ Sk*. Kalyani Mallik t Slddkc-Siddh^ta P«cldk«ti e t i . 
(IhtrodaBtlan pp. 26) 
4 6 0 
-^ T-fPPfr >i^f^ Hit ^t^ 2TtT - r^rcT ^ ^ T T ^ ^T^T 1^ m" ^IR, 
eft cS^^ cT i ^TT I WTc«lT ^ ^ t i i j q ^ y r ^ t ^ i t ^ 
q<rf^  ^ i:i1^ ?rttx ci^  f r tfW<T T IT ^^ r? crt ?wr irt^ HTPT =rfr* 
^ ? T T I rBl%? 'R^ f T ^ t ^ ^ ^ ^rtf^TTT ^=TT anT^I? I I 
»^ f t 1%$JT «rrcT ^ gT«? - 2?t^  - Hnrr ^ ^rr f W ? W 
9T«HT T^  t ^ f r r ^ F^5«rT^  ; ^w^ ^ ^ wtPivt mr 
f t t ^ H ;iwm5rr«?#f, ;^1V"Pif1^ ¥r wp^, 45||CRT, ^§1%%-
^•R^rhH, "i^-^r^FfT, ^ ? r f ^ , zTtT-^Fm" 9wr1^ # aifr 
^ f i % T^^ i aR% 9T^ =rT ^ '3«n1%?T ¥^ IQWT I 'tcT - ^rPwf 
461 
•MHT 
^=«i1% nnn arr^T, f=«i1% 'RTTT T^HF \ 
— ^ I 
?- ^ ^ % ^ , »TTT ?, 5"^ ?\9? I 
462 
^ % # Tm 3itT % m% $r aril I 
I 
f ^ |ST ^=11Vt, ^ f f r imr ^ 5iT9 I 
^%^ ^^FrW Tf^ »R, ^ | f ^ iOT? 11 
^'i f r QT =1^  1 ^ iwT, «i=^  f r gt »i=? T^iF i 
?^ % | # T-«Mf q R J { ^ ^ 3 i q : a n ^ f 1 % n F i ^^ t f ^ f f r W|?T -
463 
1^ =T'^  g^f^^ gRT^^  fftf«:rp:rf fT gr^m" ^ ^ ^ TTT ^&m I i 
^ q^^ Tr«? ziifritrr jf^w ^ ^ ^ i z?^ ^W ?q ^ 
?- ^ g r^r^ TT, 5^ «^ 1 
4 6 4 
jJ^T^^Tcr: 03^tT 3itT f ^ ^ f r •ar^rrr, t ^ f n - m^RT grrf^ i 
^ 5ijfe 4 ^ fr ^ ^ ^ ^ % 1cw ^=?rf ^ 5rn ci?Tr ^f^ % arrq- i^fcn" 
'^' £shitJaoh«n ecn t Medieval Mystioltfa of India p. 205-206. 
4 6 5 
4 ^ 1 «asit I , 'f * 1 " ^ f t i I ^^ ^fq Sy JTi^iT ft ' ^ 
466 
fr I I ^wf m ^ ^ ^ * ^^r^ ^ anaw;=f % tire 2^ftr 
f^WT qtT - »qT^=Tr ^ tW? ^ ^ 4 p - =1 - | f "Wire 
f9 f f ^ ^ f ^T , t '^^, TT-w, ^^^, «n-5«?nci, fu'n-^, 
^R^Fi, g^ -TT^ $i^R, ^%^m ^H'TR, ^rft^gq # ^^m^ 
fm^mm^rt 4;m^, ^vn^^ ,^«?in? fwrf^ i ¥^T ft 
qfT - nA^ x^ ^ , tft f%T ft wwn ¥T ^ fn - f^rfVe wf^ 
?" Kahitinohan MBI Modleval Kystlelaa of India pp. 120. 
467 
^«i $i«7m, ^-rrft ^i^m^, l^iemTRofr ^RTR, ?WT ^=RTtr, 
Rag «rr1W, «ig¥ ^ t r , JTHT^TT^, ^rffn* ^ r lW arrf^  
^^* "fr wwT^ T^ ^«rTr^ «w }^Vmf % =T ^  # , f^^ ^i^^^q 
trf«5 arrqn, >#r9 =rr1W, ^ ^ f td, t ^ ^ arrf^  ^ aiq% 
9 
4 6 8 
;Tr'«:?fs? # ^«HT * ? W l iR^frfr «l I ^TTT '^^ 3JflT=r I 1% 
«F5 If t^ ^w?-^ 5r f r ^q^T t^?!% ^tr^fr %, ^ J ^ f r q-^ % 
^qcrr -iff f*Rr% i r^f^ r ^^m" ^ i^f ^ q cf^ «TT, ^? n^r^  C!^  
qf MU"riH Tvmr tw * i q , S^CTT ^ a i - ^ ^ ;?|f^ n^cnr ^ f U 
?- €To ^jftH^ w^ f^'pi WCT: f ^ T ^ l%m«nrTT, 3& i?? 
4 6 9 
^ ^ ^ % I ^ « l i r aiti ^OT^n ^ t^HT j|?^ ^ fr 
x^t^ mf W ^ 3rr^ ? f ^ 'swr r^f^  gt =i-nt f, 
¥r t f >¥r •PraTr fair %, fsitf ^ ^fnn ^rrfrftiF x < ^ sirr 
4 7 0 
v9 v» 
f, t^^ ^^ jf ami %r - ^=cr fr ^ % ^ # % i 
^ ap^ ntcT i j^ ,qljBiT # ^ ^ 'ifTier f^oT ^, l^9fr ^f^ ^x-r-
¥qr^=^ 5f»mT 'fT I ?tr ^jaer ^ i?5 #f*RT ^^ ^ ? r ^ f f r 
y- Obtetzro RellgiooB eultet Chapter ix» 3,(b),(«) 
Vt- JJi. Farqaltari Ontliaes of th« R«ligioaa lit«r«tTir« cdT IOMM 
pp. 3»I7 . 
471 
ajtr ^ ^ ^ - 1^ -^=»?! ^ ^ «ltlT - ^cT W^ «IT ft - ^W 
qt% ^ T ^ ^nmpT "era =T "B ^ T»^ $r I * ^tV^'^ ^'^ 
^Earnes t Trtup t T]M Mi Grantk pp. ^(62. 
4 72 
i^ '=prrft «i^ ?ft %r I # ^ T '<jf ^ ^ ^ ^ n 
tr, 3i^ 3rq^ f^ I* I, t^"Pwf fr ^¥ Trl%fr ^H^ n^r i f r 
t*R!^  %, 5rf t^ t w ^ armfti^ r f ^ i , ^rrf ^ m ^ ;m-f^ 
?- €To ?3iTtr ;w? f s ^ : t ^ ^ grl^w *r 31^^, 5& 48. 1 
5^5 e« I 
4 73 
51^ ^1^ I I 'TTj ^B^ #tcr % "Prff^T 3itT Ml" "T^ 
y 
aR^^T« ^rf^ 5R!l 1Mt^" t^iwr arrHrn ^rrf^ zrtf»prf i& 
^ KehitlBOhan M n t ]l«dl«TaI IjBtiolaB of India pp. 110. 
4 7 4 
cffff #r =nf qf t - Tft K I T , 
t 
% V fpfR^ frf aiT ' -TRI? , q ^ ^ ^ ^ f t ^if ^^ gfT fr I , 
I- srfr, f^ ?u I 
475 
^ 5 ^ i % ^?? A T % ;ri"cr ^ ^ m - , R ^ ^CT f , aitr ^¥ ^-^ 
Tft^TnT ^'Tf^ ^ % f ; 1^g^ arn^T 2?t%, M #t ^ , 
f ^ ^ 3rr?R, 5I1R * j , ^ ^ ^ , aRis f r mrtr, ^^^^ ^ 
U- «?T5 ^ ^ % , TTT ?, 30 *: I 
4 7 6 
P» jr-r - 7nr=T # ;Trrccr, -Prtm fr wh ^ ^^^ ^ ^ 
iitT - 'iT^ Rnr % 111? nt=T ;3itT aRR-^nrrr ^ % t^fr^ m 
fEfEiT 'prr % -
ift ?n?nn" % i ?^ gqif^ 4 q^ - p i ^ wtm w^^m ami 
mm mftfXm W5[ § j^rqx 3 3 ^ amrf^ T^ TT qi qf^  r^rcrr %i 
477 
iit"P!^ ^ ^1V 1 % ^ %, ^-mr - qff "Pis 5jTrr f , ' i t^ -
^T^ ^ S ' ^ ' f I ;rfH ?f5T =Tff «fr, 3r=?f% c?t 3?=ra 1^=T % 
fr r^n? ^ mmr ^ "^ F^T^f qr-rr s^n^ m' 1 ^m % ^ P T 
f ^ T ?T9 #5[ ^ ^-Wi ^ ?|3^-qt^ F^ ^ q ^ i ^ I f ^ 
478 
Ok 
^ a i ^ ^ Tmi f t «!T J 
# ^ ^ n ^ swTcrr I , ^wfn ^^TRTT ^ffrfw^ ^T t f f ^ ftor % 
wr^ ^w, ^ ^ q ^ a i ^ g t i i%^n fra wrm I ^q ^ 
^ ^ t^^crrt qs% f i ^[^T?«I, ' € r f ^ , mT^, % 1 % 
anrt^  t%1%«i 1%T2rf q? r = ^ ^ 'arrf^ Rrrt 1^!^ % i ?^ /war 
^ ,q^ rros q r f ^ w fr ^^^ % sEcf^r^ ^ ^ t ^? f W 
«r=rf^  ^a^ sTTJ* ?!?F qr?ffyc 4 t ^ ^ zitnp^rr^ Vmj i 
f ^ z?t^  #r q-^^ 3itT q l V ^ ^t^qr "fr i r ^ q r ^ ^ i 
4 7 9 
^ ^ T ^';[ ^'4f ^ tT I ?iT^ »1T^ i ^ ^ # ^cT ^ 2551 - cR -
V 
fw f - ^ f l H ?ifiZT-K, ^f^mt»r 3rh[ iil?F?tT i I R ^ 
m >fiin ^ t ^ f ^ T I — 
4- g ^ T ?c I ?t> 
480 
^,: ^^'<» ^^Ti * t ^ ^ i w 3|^ t^f^  ^^rt^nr I , aitx ?ir=T 
f»§ 31* I t % 1%i frc'<n"i 9rn -^ TTT^ erf ^ ^ T ^ f f ^ ^tn 
^f'oT # #cr #;[ qfT - q^q? ?ns?r^ ¥r ^ ^ 9 % yr1%^ A 
^^&&^ ^^ % 3-i$r ^U - ,q|t^ ^ fr «rfcw qr-fr STRIT I 
«q»?rct ^ I 3Tt$t ^^ mTTT I ^ 1 1 ^ ^ ^itT - ^^ i r n ^ 
^ - g§ gRTf^, ^ u-??, ?c ,? t , ?^-i£ I 
481 
'iStlT, ^ t ^ ^ ^ ' t t ^ I , f?S^?>oT, ^T'^ .«f;>?Tr ^T'f^ ! f ^ ^ f 
3 
4 82 
¥f 3 ^ % ^?i5[ ^ in'^ Ro: ^sqfT # fr t ^ f r r /Ttjprr ^ ^ w r %— 
1 ^ ^ 3t^mj Trfr - ^ ^ ^ IR mm aR% fF ^ ^if^tr^ *f 
1%'1^^tlRTr'( TBO qga, ??,?H-?» ;/^lr^o« ^ f ^ ' C ^ ^ q ^ , 
arffr »rf %, f ^ ^ l^ 'n-^ ^ 1 ^ w^ =rr1%^ «?T f t aicprr 
^iR H ^ tmj "' mf^v^T, P^*m, ^"V^n", »Nrrtr, f ^ - ^ -? i 
;w«i =^T — 9ST, 'HI'Rrr aitr | \ H I Trt%z?f vt i ^ ^ ^ -
q^">e "Piffr fwT % I 2?tt% r^^ «<.?m ^ J ^ ?^ =?f^  ^=1"^ -
^- ^ f T 2rf'5R^1ftvr, ^ ^ ^ar^, ^ ?^ ( i 
• c n ^ -f^T55^iTn" 
4 83 
^ ^ , aiqr^ r, ^T^, 5^=T, "a?T^ , ^ f? ?rtrT ^ ^^ WP^CT 
f ; ^w =rrT, f^, f i e , ^J?^ aitr «r#? t^i?^ f^ «rf% ?ftri 
% I iP9f^ vim, 4«yf aitr 'iTfin'arf rfwcr jpi?r: j d n i i , 
?rfV ;Tpn"wn ^ snr ^555 iFhri 3^ 7^=11 % 9 ^ ^gr ^ 
y 
4 8 4 
t ^ §, aPT^ 2^ *1 : - arfi^r, ^ ^ , a i ^ , ;W^» ^fT^, ^ , 
2?^  - fw\ ^ twr "fHi^T^ f^'^OTtf ^iftt^wr' 4 t*Rrwr I i 
' : ^ ( 
t 
?- mn ^ , ^ ^ gc^ TS i 
vt- f ^ qga, ^ f f ??-?? I 
4- ?*> ?, ^ t * ^ I 
4 85 
anfq mwi I I /^wr^R I t r^^ =rr *f ?w^ f t ^ 2?t% 
4 8 6 
fM f I ^ f q^ TFi wr=T, "Pv^v^ "orr^ f, ^RW WT'J mr 
tqr^^r laiT^ i v^ ;mT ^rfT-^ ^nrr ^ ;WR r^nr #rf irr 
# 1 ^ 'fr mm m I vi% ;mT^ ^ mm ^rt^f qr^ aftr 
487 
2if fin- ^ gfKTT 11% ;TR: f''=^ t^fnrm-^ ^ ^ ^^ 
^ m f ^ ^r t i - =«t% # qc^ 1%?T ^iffiT % i 
^m^tT #r ^^FfT w^: l^ t^ r^ T ; ? ^ ^ «TT "Wi %, f ^ ^!^ 
5gfr s j 'wt t^ ^ ^ ^ g ^ 1%^ Tf t^ f^m I I 
4 88 
qfT - 44^ ;n-^3R -f^^m- •rr^rrr ? T ai^-hrr =f^ ^wr 1 
¥ ^ % ?Tf ^ ^ fjrg I Pmr^ ^^ ^% fr mwn ^ fr ^ -
2itT r^r-TT % I 3|^ 1% ?n^tr^ | f ^ ^ ^- r^f»r % aR!% 
f ^ ; i « r F l ^ , ^1%#r - ^jjc^f^n, ^i-i arrf^ w?:^  9l^ =rJ%?r f, 
?- sTo •Wffr =TTTni'n- ^l^r?r : f^^, f^ ??a 1 
?- ipff»r ^rtn ;i^"nwr, fs^r^rfq^ i 
489 
tfsjqfJT ^ ^ iN ^ VWiT ^PlcT n^n mf^ ^ T T t% 
2?f ?«r ^q^n f ^ , -TT^ ff atrf^ ^tT - 'Jr^i^f % ^f^e^?"! § 
4 9 0 
WT *fi* ^m- ^ f ¥!t I 4^^^ ^ 3s;^  I; wt^^ ^ 
491 
^tPM, 4^w^, 1^*131, 'pf^, *5r^ -|P?, ^i^^Tt^, aHf^ -ir^ , 
>» « 
^mtT, -fmm, ^'mm'i arrf^  ^ ^'^f^ ^ srrt 1%«wrf #, 
^ Shaehlbhishan Dasguptai Obsourc rvligious eulte pp. MOB. 
3 J J 
492 
#!? ^  'jfr?T '^aff, i^rffr, »T^=r» im, ^p^ wrf^ ^^^^iFrf 
I Xf^ ^ifr ^tr aR<rf^  =!?r' 'RTS*? W , %% t^ ^Y^if^f 
4 93 
?TTTCT, ^qr^<-^, ^misr^c r^j ^ w ^rf^ ^i - ^ f ^icf 
f^l§l apTf^  /l5nj?F ^ ^55cf aHfqrnr, SRTT^q, " W f ^ q |P?W^^ 
^ 4fm ^h ^ irh: 5 ^ ? T ^ ^ "^  ^ T T ^ % 3jq% ^ t ^ 
fX'^* w-rm, "^"5^. aTC'wa, t^ffr, t ^ a f i , ^ ^q r j , 
1 ^ ^:qrr, jfHx y?rT, ^-m - t W ^ , flR?rf¥-» ^^x^ ft ^^^, 
mij&U - 9Mtf, |r^ sBRTt^  ?wrf^ 1 ' q?T§T' § r " ^ ; # T 
4 9 4 
>''tT - g r w f ^ wv^ - tfa ^ ^ v^^ TTTxtrr nrn^j %, 
^mT»s # '^if^ " airt^ ^ ^rc^ -iq^- wr=fr «f f ^ r % i ^ 
"^x-^, ^m ^Tf^, ? r ^ ^ # , m^Axi, ga^PH" ,^ f^t^ TT a^ T, 
f ^ r r , ?I»?M, ^ , t ^ - ^c t ^W, " ^ ^ ^ T ^ , aRTt^^HT, 
?- ^To ?3(rtV ;??rn? 1 ^ ^ : =!T«f t^n^ n^  , j i f ?o i 
?" Q^. (anrjt I Indian Sadlme pp. 23^. 
4 95 
^ r ^ , I^'^ fl^ pR ,^ %=TT^, ?n:?=l^q-^=T?!Sc^, ^T?;^??, J T ^ - q ^ -
T^ j fn^ f , ^ ^ . f^, ^i^^Tjt a-i-ttfH^Hf!, 5raq% !^TiF«Tr, f^^irn? 
2?w ci-|RT^ ?fTr^ ^ ? r % 1% 1^|i*i ^ ?» ^ ' ? i ^ § ?€. fr* ^ 
4 9 5 
c(«i A* zjt»r s m v 5^ t»r ¥T /i^s ajT a i r ^ "Nm IICH-RT I i f o l 
» m f r arfx ^ t r Tfcr, ai^ ff^ i-fri? grf^ rr ^ = r 3^^% ^% 4 
*T 4 t ?% «18?«? m j q^?^ % I zf«rf»? qpTj^ iTf^  ^ ?f€ 3iq=rr IRT 
i" EaULtiBOkaii MB t ••di«T«l l l jetieiw of ladl* pp. 125 
4 9 7 
^ ^Ti^s^fiii' ^t< i^tH"! refi l l ^{ f^ lrv ^ 1'*mT mj I I f^wn 
4\ ,qrf^ f f sjT^ I j « i n ^ % ??ftm^f^ % aiq^  "^ 
i^ r l ^ ^ n ^ i r ^ -fTR^ T^ T^ ¥? 3ifw H^"^ f ^T I I f Tf 
aiWT •iT^-^T''T *t ^^ qff T^ ftcH" %, ^ ;=m?T: ^'^ ^ 3?q^ 
ft»R i f ^ & a?nT^  gsm t^fSr ^ qfw r^rcrr % i f^ ?^  /m^T T^K? -
i^?«rpi ^ "ft af^ ^rf'i - ^ % ^ ^ t ^ ^ I? I ' ^ f - 9P?Tfr' 
4 9 8 
'^?m^''-^r'=)3« ff<f ^ eft ^<tT - trFT^ TT •>• ^^ - ?fr^ t f ^ •f*!^ ^ 
W, Mm — t ^ ' ^ , ^ff-fRi, T<j^ ;f;, ^J - f ^ i ^ - f ^ i r , 
nm" 1 I 5^ -ifr eie^ q t v - njef^j ^ erf^  zrhr f t ^^mr 
^ ^.^ — 
4 9 9 
qt»r« >Tm r^ ^ ff ^^ ^^rrnr fair wf ^^ ^nr 'rfr', srf^v 
500 
^jmJ <^t< I ^ f i§r 9TfR ^ 2f«rfti t%§r ^ ^ * i ^IT 
«T«r-iT ^ f q ttRi?iT I , "fsiQif ftps - ;i5rr«^ # ^ ^ i ^ , %rr"»Ji, 
^¥ 3itT $i«?R f r arfr ^TTT -arr^ anrf«& ffcrr I i ^^ 
^mT¥{ ^ 5 ^ ,qfrft^ ^% ^ i ^ ^«i¥ ^^rrr ^ t ^ li f i arh: 
(«; :- 2?? ?rf Trr ^ ^r^prf % ai^ r^rffr q t1% *Tn=Tr 
^ €rr«PiT fTT Qf^rn- sit M : ^ ^ " ^ ^ 'f 51 - ^ ^ f ^ t 
i:T3i3?nr% "^  ^tn-^r^, 'TTJ, f r c^^ , 9?^Nrf, ' S ^ T ^ * arJWt^ 
^ Medieval Myetioiw of India pp. a&Jfe .^ iag.30. 
5 0 1 
q tT - t%^Tt^f ^ ^ TfrsRT^, ^rrtt ^^^ 3n-nT % ;rftrf^ 
V 
^^^ arr«=f, Tj^jP, ¥«Ri^ «r aitx ?rfrT - t%?nr^  ^ l^^ r^ 
?eqtT, cmt'r, ^mU aitr Tr^ntT $ x f ^ ^ r ^ ^ ^ » 
Twr^ I W T ^ ^nr-TT - 3cr ^ ^ f? f I cittW ^ ^ - ^TI»W 
^ 1 ^ ziff % rf^rwt?T 9r«fli «i i v ^ ^ 1%"Pr=T a i r ^ arfr 
^ a i f |i arftrft^ fS^ltT, ?PWfT, TTWtT, » ^ t T fWTt^ 
?- M«dieTal Ifystieiw of India pp. 199>M0 
I - Ibld«B pp. 36. 
502 
¥tt \ \ f t r ,9!rR T^^, 'f^'n-^ aitr Tfram-^ an-l\ % irrq 
5 03 
IT"? ^cT ^ jfr, iT«i - i r tT^ f I f ^ ^?Tf ^ ;?»TR t^m-
^TTfrtr-$KP? ^ ^ -TT^ if I «icf ^ jmr f w r , ^ f 1 % ^ i^ 
9« ;?T^ *f «Ynrt^9=fT ^ ^ q - ^r«i 2?t»r - jmr^ ^ «?r 
twi ^Tif «?n?T #r a r r ^ r f ^ f ^^m % ; i ^ f ^ i aitr 
?- -Rp^ ^ »rn^ M ^ H ?« ?io I 
504 
?- i^tTT*?, 3 ^ c44 I 
505 
3 f ? 1 ^ ^ r ^ ^ ^ 5 i ^ * r 'itT 11%T«r *t ^91* fmr ^f% 
^m9^ I I ^ , ^ art! ar«rT?«i - m^m" 'Sf ;?|g « m ^ 
§ 9^-^ i f r % I f^ q^ #r ^rrf^ | 1 ^ - ^ f i w ^rwrr^ 
;n^: ^t»r, r^r^ f arti «Tnr qi I i STO farrfr ;WT^ t^^ 
A •»i'fT^ «i?r qr^ f , ^ ^ arr^  ^in[ ?OTt*r, 5PwtT, ^f^ 
506 
^sqfT, cw^T, »f5r!it»r, rnPTtT, Bq^^tT arrf^ ¥r T f t ^ aR% 
1^i^ q ^ 2?tT - TT^RTarf % am >¥r ' R I ^ ^ I 
3wf?^«i f — a r f ^ , v^, arf?rt, /ng^, i?nrr, j fH, ^ T , 
?- €To -Piatfr ^nrni'n- ^"Rrnr : f n : ^ ^ , 3"« «.-i? 1 
5 0 7 
"ft«T9^, qg*rr5^ ,^ ^im"^, ^t^^Rrr'^ ^ f i W ^ ^ 
^^u^^ , 4t«T^R5i, ^ ^ , zrrtr ^ ^ , qag^  arrl^ ^ srnwf 
« 
I - qaj ^ Jirrfr, TTT ? 50 ui ;'??Tamf t r ^rrfr, go toj^^rrfr-
50S 
f^ -zir, 3tr ^ 3^^^ ^q=^ t?wT i *^T1^^ ^f^ /C^T^TT 
I t m^Tr *r C^T - iTt%««t *f f N ^f •'^ f ^ ^ i r ^ - r % i 
509 
* f f ^ 9^  ^ 5 ^ ^f, 3[T^ Ait 3§iR { 
'^ 5=f If 1 ^ cTTtr ^rnt ' ^ % t ^ 11 ' 
%, m ^^ Taipf fr ^Tf^ *f Tft^nrr fhrr % i 1 ¥ ^ ^ T 
afTWr I , "f^ § TfWTT«i»|!?TT ^ qfqw ^ T«T % I ^^T — 
510 
3f^ 3 i f f l iH'src 31^ ; i5 , err ^ f i ^ ^-T ^ cn f 11 
mrt^ % mf ^ T ^ fC !?^ W f t ?TW5| - iTTq=rT iff >% =T ^^ITT 
aH«iiiorr # , t^ Q^r 2?«TT jf^ ai^^ ? ^ f ^T ^TRTT I 
^«Rif % ^"^ f f % «rR'^ TT i f r f f — ^ 1^ «ir^T ^ 
^ f^mr^ ^ %, t%=^  5 ^ ' i f ^ ft ^ aRW aRTiw ^ I 
ai|?r -rff %, f^ RRT 1^ 3155m fnr 1 Pwx % ^wr W wr m 
si^ ijcT f f trf «i=r ^rfr «(T '^ wn^ m m^ f 1 'h'^m rr 
^ T ^ ^ ai^jf^ WT 3^^^'i ^ 4^ ^ t^frrm" % f t 1 W 
ft ^rtt T^?T *f ^ $R^« f t r^PF^ ¥T f^frr ^ ^^n ^ 1 
511 
"^fq ^m^^ ^.^M ^ cr? f^ q^ ff^^qrw ^ T T ^rf^'Ff % t 
^^m % >TT^ Tr, ^T^ - ^rpHT, =rrfr • ^rr^, ^ ^, T^^, 
i ? ^ ^*f§ q # Prr^ - . ^ m ^ % ^ ^ t^TJT ^ ^ ^ ^w ?rrw f^rr 
^^T^ ^ 1% TIT^ ^ ^ T a m i f*!^ arte ^^W i^! ^ ^^ 
fTRT ^ irft^ ^T«l, f^FIT q^ fTtr I 
arfcf ai=Tq ^ t t r qt^, ^ ai!rft arRi i 
'?.^-'".l5.!5I!*-!!!-.. 
%' Sr. Kalyaai MallSki Siddka SiddkgBta Paddluitl t t o . ]ip.:{5 
(InOrodaciion) 
512 
sftft ^m^ qrfr ^TWH, »?r<fr xiim, ^ViT f^n"ti, '<?fT^#, 
^^ J}r. Skaehibhnshan Oasgapta t Obsettre Rcligioas eultt pp«262. 
513 
I 
«jff^ * W ^ 9Tf^ "PFrn?, TTf^  TTf^  fTFT^ I 
§ ~ «^T, f«t'T5rr, ^ " V ^ t '^^ ^ ^ imfr i ^ f i r -
? ^ mr f *eT siti "^T»=TT fr ^ N - ^ *f "Prima wr^f^f %i 
514 
^ta A f¥i f'4^ m^ <:iif tmir f, 3^  fe - x^ w •smr 
3 ^ , ^ ^ , ciTfr, w^ aitT ^^% I 9=i«( ^ ^ # 
«i-i fT ^iQ ^-frf^T 9rR, erf ^ r t t ^ ^ l § ^ ^ t^^ t^ cr ^ * 
515 
'1 3"i^f;" ^T T ^ . ^ TT <^ /FFTT ^^f^I f^?^ ^ ••--
?{«W I^T^ 33^ I^TE? ai?TT, a i ^ * i ^ ^ ^ W I 
i^?T fV!f t ^ «?t5| a i ^ , g % i p f ^ f-fTf^ ^ H ^ f ^ f 11 
516 
W ^ « ^ e ; i f f flv-vfT r 
517 
I 
f g 33SRI fff Wcf^ q??«| T ^ T % f ?^ zrfT aft ^ ^ iRff W?er fTTTT 
»?r ^ ^ ^ i^TRi ^ T^f ^ ^ , aprf1% ^^ 1^? "^ g ^ 
5 1 8 
' «59srn^' ^  4t ^ - wrPmf ^ ^ ^^^ I , wmv /WT^T I^W 
?-^T/'^IFfcit, 5"« ecu 1 
qrt t «Tf^ ^ T w i ^ ^ , 3"^ If, ^  I 
5U 
4 ^ t^fTT ^api terr, ^ T yrfcf ~^ igrl i 
fJjiiff ;^ w&i ^- ^«Tf f¥l?i fwT iziT %, ^fr ^ ^ aiqfr ^^rfr-
?- sTo ^srrtr I^'yp? fa#^ : 1%»fr ^rf^m # grft^^ga^? i 
V- «[fr, ^-^ ? : ^ I 
4- «ifr, 3-« c:^«i^T wr^ ^ ^i^^mi,'^ ti^p^tP i 
fe^ -^ TXTT? !^^  
BRAIN 
i n ^ ^ C^e'TT 
520 
? I 
y 
^4% ^ grqr ^ r^fcWT, 1^ =r ^m* 1 % ^ ^^^ fflwTi i 
?- »=i§qpTr^  #t ^ i t , 3^ 5 ? :^ ifwr ?? 1 
5 Z i 
?!# ^ ^ "PPT % f^ tff^Tfr ^ q'«Bq:| J 
3^qJ^ i ^ o j if ^yfn % 5it f^"m% ^ ^ •nprr %, 3 ^ 
3i^9n f^tcifr 3(tT H"RT * ^?^q ^ ^r^ qtWf^r^r ^m % i 
q^f qf ^q"^ ^ t r r 4t arrq^ qir % f¥ ^H t^lnr qtf*w ;it>qT 
I sTTT ^ q f f ^ ^ ami f«f«f=fr ^ '^^RT ^ ?^rr I , ?ft 
3 ^ aTofnit ^^ t'^qrfj'^^cFT ^m % M'^rrq' ?9T ^^ r^ rr 
% ' ^ ^Tl^5 'i f^ % ^ 2^ fe^qqr — v s ^ , wr^  arti 1>qT i 
5q=?t apfttr "Nm^ ^  *el<^*q qffnqf ^ ?=T ^=Tf l^^aif Jfff 
^-^rq^f % f=T ^i»q-#?rf ^ si^  - cm aif?r qr?r ^^f -aqgr 
f w r % I qtt*iqf % aifJir q ^ r f ^ f r ?rf^ ^rrfr f f ^ 
A -aqrqv q ^ f f % i qq q? "aqlV «f ;He irf^ %, ?!t «^ 
l^ «r=5T?T: fyst^ffr sufr qim-1 i qw ^ qf^ inT ?rF^ ^ trrqcii 
h- €To ?qTtr ;wrq f*^^ : t % ^ «Tl>tq ^ S^'^n', f^ 4v i 
522 
^EwtT - t%T^^ ^ wrt »# ft" ft^ m cft«F % fcw ^^ ^^ wf 
523 
;«i2: i f f f r , ?it g^l aiy-pSt ami =n3^ ^ ft m mmr 
A mf ;?i^ ^cT 7 
5RtT I t er^T f r ^ T ^ tfr f ^ »=i=T R t f ^ f f f ^rfr zrtT 3iq% 
TTswtT, «f5prN, f ^ - ?ffxjr irfT arrf^ ar^ / w n ^ qt>r -
^ I? I iRfi ga apt I Pmtvn- 4 -m^Ti^ % j^f «{cr ;^FfT 1 ^ 
524 
f ^ - arf4cffTcf 315^ arrl^ ;Tr^ ifm % ? w f^crt*r *f 
41" ^^ HT f t TftR'PW % 
5 2 5 
5 -^m mr^ -PfKPn n, fW>T T ^ f^WK I 
5if^ f W ^ "Ti^ *WT, ^ 1^ •'pr«f 5 ^ 11 
«r f^^ Twm" I I Tfr ?!g^  ^-r 'i?-<*ni^ ^*PP^ ^ W ^ ' 
¥f =rr^  ^ "f^ 5 ^ /i^i« 4t aicwi<<r % — 
f I 
526 
ari^ ^ TfT ^ , aPf^ "^=^  arR | 
Iff arR^f % t% mm q^ irr f ^ q ^% ^ sjq^  4r?rr ft Tti^ ri 
527 
q^ ^-fT ^ ;fr^1% ^»n" 1% j^^ ^ T % aRT% g ^ jr^ ^ 
% ^=f T{ aW, ^^ tfH ^ mz I 
qi qt% 'aFreRrTr«?'9H'n' ^m %, %^ 1% ^ 'jr^ri ^ ^m 
^ ^ifrr ^Ni4<rh, j - ^ ?=:: ^? i 
528 
¥Q ji^ TT ^w 1^^^ ^ m^ ^m 1 1 ^ ?(crf f r 1^fnr arrwr 
^tr r^nr W, ^rf^ ^ % ^f^ iw A ^m- j?m g ^ ^^T=T 
^PTTt^ii ^rn-^t^ ^?%^nFr % SRT ^^rtm ^rf^r «f qft>Tr?T 
529 
' • 
g^f^  ,q c^r fferr 11% ^ Ht»r f r i ^ f^ f^ sfh: ^ wr f r »TfT-
^T^ f t , ^ 5^?r ! j f^ t t ^ — 
TTT ^ ^ TT /il , im Wi f^ TTT I 
?- ii€rT,'t«n"^, 3"^  ?vu : too I 
?- €To ^^tr ;f^!f t ^ ^ : f M t ^ 1 % ^ # jf^^,3o^,tEw» i 
530 
^^ 3nc^ Tt f^ i ^w^'t^ ^ 'rr-rmfrr ^ ^ ^fn smi TT^ ^ I N 
% ?ri5i ^ q^^ qq- fW»n" wf I t^'H' ^ ^ t%qcf ^% -
^ ^ - n ^ *( ^ jftT It ft ^ q f t ^ ^ f, j^^ rwKTnr: ^^ 
^"•=^T^v j f t e § 219 *rr^  cl=rr ^ ^ 11% W ^ f ^ i - d d : 
sM, ^oc i^o; 
531 
tit a^ ?? p^ fr I , f¥^ ^ t 5rr^  - mwn fr f i ^ ^ #r=r 
^ Obscure RellgiottB oulte, pp. 2Bh, 
532 
f ^ i r ^ , ^^ cr - jTFr qiT "W r^ crcfk f^-iH "-IT^ - ttr^f ^ 
an-f^"^ ^'w qi^ rf%? 3 ^ ^ srm^f QRHfnr 1 ¥trj ^ 
?- Ibid. 
533 
I i?=fr% tor ^ ap3TT^ , arm'¥i^-5rnTw-^ii ^rPr ^ 1^ w=r 
% t^cfr % I ^fPJl^f % f f ^ ^ wi^ m^T ¥fm ^ ^T 
KIT I ?^ ^  ^ f^ icRT ^nrr /^rrfr^ 3rrf^ ?i? ^ rttW ^ ^n*, 
3cHT ^  ;TFI : "Pf^ fTFTf w 4Y ^^n ^&m % i 
^ n - T^^  ^ ^ t ^ f * ^ ^ /^ ^nr W — 
534 
4m, ^ T , TTTT, ^ T % , ?rqtr an-P? ^  QT«( - ^m fr 2Tf%-
j ; ^ ¥t % q^£T ;itr?T 5twr If i f ^ i ^ ^ aifirr ^9 IF 1% 
?- W ^ zrt fW ^ mmr - q§1W q^^^n PP^ wt^ 
Ok 
a m i 3t r^p?ff=^W ^ qrt, 55 ^ 3pp?T »f^ ^TO & %^  ?n ^ l^ m* 
535 
T^^PTT ^ ^^ ^ff %, f^ ^ ^ ^^IW 3 S n - ^ ^ eft % ft- ? 
mw #5T awTT ?!»? ;7rfHcffl ^T § ^ -arr^ l# ^t»r - qr«i?r 
^ m^ ^ ai»i2?T fsff =^' ^T^ ^ ^ ? 9^ jmr ^f^ -
mm % I 
Jiff "^ n^ f^^ ^-TF "^ r a(T^ -?q^  % 1% ^ - ^VV-nf 
^ ^ ^ N ^ 3jt ^q - /fiOT 5Tr % '^ff - ^* "ftsrr %, ^ 
jNRTff mm ^=fft u^ t grf^ c^ ^ ^h n ^mj 
536 
fetrrn'r m^T ? i ^ wm ^ ^f»"^ ^ ^f^ rr prj 
sssssssss 
STTTSpFcfT 'ft f ^f'TTt^^ ^ ^ 1 ^ f^rf^P^ W ^ ^ W^ 
?- Kvhitimohan Sent IftdleivaX Ifyatloiw of Z»dla> Pf. 9 
?- IbidM, pp. 10 
I - Ibid, pp. 11-12 ('Trrrr J ^ «R^^ fr ^-m^ ?ovs? ( v 4 \ d % ^ 
537 
gftynrt' I c^ WT ^ ^ ^ HR^ T^ i f f , ^^ — 1%? \^ 
^ 5 < T ^ , 5€r€l, cigrft, ¥<€t, ^ ^ - , f?^t , ^?^-fr, # r , 
9 
q%5 ,^ J^ TTT^ T, t^WT, '^ TTrl mf^ T^PrTf' ^^ ^ 1 V ^ ^ klT'fl'^ 
t 1 ^ , F^^ tT, 2;5!q?T, m^f^f srrf*? ; m f i ^ ;nr^=^ * 1%=^ 
<« Ok ' * 
538 
Tm mr ( wr^ J 5rs5 f t ?^ ?^ ?rf f^v ^ f r ^ ^  ^ ^ 
^ sfTiT «!•; ^ ^ ^ , ?^rf^ "'5Errw f T ^ ^  ?f^^ *f ^TFIT^ ^^ ? ^ J ^ ^ 
ftnr q^^ft' ?!^ " m ^ ^ V^ »Frr I 
fT ;Frf^ fr I I w^ ^mj fmr^ wm ^jA sn^ ^r^g^ 
^- qo ^^=^T crriitq: cffir5|tfr atq^r gcfft^icT, ^^B ^ ; ?t«ii i 
go v?o f 
533 
ssssssssrsssss 
•w C 
orf^i^ * ^ ¥T^ #r* '^7w i ¥r ^n^ f f ^ an* ^  w^ -
^ srfVsf ^ i T R ^ ^ ^  "TT't^  3i%i m^ f err *T1V ^^ ff ;r^^ 
^ wT^f # ^ wr^ =fTrw ^ f t ^f*^ *f "WT I ^ ^ % ^ - c^r 
i f i j ^ n ' T ^ f r n<fl«r *fWT^ ^P^ft^ i^ SETT t^RI^ 3FrT% / l ^ # . 3 n r : 
[i^ trpi - irr^:ir 11W^ f W T # "arr«^ '^?Tr '^^ T^^^wf 
3rr;f ^ I i 
^- vi^t?r . ^ ^ |«7,*Y^ ^^  ^-^ W^ I 
5 4 0 
wwi ^m ••j';><ir i v ^ f^jfr^rf '^^ ^-J^TTT 'TR^T ^ GT^^ T^ T 
;i"fti§ ^qfr ^ ^ -^  i^4 t ^TH ^q ¥r ^fr ;?^5;f ?^IT^' " T T T ^ 
y 
r^ffiTq-f W t ^K Wf^ 1%rfT I I 
^ : ^w, fcffr oitr n^=tT # r ^ f r §! i giv?^^ ^n^ t 
q 
?~ £,G. Bro«n« : A History of P«r0i«B ^t«rattir« iaJbtoii^TiasB 
| . JtfthaftI FivaarsB Oulnjt Slad and Its 8vfi« pp. 103 
^«. Ibid, pp. 192-93 
u- ^ 0 warrfr ; ? ^ ^ 1 % ^ : fW=»^ ?rr1%<n, ^-^ ?^i 
541 
«!5i =HT arr^ f I T?^  «ST cTf *^ ?PT, ^?T^, 3fn?^, 3^5^=r, 
31^^^'? ^p^ ^^"^ ^ t W ^ «ir I ^ ^mr^ * jtrf ^«|ff 
^ ^ , ^ffqT m^ arrt^ »itRi-*!T^ f t^p?!^ ^ a r f fr ^ t f r -
^ ^ TTTT <f Ht¥ ^ arq% arfT^ 1 ^ I ? «I# «!3 ^ i ^ -
^nS w| *T TTOT 5T«r 3!fx i ^ 3 ^ ¥T arTT w H ?ff Vm 5? 
I I =ITT%^ P^^ ^ ^^ ^fy affr ^ t TT'snr - ^ w arr*P» 
I 
?- CTo fsnrfr I^^ T?? fts^ : H p ^ ^ t ^ ^ , 5 ^ ?4i i 
V- ^ 0 i n T ^ RCTTIT : 1 % ^ 58111?^ - W apaw=T, o^ ?V? I 
542 
f I fR ^ ^ »rrqr5* ¥?r ^ mj f — ¥W=T f t ' y r r ' ^ ' ; 
msf^ ¥T air-w ^ I I tf^ 4t c!^ ^% f t «nrir 11^ g^ iifY 
rf^ ^ =Tr«! 'Fr=fr^  q^ crr I , t ^ ' ^ ^ f f r ?«ir' f t vim f t i 
V- ^ 0 wsftft ^^ t ^ f r : i v f r ^ 1 % ^ f r 31*^-, 50 VP 
543 
j i M i w r ^ *r i^i^fm fp^, T^^gof ar^ «rnw, ^^trft^ f^^, 
t*M?fr I , aifi 'ararr^' 4 ^i«rc, f f ^ , fr^, ^ ^ arrt^ 
«nr^ ?f^  *f !Rrfr ^^ ^ ^i^rr 4 iff* air?n" i 
?- gcfft«icT a|^ [ 1%»^ ^rrf^^ , 5"^ to I 
5 4 4 
^^WT W^ lf"WT ai^»? arfr a f f ^ "f^?*! ' ' ' rrfr «ir, f^*Hn «TT«? 
^- SlBd and I ts Sofia np. lOt^ , 136. 
545 
^ TTT^inT 3!«if^ 1^^;'F<ir f^ ^ 1 ^ ^^?wrH ajfr »?t=i arrt^ 
5 4 S 
#r wrmr ft f-T"'^c!r qi ? F ^ ^CT f i 
? 
'r 
3f%f ^^ ^ -aqw mw{ m^ - ^'^ i ^ f i 
5 4 7 
cnTTr1% ^ w amr ^r^ ^FT ^ ^^n" ^ =Tff t ^ -
I 
fmc. j^fcRt wr^, 1%^ 3f»i^ , 3fr=f^ RZT ' ^ aifr ^"^ ^Pf? 3fqwr 
548 
V- Ik>. R*A. Hlcholcon t Studisa in I«laid.e l^atleiva, pp. ^ 
549 
fr^ T a r h i m f r ^cir w T ?^«rrg ^ ^ t T^^ PT fw=n" sir 
q§% f I ?=T rP?nrf f r 'n=fr3rf ^ ^ ^ mw: a imr^ f r 
3 ^ ^ ^ f ^ 'i^'Tf^ p ^ «idjii+( ; j ^ t ^ - 1 ^ jrnw ?q qr 
K" Hr, R.A. Nieholaont 11i« Ifystiet of Iglan, iala'oduetioA.p.lS 
550 
^ ^ * . M(*^ i c«Ti ¥T fr af?T % I 
»TtV - TT^^ * ' ^ T ^ T^T^  'spTT "P^ TT, f^ WfT ^W t%=^ 
m^w ^ 'ifnt^ ^ H R 1 ^ »fr ?Tf ^ ? ^ ^ ^ ^w^ ^ 
^^f^nPT, ^q^TT^, r-fu*i<, «[%, ;Tr^ Tf«?, ^m, wj^ T<^im, 
551 
c • 
3?»rr^  ^r^ ^qprr ^awr: ^^ ^m^ # ^ tr^ w jmr^ I, f*i* 
y 
f^  ;RTT |«ffmcT ^ am ^ ^ 1%^ ^ *^wi P^r srir 
?- mw^» ^'^ yv, ^ , 
552 
I t% w^ qr TTT^ i^ 5,T^h^ 1^^<wrTT ^ jjTwgr ; H R I i 
553 
< l ^ ) #T ^T^ ( f i t ) =rn=!¥ «?^ '^  ^m Pm^ 1%? i? 
I , ^ |fqfr«i'?r *f gttrfw ^ a R T , cfftiTcT arfx #hn f f m"«fii m'^HT-
^r^irarf ^ ^ ^ ^ «<i i«^ ?( ^rr*^ ^1^=^ ^w?«ir %" w^^i^ ;T^?r 
Ok 
554 
f^ ar^ grr 'Ernpp f^ fr '^St ff% ^ ^ ct?rr 1 1 ^ ^ r ^ ^ t ^ 
I 
»?r p f t TOTT? ^ ^ ^ , tsr#r ZTTT - wnrrr * ;rf% 1^t^ 
^ JethiMil Parasram Guliajt Slnd and i t s Stifls, Pp. 119 
^•, Ibidaa , pp. 120 
y . Ibidaa, 9P* 127 
^. Ibid. pp. 12« 
555 
^ ? 
1 ^ * ^  - 3^ - wrw' f r-<^ 5^^ * ; rnf t^ #?rf qr >?r 
w?T w atiiMcfr, wTw ^j^ ^ m gq arrr ^r^ ^ t r 
, 1 
WR ^ iisrnr ^ ^*^w I i ?^ I^BRCT* 4 ^ " T ^ ;jqjH #r 
gr^ HT - #^1" l^rf^m m ^^ ^ ^ ^ O T r^^  J^ T ^ w^rr 11% 
>=TTr *f 1^t^ 1l«2rr wr I i ^ r^f % # T ^JN ^ ^«i - «TO 
Ok 
^- Kshltlnohan 8«at M«di«val ll^rgtlolfln of India pp. 3k 
:?- Zbldtm pp. 37 
|> Roee t The Darfl«h«8, pp. 382 
556 
„ t 
4 z?w "^^inr ^fTr=Tr a r r w ? ^ % 11? =Tr«! - ^ J T R ajfx =rr?? - 550*1%^ 
V 
Oh 
^- 'fal'Pfq^  ^  - Court Painters ot the grand Mogbuls, plate 1«ftl9. 
I- Obacura Eeliglc«u oulta i^. M27 ( i^ppandix 'B' ) 
^. Ibid. pp. H28-29 
u. Ibid pp. lK29. 
557 
I . ' 
"Mr ?q «l w#rr^  %, "M cift - ^ arr^  - t^ mrtr fr g«?«frlr 
rr 
*iy^ fr wpm * ap?f# ^r^, ^q, ^orrmn ^ mw^^ 
/ , ^ 
558 
;Frrw /F^OJ t^ pqrr 1 3^ - ^^ - "f¥r - a i ^ * %T afrf^ t 
?"" A.Ua. Simshttry t Ootlinee of I«laaie enlttir«, Tol.IZ>p.N<1 
( 1938 ) 
> Syed lair All i Tli« Spirit of I«lam. p. H59 
559 
#?F? ^ f f cfT |3nr Tf l lS ' f t^ f ^ 1^^ f q ^ CTT ^  f T ^ 
yaprmn^if f r ^-etrrfcnrnr # 1 ^ ^STT 3iq% $^ ?t i^^ nror 
^6KR (=Tr«i - »rfT^ ;^r^ Ta) aifr ^ ^ # n ^ '^i" I ' l l "P i jw^ 
^ I #rT ^ t«irf?r ^ ^ w ^rpBre ;pr1^ ?r j f , ; n^ : ^ i ^ 
?- ^5r^ j^'fn'^  t*PT: a^'SV ^#T, ^ w (f^wo€o,;fzrr»o 
560 
f P r n i f ^ >?r ^^ JeCT TT^ ' W 3FPIT0T t W r 1 
V 
«Tr I f^ T^^3rf ^ Tfi^, trfrft arrl% ^TtlW * f^nrf 3ih 
^ XbitoR pp. 185 
?- RJl. Heholson « Tli» IdM of ParsOMLLlty In Sufliai, p. 13 
y-. The oystlcst Asoctiee and Saints of India. London, 1903 
561 
^ v^r ^cT ^ qrrr ^?n" % 1^ ^ ^q r^: ^-^ wm w ^m^ 
?- ¥ro ^srrfr ^CT?? "Wfr: t ^^^ OT1%^ , 5*^ ?4? i 
562 
qt'^ ^ f^ ^^ wvf n i^sr^ T^^  m"{ Fn , ^ •^ rrt^  •f^ g=f~ttf?rnf 
^•Rl^ll cjfl ' *f Tr«r*r ^RTT F^HTT ^ ^^ -"^  ^ ^ ' ^ '^ ^'T "^ 1 % 1 ^ I^TT I I 
^ "arttr ^ ?73?^  f f ^i^isrf CIF ^ ^"»^ f l ^ nj^ mi' ^ ''^^ 
t ^ i ^ »RT I , 1^ F# nr^ f — *TfT^, 'Ffr^^, J^=T»R(^ 'pro, 
"%%^«»^ fa-srr^ ; f^T§3i ccoss -^^ , ' ^ i " v ^ t 
563 
'srr^ 'sjgBrn' ^ if^ '??f ^ ^ % i 
'^^^^^r^^ ^ T^TOT <f 2i'%- ^gq- t ^ q^% ^  1^-=^ 1%rr far 
%, f ^ j ^ (f«Trv«i - T^T^ RT f^ 3pt!% ^ ??fw I f Jiff q i 
TSTT^  ^ q ^ ^ ?Tr"TF # ^ t^fie ^ T O ^ = i t q^% l i f ^ f 
5 6 4 
wrm #r mx"^n }(r^ nw I i ?^^T^%' ^tfr mr * I, 
9 ^ >r«r #T ^"^ I t ^^r% gf^1%rr % i 
f? I 'R anr?«n*=rf ^ y?r w »ir^ t ^ - =r - "Mr ?«? <f ^ 
^nni^  %«r ^ w«i p^rr i f w %, m ^ ' ^mPi < f ^ OT^BT ^qfr^ i 
w r I I ^ n^i'Tr^ T ^w;[, %^, ^iw, ^ , t ^ /N arrt^ fr 
? 
>» Ok 
565 
* 
p(^m^ w^ m\ f^^r^^ -'^mf^ ^i^=^ m^ wf^^ ^ 1¥xr \ uw 
•^\»=Tr ^ ^3c^ ^ ^ I? :^TR#r ^ w^i^, fm - m^ ^ ^m 
fin 3RiqT ^ ^ «Fr ^'^mr^^^ ^ -^Ff qr #rr 1¥rT % ! 
> ^ 0 ^srriV ;?^J7 f^^ : ^ q ^^nrni, g-'S ?u-?4 1 
566 
*rr=r'%? i ¥ m : ^^^ ^ ^ iterr f sfh: ^ T ^ 3!?^  ?^ ?Tr^  1 ^ 
nr #f^?rn:, t l ^ ' ^ l ^ | ^ } '^ rr 1^-mx 'Wft^-Tl^ 3 ^ 1 1 
V 
567 
wi # TcF#=r, f^ ^ "f^i ir^, qrfTR% f t jf^, friTRrr cTf?r 
f t ^5 j ^ , ^»R% f f m%rftf ;pf^ , i rg^m f t IRTR ( TT^ ) 
aitr *fivi?l=r f t THTT fr ;T%f i «i*fi^i I i ^ q^ «m?r' ^ «Tr^-
^Wr sRgsrt* fT Tc'^ 1Wr % I t*?r^  1ttef*i? ^ # ^ <f ?e|f f r 
arnw fi fT flw ^ ^^ w f lwr ^ l f IKTT ^ TT TWI^ P^ T ^ m 
15 2(?r ^  q t lW f I ^ arfMt^ 'sif ^f '?g#r* qtfr T^T STT 
I ^ /raOr ^ rr CTT y^r JJIT f f r wr % i ^ sir ^ f^r^  *f 
2Tt% f t fr*i - iPN arrt^  ^ ai«wrr T^rf ftci^nf 1^ ig=r ^ iffTrr f i 
T^wf 'EW f f f i ^ % fT «lw«P^ f 1 ^ % I "Rf^  I f ^ aHtnii 
I I fH fcT *f wtf5[ s^nr^  «r5t fr ^ ^ I ;rroTf fr arnrp? 
^ ff,Hr # 4tff^  ^ 1 ^ f t 3^^ fT=rr i s^prfT fr ^ 
;r6iqT ^ aiTimrc m^ ^ m i i ; i ^ •i^'^f fr ^ f iw a^rr g ^ 
'ir'f t ?ffi ;ra^ fr # i ^OT I I T^^  CT^ fT^ fr wr^  11% 
^ apf»|fr^f^ 3fh[ wr^Tf^«icf t^g '^ Rfr ^ % fr jfmi^ w 
568 
^f{ mm % I ^w 1M^=r ft j f ^ ^ %e'cR«TnRT' ^ ^ i ^ 
vi^ <"r ^ WW w % — 
qnR =TrR? f i r r fe fp=l i n^? qrprr % arr jf% ^ n ^ 11 
^ 5^ rv ^ ^ crrfr i ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ WT^ I I 
p r $ "Prfs ft dfi e| ^ ^cii qg^ % f 9fi- arf*5BK t 'srm'fr % 
gqr% f t f — ^m, fttrm, ^ ^ arfr qR«?r?f i ^ 
569 
wiw^ tr alf^  3mw ^ gof mvPf ft mm mTn m1^, 
1^ w*f "P^m ?t¥T ^rn? ^ ^rar^grfcr ^^ C I T ^ % i yMf1«i?T ^ 
3 F ^ ^i^"^ % ^T r^^ , ?fv ^?w # T 3PRI =Tr^ t ^ n f *f ^ qf?ir 
9 
6w ,jR«rr^ aRsrr g«iff ^ T W $ ^jrji i i n^^ 'PT "^TT^PF 
570 
^% * fT{OT ^ ii'ni^i'^r ^ ^^ - ??=! ?3ZTtfr «rr=r t ^ *f ^* 
# N whrr I f m:-^ ^^-^w % 1% ^snfr 3rr?r^nnTr 
gr#r j f v #iirw: n^w^m - j^^^r "Mr apq ^rtT err f r 1 ^ 
}i\»\\'Mm f r x O ^ » aRTWw =Tr^  arrt^ ^ ?Tt»r ?R«Tf ¥T 'SHt^ cr 
f < ^ r ^ , %'^ c« i ; aiHTr^, "^^  ?^( r^r© ;» ) y^^TTW ,^ 5 ^ VI , ??? 
571 
•fip f^ f^inr wrm mT\^H ^^ - q^p^ r ^^ /N ^ ^ RTW ;r%^ I i 
572 
t W !• I aff^ PTf *f *i/INH #t aifx 9Wr WT'T 'JWW: ail * f <W 
^5 ?rr=r ^  srrr ^nr^ # m»=ij wr - ^ arh: ^ 1? 'tr c r r f ^ 
* 
«nc ^  4V =ffr' ^iw I ^ ^ - Pl'wi aifr ^ T H T % ^ - "^«B 
« » 
5 7 3 
^m I , # 1 :TP! - ?«7r c«i^  »^r^  ^  ?T fr^i T^ g# 3p% >?iurl^f 
^ t fT I I ^TRf^ ^, ^  ^^ ^ ^ ^ fp^ ft %j ^ ^ ^n 
^ m«yrr ajeMr |«?ft^^, ^^^ ^ c , 4t^ t anrsfr'-MlVin' i 
574 
• • 
f f € 2 F ^ " f l i r ts =rff i ^ ' B ^ ?!§ •% WPT «rr^ ^ m f f ^ 
;m'n* "f^ sTTt ^ 'SRHRf, ^^«fm, ^^VH, ^«rr, " ic i^, * ? ^ , ^rrrinT, 
''^T^f =rTl^»3T, '5nrt%i» 1 ^ ^^^ - f t f ^ 0 ^srrfr ^^ RTP? "f^Wr 
?- Simi and its Sufis pp. 82-63. 
V- ftp. Tara cauotid i Influence of Itlan « Indian oultura p. 76,161-62, 
l8»»-85, 165, I83,l99,78,70,71tf2,201,2a8. 
575 
I r 
? ^ e r M t ^ TT«rfV fr f^ apt? x^rrraif <r j^ r g«ifr ^WR ^f^-
?- ^ ^ ;firr'i: t ^ : ^i€t «!#T, 5 ^ u4 ( ^^o ?te\() 
576 
Tc#=o ' R t ^ fr f t v^-^ I , 3ifT 31^  g ^ 2 ^ gi?^ I c^  
I I 
?- 2TtT - ;pnrf, %-^ ?i% Hi - ^ \ 
^ ^ ^ jPTI eifl ^^^^ ( f T HfW IIW ^ 
577 
cRF f^fpfr ^^ PTTf* p?E ^', firm ^ ^ ^ «ft?rT ^ i ^ ^ xw i 
*fi" ;fi«rT ^€1" g^ PR f ^ ^ ^ 1^ T fV # g5T m^^ ^ ^ 
^ ^ W t?f TOT ^ cfTcTT I amew •»m"T^* W^'^ 4 f1" 
TSfT^ um^ ^ ^^w ^ v^^ ^^ "Pmr, ;jwf w^ ^ ' 
578 
^^smT^ ^ wfrfqrmf ft ^ m^w ^r ^t^mp^ 
> 
^ ^ fr ^^qr'RcT ?t ^ # j w r t ^ I* 1 ^ rf^ c^r f t =rff, 
^rT ^ TT'WcwiT % r^^ rnrr I f¥ ^1^5 ^^s arrf*? «fnf "^ 
f f ^ f>^ ^ arf^ jT c^  "f^ r^ TT ^ fx^ f ^  Pi ^  q"" qr ft-
arq^TT *!cr f w ^^rr 1^^ w I f^ ^mT^ ^  ^mrj ^^ w ^ ^TTCT 
^wf qr a r^ ^rrr I w ^ — 
?- ^0 w^-it pm^ f^ft: f^^ mftm ft ^Pm, 55©? 
579 
•f^ Tf t^ ^ ^ ^^f ;Tr^ - ^ - 3r^ «T 11 
? 
Hiwr f ^ H^fr^ ?ir=r, f^Trr^r, ^ , ^ m1^ f , ^ f ^ ^ 
^ 5frt f I 2fq% ^ ^cff ^ R-WTT'fr «i^ ?Tq j f g # srcorf ^ 
iTfcTT'Scr ^ f 
^ni:oT R^TT - aBT ^ If* I a r^: i r ^ ^ erf qi^rr^ # sf'J 
^q ^ ^qr'a^ ^ , aifr l ^ ^ l ^ - ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ r^r^ i q^ 
?- ^ 0 ^wft pm^ f ^ # ^ : f ^ ^ ^ f i f c^ , 5 ^ e? I 
<<- ^ 0 ^sfrft POTT fSt'fr: *re?w#r^ ^pfer^ ^Br, ^ ^i(tt 
5 80 
f te iV ^ I , ^ 1^ 3fr^ f t "B^ [^?R qi # cfR T T H 
m^^ jmx ^^^^ #t^ ^»fr 1 qn F^f "ft ^ i^ritrr -
q|ir I ffrfcfe T^;m gi'^'^ ^r ^«H I — 
if'^RT'^ dd*fi <!i ?r % q^=fr H ^ TT^^ # w ^w ft r^f^ w 
Tf'HTf^ ' ^ W^ ^ T ^ ' ^ ai^ ar^nrrf ft ftmw ^ ^ ^ 
581 
3(fT g^ f I g-^^OTrr: — 
ap]^ 3ff:q a^!^ 3 R sff^ T j cfJiw />«! ^ w^ ?rf ^ ' f i 
^«ir^ ^ 'T'Mr^ ^ OTTT ? q 'T «Tr=T ^ ^ f r ^ w^ mw I i 
arfr cTf r^'TOT^ nrr * »7^ ¥ t W ^ 1WT==T t^ wT'? ^ r n r f ^ 
qrT^^Tft^  ¥pm ¥f ^ ^ f^, ^ \ r arrf^ ^ ^ ^iwnrf ^^  jfr 
imw^^ mw ft m^ iT^mf m w^^ f^m: mr \ 
582 
( qr^-ftfcqofr) 
583 
;«ni: »TtV - ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ fmf^ ^^ m 
{[ -aErgr -pmr 1 ^#r TT^HT t s r f ^ ^ ^ * i f ^ ^ 1 ^ 
584 
^Irr^'fsf fl" w^Tu ^ qrfttrffT f^ in? - m v fr 
^5^ =^Tr ?nfrft^ ?fir f9f '''^ ?^f^  '^^'fr TPTT'TT ^ #r f^ n«r 
»rrcr >irr i t ^, ^ fV f r ?rrf^^ t ^ f ?r^  *Tt^ w T H ^ 
f # arr^  WF^  ^ ^H, #r ^ r^ t Tf^ cr r^ft* ^ ^ qgffr i 
585 
5f«fcf f ^ ^ i n r ^ f t ^ cff XT'! ^ ^• 'T i^ W^ # 
^- f ^ ^ wf^-m m "^f^m^, 3^ ?co-tv 1 
585 
SSS«SSSSS8SSSSSSSSS3«>a 
irftn*! ^ fw?T: arBFT=f aifr Psif^  ror m ^^ ^m^m ^ 
mmi^*H« Tq?q w qcir ^T ?i^  i ^w' 'TT =T erf ^ TR sif^  
f^^mi i f f ^ I ^Trt f^fTT It rrq - ^"^ii '^  ;nTf^ 
5 8 7 
^^ mw^r - ^ # ?^Tr n^- m^ \ m cf ;?PT: 
"fTR ^  ft ^^jj^tj I I -Pwj "ft J T f ¥ w ^ f^=fr -
Iv ^ t% ^ rffW # 1=^ 1 «J!^  # 1 ;i5f^ zrr Ji^ n SR 4 I 
— |T^^ I 
588 
ft ^swT m - m% \ 
f^ ^^ ^wf tt arqfr f f^ -Prf^w ^rnnr - f^^ i i<^ W ^\ 
'^  ^ \ sffc^ 3n"?«i - w=T t ^ #T^ ^ffr f I ^f * i i ^ ^ 
• * » 
^f^ - ^rrf^ttr ^ ^^FT 3ifx T^hf ^ ^ w r r srfx w^=^^ 
589 
q f ^ ^ I ^ ^ ^ , f ^ arfx f=3n — fr=rf ft* wt^ ^ 
f f ^ ^ T^  ^ twr I I ^^ WITT li ; f ^ ^f^ ¥r aRTT -
51)0 
I t ^ W=r aifr nf^ fr 3(2hrr TTgr ;j=r Ff TT ^ 1 ^ ^ * grf^ 
591 
I I ^ ^ ^ T^O t f^ f?«r /r^ jarrT an^ w "^^q wfV ft 
arf^ r^pi ^^nr^ ^ 3R^^ j^f^w ^ ^ I i «fr=^ »T1V ^ f f ^ -
^oT $ m"?^ ^^ }fwrj mm tm ^ f f aRrrr i ^ erf m^ 
592 
fHitn wf iH^ rrr I , s«i5r =Tr?r nrif ^ mfm i w ?ff ?rr^  
ffRTT I , cFTT'N P^=??f^  ^fW - f ^ ^ ?fn # ^ 5 r ^c?rm 
gi^rr'^ ffnr J P ^ ^^ - ^ ^ ^ ? ^ 'rfT, ^ ^e^ 
3- gwr'TT, ^ ?o I 
5 93 
^ 
# f , 5R t^ jTf»r - i#^TT '^rfV q^ fsrflf h f^^gftvf ^ gof 
t W ^ ^ f r Iff3T qfTHsf^  t^qr I ! 
594 
I f ^fr =rfr*, ^-nrr affr x r ^ fr Tf^ r=T=T # ^ T T T -
w^faf^^, f-T^T^, um'-k ¥«f Hc^ RTwnf =fr'=^ si q x ^ T^rwr-
^prf fr T^Trrsrf' ^ fm^ % j qr=^ ^ri "Ffior T ^ ^ ^'f^ 
#rarf '^  arf^ff^ Iwr I i ^ ^"'T" ^^ #1" f f ^ ? ^  ; ? ^ 
t"* M.M. Bo8« t The Post'Chaitanya Sahajla eult of Boigalpp. 231-3^. 
(1930). 
^ Ibid, pp. 23h, 
?" The Post-Ch«it«nj£ Sahajla cult of Bengal, pp. 23^35. 
V~ Ibidwa pp. 2U5 
H- Ibid. pp. 2»<6. 
^95 
J^W aPW=f HTT^ r f ^ r f I t ^ f ?? =Pf ^ g%=?rcT ^ rf T - T^T^ T^T 
^ c 
sfT^  qnr "fl- w^ ^ ^ f *»? f^ f^s^rr^ ^ f ^ ^' i^ r i 
^fr* '^t^ qgcT I I 
^- Blpln Chandra Pal t Baagal Talsaaidsm, pp. 22,25(l933) 
596 
r«' 
'«n'=Tr'«Tr^  ^ i!?ni%¥ ( o^ ^  ^ ) ^\»-fr =rr€V srrr ^rfrr 
ff^'?r^ ^ ^ arqfr WP=^ W^^ ^ ^rir f^=^ ^ Of^^ 
^ • ? ^ 'S«?r i^Tw f ^ « n n I , erf f*?r[ ; j t ^ ^ f r | | ^ ^ 
TT*? )^* ^ ^ r^w '^ «H 5J|^ ^=Tr fntrfr=T ^ T T t% ' ' ^ T € V f t 
9 
3ff <fmP^ m mwi ^^ I 3 ^ T t ^ ^ 1cf^  ^ - ^rT 
f r ^ ^ t "Mt gut ^w 2TT 'TT't qr -3?'"^  - f ^ ^ , ?Tf ffif 
arri^' i f f I »^?r - '^^ fr ^ f ^ ^ r^ MiHMITT ft f^^f^ aifr 
>rs^rfr ^ f^^wi 3rqf% q5l% ^  f ? ^ t %^'«^ ^ ^ fr^ 
27f «Fm" srr ii^ KfT 11% ;r=f JTIT am^ qr?N5f r^f T - '?#T ^ 
598 
5 99) 
^"«T T I V IIIRTT : -
f^rfT ?f?T ^ T ^^DT^qr^w ^ ^ ^ ^TTF^ ^^ TKm\i 
t r ^rnnr f^ rjf^ ynrf ft #r f^rrr^ #t^ ^ , f^ tn: ^ ^ ^ 
600 I 
^ 3ifx fs?^ arr^ ft ^mfm fr T ^ I w^ w^mm-' fr 
^^^ ^ i r ^ t^ »TT siTrTT I ?^ W^TTT w^ m^m fr ar^qr 
6 0 1 
fr mwjT w ^ff^^m I 1 %^«T^ tigf^r ?iFP?m ^ vtr ;ifrT 
inn" - ^WT aifr ? ^ - Pfmr ^ ^ 1 ^ f^ im" mr I 1 
^ " T aifi " ^ arq^  ^ ^FRr: f ^ aifr f f lV ^ t¥Frr=T *nr^  1 
602 i 
»RT I I q^pT t ;PTfq=r 3^ ^ ^ ^ I , 1^R# STTT q f t ^ g 
mw ; n " ^ ^ ^ I I =^T ;nir c?fx a^r^rnr ^nsff ?r ;wf»r 
t^ j^ rr I , aifi 7»TnT «TT p r - r ^ ^ t ?^ ;ffn: ^ F ' T - =rrtt 
g'^ 'rf^  ^^ -TT aifi =n'fr ^ zrtf^ 1%^ ^ srir ^ ^ I 1 ^ 
»fr %iL^yf-ft^r f^ Rfr=?T * ar^ r^n «Tr^  - f*7«^  F^F^ T jiw^ 
^* f S 3 . Oasgupta t Obseur* Religious cults, pp. 29 
ae 'AnakcDlng of 
Fai1& iJT l^ayan' ^f Sosuki p. 66,99) 
^ 9 ^ 4W^0+ Chapt«r IZ, BibUothaea Buddhioa pablloatioc pj^ d-
58. 
603 
• • 
fT^sffor ^p^^ I ! ^¥W 3ifT ^?^ ;rnrfw ^ # "RRnPrr 
^ 31% ^ ^ ^ ^ " ^qR ai2i^ irtV - f ^ ^ ^Hi^di 
^- Obsoure Raligious eults pp. 31. 
?- Gaekiwid'e Oriental 8«ri68» Yol. H , pp. 505, 
9- Obacura Religious culte, pp. 33-3H. 
6(^4 
TTHT "«i^ "ftRTT, afti ^rnn*^ TRr;[ q^ ^ m^ w JC-TT ^ ^1W 
# ^ ^ ^ I , T(^ ?f^ qT=rr .^TCTT I i 
^ n - qr^ HT *f, n^ w+i srfT # ^of "PFTW ^ ^r^ fair %, 
f ^ ^m qr^ r - m^W ^ ^^ ^ f n f^g ^gf - ^ # ^ ¥r 
%-«TJT ^prf^arf ^ w^m ^ w^ q=Tf%n"f^  q ^ qr «ifr qifr 
? - Ibioeai pp. llvO-Ul. 
6 ^ 
^* Ofcecure Religious oulte pp. 1 ^ . 
?- Ibid. pp. lUU. 
3 - Ibid. 
? 
6wy 
•^ qsf f t 5^  5Tr*if ^ f^rgr wi f^m I — % vir - gut ^ 
p[%% f t I % cTf ^ ^ 5 fYar ; r f i^ f, m^T ^ mir "^ 
;(^ raRT l^«3Tr mv I i 5P#t f^ r?*! ^twsrf attr ji*^ ^ i^rsrf f t 
•^r^f iifc^r ^^rr f r afr^ Bnrft«j? € r ^ w gc! ;jtm I i ^ 
?TW T^ ^HT mf^ f^ •^'STw w t W mmf STTT ^ftw inn" -
^•«rr ^ ^ j ^ r ^ ^ f^ "?rTWTT w ^ '^FR'T %''T2r ? f W f t 
arti "^^T ^tw f t ^^m: ; r r ^ ^t^rr aifi 3(jTr^ ^Irrr # ?T 
f ^ ?f5if *f zr? -^^ Pp^ ^n w^ ^-r ^ 1%mf 
%" Obseure Boliglous eults pp, 1^7. 
607 
%TOT^  ^ ^ *?! "?^r^ ?Trt^ ;Hrq" % 1 ^ /fe? ^ r^? f^Pf^i 
f^T^^ T^ir^ 3i?Tf^  i f ^ I I idrrq - f r 11R ^^m ^^-
-^. Obscure Religious cults pp. 1U8. 
6 4 8 
l # ^ I 2?^^%: ^ J T r ^ ^ 1 ^ T ^ «T<: ^pjnsr - ^f^, f ^ 
I, # p ;fl nwr - fwr I i^ -c?j cf^ « Pm^^ ^ f^nr 
^n #T w^ Hv^ #• '^n^ i^j^ fif^ ^ t I ir^ lcre ^^^ ^ 1^ 
'^' Obscure Rallglaaa oalts» pp. 152. 
5-^ cii f 
t 
'rf'EWT ff%q ^ ^ M, f^smf ^ ^ ^ f r t^cT ^ ^ # q^ ff^-
^- 31'^ ngrq aifr ^^w ^^/r^ni, '=rr»r ?, 5"^ ^^o 
611 
?rr«Ri ^ 1«flj iJiT >r?ffr ^ ^ , =IT^, tngfcr, ^ i r , arr^ arrt^ 
^ ^ ^ 8t I ? # ^rftTft^ ^f^ m ^ *^ i <'j[ I lit f i n ^ ^ 
3 r f ^ H ^ T2fr=T gsrfr ^ , afw =ffr* t^?r irPfrf 11 
5TS|cnr t^-trr ^ m - I f w??^f ^ f r ^ i ^ ^ an^rrH ^ ^^l^rr 
61f 
q\i q f ^^T 7.rfq- I { . f fq ^ ?f^cT ^ f HV^ C-irf ^ t 2T!J 95Hr 
^ f r w -fti^ rr, mrfM ^ s ^ -f^ro m*'^ ^ ^ ^ w^^^ 
f^RW, t ^ ^ , ^WC^ ^ ^ ^ t ^ ^ ? ^ arc ^ ^ ifair I I 
614i 
r^?T eif 2?5 11¥ *fircr* fr mmr 4 r^fT ^ fq? ^rfi I#?T sjgr 
m 
A'W^ <li'.l ":i( U'i \~v 'ii^I-Vl' I 
TT^Tw wm ^^: "k^^^ Hf^ ^ fr ^ ?«T t , 
^iff '^ f^  #r ?^ irr^ T w irrffrw ^ ^ ft X(T^ ^ ^ ^ 
V 
^ ^ q^;'^ 1 1 ^ ^ f ^«r " ^ ^ TT^ ^ ??2T arfx ^^wc?! #r f i f fenf 
3ff ^ ^ : ^ q^?^ % I f^ ^^rn: ' ^ ^ r ar??^  T^CTT ft crNrf^ 
^rJV - ^ f w # % ^ ^ T - inr^ =Tr f r arm-'BT^ ^ i t V 
117 
J^vT 5?fr< fve(?l I —" 
^%fri? ^=ff! Tff»r - qrHr ^ jrfH f f^ ^ * ^ , ^ f ^ ^^ ^ 4 
q(Hi twi 'ff 3p=?i^ ^ ^ ^ ^T ^ «i=r ^  'TTHfr q r i *^  ^  ^ 
1618 
^wf «TT t W ^ m-^ f ^ g^* ci3r artX ^fff ;R5J ^ N T 
f i r - f^?«rr^ f?«rP=^ ^ \\^\ i t S^-BRPW j;m^ f i ^ ^ : 
WP^ ^ ^ ^ir^ f , t^^s^ j5 T ^ f ^ ^ ^Pi ' i^ i " '"TF^ - ^ ^ 
*f ^ =1 Twr afl§ ft^si'T^y' f t ^ in" m^T^ "Mt ^ vw^ 
^% ^r#r JPTff^  f t ^ T • TT'f *f TT^^ ^ aft 5^^ f ^«# 
Trfi" 3^ ^ ^ ^itr ' ^ w ^ — 
TfTH spinrf 5fr»r, Titer ^T n^rf nf T I 
if 2?f ai^sf cf ir^ ?r^ 1 1 ^ zrf^ ^ ^ ^ erf ^^, %n, mm. 
6 1 # 
zrf% ^ arcrffr ^^?Ff ^ ^^r ^ ^ t '^T 'ft i h ^ ^ ^ ^ 
OT qcT^TT fT 'ft' #fr "f^ iJn* %, 3|^  1^ ^ % 3r^ f*??Tr «»^~ # 
^rfrr HFI wi f ^ «ir —"aFf ^rf^  srf^ r - arw^ c!^  3jnj i 
^«nrt "f^^n ^ ^^ ^^ 4 ^ # T 3 ^ srir arr^ft^ r^f »r-1|!m' 
620 f 
1^ iTTOTPTT*? ^ ^^tWi ^{ ^ ^ W^'t^ HIT ^ I f ^ TfV 
^ t?rr H i ^ % "^  pfr^iff irf T - ^ ^ ^ ^ ^n - f^ iscFmr 
?^1%^ arjTr=r?T: f f ^ - ^rW ^ y r » T ^ ^ «T1V r^fT f^ 
«- ^ , q^ ?£«, 44 ! 
1621 
1^ift% "PTTN W mr^ - ^m ^ m^ f, «^rf«T ? # 1 ^ ^ 
?TfT ^ #cT mw ^m^ f I 5^ 5 ^ ;RTT — 
^ Itm wN!T, ;r5f$T qrf^, CFT WTT #, fnj'i-ienR # /TT'^ CT 
^ 2rfT mw(T w f ^ f ^ o T 41-WgrqTH'^  q^^ r^ r I i i^^ rr— 
6 22 
v i ^ ^ f^ r?8rrw 2% ^ arr^^Tor ^ , "©rr^  ^wr1% HIT, 
1%r ^ grt-4 fr- ^ t ^%, %^ Tff w^ qr^ » 
H^ # 1 cir^if^ ^ ^ fww 1^ erf t%:#=^ ^P^ ^S^T ^ T ^ «f 
2Tf T aifr iTf^ ^ t W ^ cT"PjnT ^  f f ?fr i 
^ 
( =rro ;ro ^HT ^ ^ '^ o ?ttvs) 
623 
;wni: ^ ^ ^ Tr'=5 - ^ i ^ - f*R^ ^ ; # T ^ ^^ r-tpe fMf^ t ^ 
aifl >ircf^| TT p - ^ - ^ f ;m*^ ^^ le? «?^ c!r I t 
r^f»FrnTr, wr^i, wf, m, =Tr^  - 1 % ^m ^m, ^ " V ^ * w ^ , 
^ ^ • ^T - i , 2T^  - Vvm." arrn^, 1%^ 3ff^  "PTTN, 3f^ mr=T, ^ s^^ 
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